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 הלעפהו סויג לע םיעיפשמה םימרוג
 רקח :החוור יתורישב םיבדנתמ לש
 זכרמב תובדנתה תינכות לש הרקמ
היסורב ידוהי יתליהק
**רגבא סומעו *יקסרימ הילוי *,ןמפואק ינור תאמ
 שוקיבה םלועבו לארשיב הלוע החוור יתורישב תיתלשממה הכימתה םוצמצ בקע
 דיקפת םיאלממ םיבדנתמ .םייעוצקמ םידבועל המלשהכו ףילחתכ םיבדנתמל
 (רבעשל תוצעומה תירב) תויאמצעה תונידמה רבח ילוע לש םתטילקב בושח
 .הלא םילוע לש תובדנתהה יסופד לע עודי דואמ טעמ ,תאז םע דחי .לארשיב
 החוור יזכרמב םייקתמה חלצומ תובדנתה לעפמ לש הרקמ רקח אוה הז רקחמ
 לע עיבצמ רקחמה .תויאמצעה תונידמה רבחב תוידוהי תוליהקב םייתליהק
 לש יתוברת־יתרבחה עקרלו םיכרצל תובדנתהה תינכות תא םיאתהל ךרוצה
 ילארשיה רשקהל ומאתוי רקחמה ןמ םיחקלש הדימב .םיילאיצנטופה םיפתתשמה
.לארשיב תוצעומה־תירב ילוע םע םג םימישי תויהל םייושע םה ,דחוימה
אובמ
 םוצמצ בקע .(1990 ,ןענכ) החוור יתוריש תקפסהב בושח דיקפת םיאלממ םיבדנתמ
 םידבועל ףילחת רותב םיבדנתמל שוקיבה לדג החוור יתורישב תיתלשממה הכימתה
 .(Cnaan & Cascio, 1999) םהל המלשהכו םייעוצקמ
 שמשל לוכי וניא םיבדנתמ םינתונש תורישה ,ועבט םצעמ ,ללכ־ךרדבש תורמל
.עבש ראב ,בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינוא ,רציפש ש"ע תילאיצוס הדובעל הקלחמה  *
.קרוי־וינ ,ימלועה טניו'גה ןוגרא  **
 לע ,גרוברטפ טנס לש הליהקו החוור ידבועל ןוכמה ןמ ,םיסקא רותראלו שרב םירמל םידומ םירבחמה 
.תונויארה ןמ קלח וכרעש ,ל"ז לדנמ לאכימו יבאז ימענלו ,םינותנה חותינב םתרזע
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 םילוכי םיבדנתמ ,(Anderson, 1991) םינתונ עוצקמ ישנאש תורישל םלוהו אלמ ףילחת
 .םיקקזנל תוריש ןתמב עייסלו םיבושח םידיקפת אלמל
 םיילאיצנטופ םיבדנתמ תוהזל בושח ,שקובמו רקי באשמ םה םיבדנתמש ןוויכ
 Clary et al.,) םתופרטצה תא ודדועיש םיצירמת חתפלו (Lauffer & Gorodezky, 1977)
 תוריש ןתמב תובדנתהב תוליעפל דחוימב ינויח רבדה .(1998; Wymer & Self, 1999
 תלבקו לוהינ לש המרב תובדנתהב תוליעפ רשאמ תוחפ תיתרקוי תבשחנה ,רישי
.(Kelley & Kelley, 1985) תוטלחה
 תויאמצעה תונידמה רבח ילוע לש םתטילקב בושח דיקפת םיאלממ םיבדנתמ ינוגרא
 םמצע םילועה ברקמ םיבדנתמ םילעופ םהיניבו לארשיב (רבעשל תוצעומה תירב)
 םילוע לש תובדנתהה יסופד לע עודי דואמ טעמ ,תאז םע דחי .(1998 ,םשלו ןורקיס)
 םליעפהלו תויאמצעה תונידמה רבח ילוע תא סייגל ישוקל םידה םיעמשנ הדשה ןמ .הלא
 ןויסינה ןמו םילועה לש אצומה ץרא לא רזח רקחמה .הנושה םתוברת עקר לע םיבדנתמכ
.לארשיל םימישי םהש םיחקל קיפהל שקבמ אוה תובדנתהה םוחתב םש רבטצהש
 החוור יזכרמב םייקתמה חלצומ תובדנתה לעפמ לש הרקמ רקח אוה הז רקחמ
 ,הלא  םיזכרמ  .תויאמצעה  תונידמה  רבחב  תוידוהי  תוליהקב  םישישקל  םייתליהק
 םינש  רשע  ינפל  ימלועה  טניו'גה  ןוגרא  תמזויב  ומקוה  ,"םידסח"  םשב  םיעודיה
 .ןמז ךרואל םיבדנתמ לש דואמ לודג רפסמ לש הלעפהבו סויגב םינייטצמו ךרעב
 ודדועש םיאנתהו םימרוגה תא חתנמו ראתמ רקחמה ,הז ןויסינמ םיחקל קיפהל ידכ
 "םהרבא דסח" ,רתויב קיתווהו לודגה "דסח"ב תובדנתהה תינכות לש הגושגש תא
 יתוברתה עקרה תניחבמ םימוד ”םידסח”ה יבדנתמ .היסורבש גרוברטפ טנס ריעב
 הדימב .לארשיב תויאמצעה תונידמה רבח ילוע ברקמ םיילאיצנטופ םיבדנתמל םהלש
 םג םימישי תויהל םייושע םה ,דחוימה ילארשיה רשקהל ומאתוי רקחמה ןמ םיחקלש
 .לארשיב תוצעומה־תירב ילוע םע
תורפסה תריקס
 םייקה עדיה רואל גרוברטפ טנסב זכרמה לש תובדנתהה תינכות החתונ הזה רקחמב
 רבחב תובדנתה לש ידוחייה רשקהה רואלו תובדנתה תוינכות לעו םיבדנתמ לע
.תויאמצעה תונידמה
 החוור יתורישב םיבדנתמ לש םיעינמו םינייפאמ .1
 הטלחהה ןיבו םייפרגומד־ויצוס םינתשמ ןיב רשק לע םיעיבצמ םיאצממו םירקחמ
 ךכל ףסונבו ההובג הלכשהו הבוט הסנכה שי ללככ םיתורישב םיבדנתמל .בדנתהל
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 Pearce, 1993; Putnam, 2000;) םייתרבח םירשקו ,תלוכי ,יונפ ןמז ןוגכ םיבאשמ
 רשאמ רתוי תובדנתמ םישנש ,ולעה םירקחמ .(Shye, Lazar, Duchin & Gidron, 2000
 םייתד אל רשאמ םייתד םיבדנתמ רתוי שיו ,(Goss, 1999; Luloff, et al., 1984) םירבג
 םיאצממה ,ליגל רשא .(Anheir, Salamon & Archamault., 1994; Shye et al, 2000)
 Pearce, 1993,) םייניבה ליגב םה םיבדנתמה בורש ,םינעוטה שי .םייעמשמ־דח םניא
 םישפחמה םירנויסנפ וא ,רעונ־ינב אקווד םה בורהש ,םינעוט םירחא .(pp. 40-45
 םייחה תלחות תכראה ללגבש ,הארנ .(Chambre, 1993) השירפה ליג רחאל קוסיע
 םמוקמ תירבה־תוצראב .םיאליגה לכ ברקב םויה היוצמ תובדנתהה הלכשהה תבחרהו
 25־ב .ןיעל דואמ טלוב םיבדנתמה ןיב ,תוירנויסנפה דחוימבו ,םירנויסנפה לש יזכרמה
 .(Goss, 1999) הדמתהב םרפסמ לדג תונורחאה םינשה
 ינוגראב םיליעפ תויהל םדא ינב םיעינמה םימרוגל םיצופנ םירבסה השולש שי
 קופיס רקיעב םישפחמ םיתורישב םיבדנתמש ,אוה םלוכמ ץופנהו ןושארה .תובדנתה
 םיעבונה םיעינמה תא שיגדמ ינשה רבסהה .(Smith, 1981) תימצע המשגהו יגולוכיספ
 שיגדמ ישילשה רבסהה .(Rubin & Rubin, 2001) תיתוברת וא תיתרבח תוירדילוסמ
 ,םניחב םיתוריש ןוגכ ,םירחא וא םיירמוח םילומגת לבקל הייפיצה :תולעותה תא
 .(Ambrosino, 1991; Rothman, Ehrlich & Teresa, 1979) המודכו יעוצקמ ןויסינ ,דמעמ
 םייושע םיתורישב םיבדנתמ לש םיעינמה .הז תא הז םיאיצומ םניא םירבסהה תשולש
 Cnaan & Goldberg-Glen, 1991; Fischer) םינווגמו םיבר םיעינממ םיבכרומ תויהל
.(& Schaffer, 1993
םיבדנתמ תינכות לש םינייפאמה .2
 יכרוצ ןיבו םיבדנתמה יכרוצ ןיב םאתת םיתורישב תובדנתה לש תחלצומ תינכות
 םינייפאמה הלאו .(Clary et al., 1998; Naylor, 1983) הז תא הז ומילשיש ךכ ,תינכותה
 (ב) ;םילומגתו םידיקפת לש ןווגמ עיצמה הנבמ (א) :םיבדנתמ סויג םידדועמ ואצמנש
 םיבדנתמל תואצוה רזחה (ד) ;להנמה דצמ תדהוא םינפ תלבק (ג) ;ךרע תלעב הכרדה
 .(Naylor, 1983)
 תובישחה  תא  השיגדמ  תורפסה  ,םינוש  םיעינמו  םיכרצ  שי  םיבדנתמלש  תויה
 םימיאתמה םינוש םילומגתו תוינכות חותיפ לשו םיילאיצנטופ םיבדנתמ יוהיז לש
 Chinman & Wandersman, 1999; Fischer  ;1981  ,לפירגו  ןורדיג)  הייסולכוא  לכל
 םירנויסנפל תנווכמה קוויש תייגטרטסא :המגודל .(& Schaffer, 1993; Knoke, 1988
 ,םייח םה ובש םלועה לעו םמצע לע דומלל ,תלוזל רוזעל תונמדזהה תא שיגדת
 .(Okun, Bar & Herzog, 1998) יללכ ןפואב בוט שיגרהלו םיליעומ תויהל
 םיבדנתמה לש םדוקפת לע םיעיפשמ תובדנתה תוינכות לש לוהינהו הנבמהש ,עודי
 תועפשומ םיבדנתמה לש עוציבה תוכיאו הקופתהש ,קפס ןיא .(Ellis & Noyes 1990)
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 םיינוגרא םינתשמ ןיבו הלא םימרוג ןיב ןילמוגה־יסחימ םג ךא ,םיישיא םימרוגמ
 יפלכ םיחתפמ םיבדנתמהש תוביוחמה תשגרה - הזכ דחא םרוג .(Shye et al., 2000)
 תובדנתהה  תדובעב  הדימתמו  ההובג  העקשהל  רושק  - ויתומישמ  יפלכו  ןוגראה
 םרוג דוע .(Cnaan & Cascio, 1999; Gidron, 1984; Harrison, 1995; Lammers 1991)
 םיינוגרא םילומגתמ עפשומה ,הדובעב קופיס אוה םיבדנתמה דוקפת לע עיפשמה
.(Gidron, 1984; Daily, 1986) היווח םיקינעמה הלאכו
 תילנויצקנופה  השיגה  :תובדנתהה  תנבהל  תושיג  יתש  םיעיצמ  םירקחמה
 םיכרע שומימ ןוגכ ,םינוש םישנאל תונוש תויצקנופ תשמשמ תובדנתההש ,תסרוג
 תשיג .(Clary et al., 1998) םייתרבחו םייגולוכיספ םילומגת תלבק וא ,םייטסיאורטלא
 םיבדנתמ :(Chinman & Wandersman, 1999) ןיפילח תובדנתהב האור תלעות/תולע
 םיילטנמורטסניא םילומגת תרומת ,תופתתשהה תולע םהש ,םצרממו םנמזמ םימרות
 ןוגכ ,םיימשג םה םיילטנמורטסניא םילומגת .(Rothman et al., 1979) "םייתעבה" וא
 םיישיאניב םייגולוכיספ םה "םייתעבה" םילומגת ;שורד עדימ תלבק וא האוולה תגשה
.(םתדובעב הרכה ןוגכ) םיילמס וא ,(בוט תיישע לע הוואג ,תּורֵבח ןוגכ)
 םוכיס .3
 שממל ידכ הרקבבו חוקיפב ,הכרדהב ,ריהז ןוניסב ךרוצ שי םימרוגה יוביר חכונ
 תינכות .(Fisher & Schaffer, 1993) רתויב הבוטה הרוצב םיבדנתמ לש םתמורת תא
 אוהש םשכ םיבדנתמה תא ךירעהל עדויה ןמוימ לוהינ תשרוד החילצמ תובדנתה
 םיבדנתמה לש םיכרצה תא םגו םישומישה תא םג ןיבמה לוהינ ;תוחוקלה תא ךירעמ
 רקחמהו  ןויסינה  .(Naylor, 1983)  ןוגראה  יכרוצ  ןיבו  םהלש  םיכרצה  ןיב  םאתמו
 ךכ ,רתוי הלדג םיבדנתמב העקשההש לככ :החלצהל הטושפ החסונ לע םיעיבצמ
.(Cnaan & Cascio, 1999) רפתשמ םדוקפת
"דסח" לש תובדנתהה תינכות
 החוורהו  תואירבה  יתוריש  םג  וסרק  תוצעומה־תירב  לש  רטשמה  תסירק  תובקעב
 תובר תוצובקו ,(Leitch, 1997; Twigg, 2000) הכומנ תולעב וא םניח רבעב וקפוסש
 תורמל ,םלוא .(Borodkin, 1997 ;1996 ,בלבוקעי) ןוחטיב תשר אלל ורתונ םיקקזנ לש
 ,תיטייבוס־רתבה הרבחב תובדנתה לש תוליעפ ללכ ןיאש רכינ ,םיקחודה םיכרצה
 .(Iarskaia-Smirnova & Romanov, in press; Zelikova, 1996) החוורה םוחתב דחוימב
 Dinello, 1998; Leitch, 1997; ,1991) תובדנתה לש תרוסמ רדעהל תאז סחייל רשפא
 םיבר לש השקה ילכלכה בצמלו (Zelikova, 1996) הָקָדצב יללכ ןומא־יאל ,(Wuthnow
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 תינכות תחלצה תטלוב הז עקר לע .(Clement, 1999) םיילאיצנטופה םיבדנתמה ןמ
.”דסח“ יזכרמ לש תובדנתהה
 זאמ וחתופ םה .חוור תנווכ אלל םיידוהי םייתליהק םיזכרמ םה "דסח" יזכרמ
 םינקזו םיכנ םידוהי לש םינפה־יבר םיכרצל הנעמב ימלועה טניו'גה ןוגרא ידיב 1993
 ןמימ "םידסח"ה לש תוליעפה לכ תא .(Avgar et al., 2002) רבעשל תוצעומה־תירבב
 םיילנויספורפ־הרפ ,עוצקמ ישנא ליעפהש יעוצקמ תווצ התוא להינו ,טניו'גה הלחתהב
 תוימוקמה תוליהקה ידיל "םידסח"ה לוהינ רבעוה ןמזה ךשמב .םיימוקמ םיבדנתמו
 ותמורת ךא ,טניו'גה ןמ עיגמ ןיידע תוליעפל ןומימה רקיע .םיימוקמ עוצקמ ישנאו
 םימייק םויה .הרישי הלעפהב אלו ,הכרדהבו הרשכהב ,יווילב רתוי איה תיעוצקמה
 תוחוקל 248,000 םיתרשמה ,"םידסח" 174 רבעשל תויטייבוסה תוקילבופרה יבחר לכב
 לודגהו קיתווה אוה גרוברטפ טנסב "דסח"ה .םיבדנתמ 14,000־מ רתוי םיליעפמו
 100־ו  םיבדנתמ  900  וב  םילעופו  ,תוחוקל  54,000־מ  רתוי  תרשמ  אוהו  ,םהיניב
 םישישקל תומח תוחורא םיקפסמה יוחמת יתב 14 ליעפמ זכרמה .םיריכש תווצ ישנא
 תוחוקלל תומח תוחורא םוימוי חלוש "םילגלג לע תוחורא" טקיורפ .ימוי סיסב לע
 ףרוחל דויצו ןוזמ תוליבח םיכרצנל םיקלחמ הנשב תודחא םימעפ .הטימל םיקתורמ
 הכאלמ תיב ליעפמ זכרמה .(הלענהו םימח םידגב ,תוכימש ,לושיבלו םומיחל קלד)
 הייאר יפקשמ ,תופורת ,יאופר ץועיי עיצמ זכרמה ןכ־ומכ .תיב ינוקית םיעצבמ ובש
 תיבב  לופיטל  םיכוז  םישישק  םיכנ  ."דסח"  ידיב  דסבוסמ  לוכה  - העימש  ירזעו
 יקפסכ תוינכותה לכב םיפתתשמ םיבדנתמ .עובק םינמז חול יפל םייתרבח םירוקיבלו
.םיפיקעו םירישי םיתוריש
 רבכ וחפיט ךכ םושמו ,הליהקה חותיפ תא םג הרטמל םהל וביצה "דסח" ימיקמ
 תא ונב ןסיסב לעו הליהקב תומייק ויהש תוינטנופס תובדנתה תומזוי הלחתהה ןמ
.םיבדנתמה תינכות
רקחמה תטיש
 םייתומכ  םינותנ  לע  ססובמ  גרוברטפ  טנסב  זכרמה  לש  םיבדנתמה  תינכות  רקח
 םיתוריש  ,יתרבח  בצמ  ,תואירב  ,םייפרגומד־ויצוס)  םייתומכ  םינותנ  .םיינתוכיאו
 דסח"  לש  םינותנה  דסממ  וקפוה  (המודכו  תובדנתהב  הדובעה  לע  עדימ  ,םיצוחנ
 םינותנה ודבוע רשאכ ,2001 ילויב .םיבדנתמו תוחוקל לע םינותנ ללוכה ,"םהרבא
 .םיבדנתמ 851־ו תוחוקל 36,400 לע עדימ ללכ םינותנה דסמ ,הז רקחמל
 תרזעב  ,תיסורב  וכרענש  ,הצחמל  םינ ְ בומ  תונויארב  וגשוה  םיינתוכיא  םינותנ
 6־ו  "דסח"  להנמ  ,םיריכב  םיריכש  תווצ  ישנא  3 , םיבדנתמ  22  םע  ,םינמגרותמ
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 יפל ולהונ תונויארה .תויאמצעה תונידמה רבחב םירחא םירוזאמ "דסח" יזכרמ ילהנמ
 תולאשה .הז רקחמ ךרוצל וחתופש תולאש 46 ללכש ,(Yin, 1989) ינקת לוקוטורפ
 הנבמל ,סויגה ךילהתל ,בדנתהל םיעינמל ,תובדנתהב הדובעל ,ישיא עקרל וסחייתה
.דועו םילומגתל ,תינכותה
םיאצממ
 .תומישמב םתדמתהו םהיעינמ ,םיבדנתמה ינייפאמ לע םיאצממה תא גיצנ הליחת
 .תובדנתהה תינכות לש הנבמה תאו יפואה תא רוקחנ ןכמ רחאל
םיבדנתמה לש םייפרגומד־ויצוס םינייפאמ .1
 ’סמ חול) םישנ ןה (םיזוחא 71) "דסח" יבדנתמ בור םג ,םלועב םירחא תומוקמב ומכ
 גרוברטפ טנסב ."םישנ לש תוירפמיא" םה חוור תנווכ אלל םינוגראה בור היסורב .(1
 אוה ידוחייו עיתפמש המ .(Zelikova, 1996) םישנ ןה הקדצה ידבועמ םיזוחא 80 ךרעב
.(םיזוחא 29) תיסחי םיבר םירבג ויתורושל ךושמל ”דסח“ תחלצה
 Cnaan  &)  תירבה־תוצראב  האצמנש  וזל  המוד  םיבדנתמה  לש  םיליגה  תוגלפתה
 הלודג  הצובקו  ,60  לעמ  אוה (םיזוחא 80) םיבדנתמה בור לש ליגה :(Cascio, 1999
 יידמל ןטק (59-40) םייניבה ליגב םיבדנתמה רועיש .70 לעמ םליג (םיזוחא 32) םהמ
 ךומנה אוה םידליהו רעונה־ינב ,(25-20) םיריעצה םירגובה רועישו ,(םיזוחא 16)
 לש הסנכהה ,(דומיל תונש 15 ירגוב םה םיזוחא 72) ההובגה םתלכשה תורמל .רתויב
 הסנכהה תמרל האוושהב וליפא ,(שדוחל רלוד 60-30) הכומנ ורקחנש םיבדנתמה בור
 (םיזוחא 42) הובגה רועישה תא ריבסמ ילוא הז בצמ .תויאמצעה תונידמה רבחב
 88) תודיינ תייעב ןיא םיבדנתמה בורל ."דסח" לש תוחוקל םג םהש םיבדנתמ לש
 םיבדנתמה בור .תודיינב הרזעל םיקוקזו םילבגומ (םיזוחא 12) םהמ קלח ךא ,(םיזוחא
 .(םיזוחא 83) םידלי וא גוז תב/ןב אלל ,םידדוב םה
 םג םהמ םיבר ,םיאלמִג םבור ,םיליכשמ םה "םהרבא דסח"ב םיבדנתמה ,םוכיסל
 תררועמ דואמ הכומנה םתסנכה .םירבג םה םהמ עיתפמ רועישו ,"דסח" לש תוחוקל
 תויתדב ,ללכ־ךרדב ,הרושק הסנכה תוטועמ תוצובק ברקב תובדנתה .בל תמושת
 הרקיעב איהש הרבחל ליבוה יטייבוסה רטשמב תדה יוכיד ,םלוא ;(Shye et al., 2000)
 ןדיעב  תידוהיה  תוררועתהה  .(Chervyakov, Gitelman & Shapiro, 1997)  תינוליח
.יתד יפוא האשנ אל איה םג יטייבוס־רתבה
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םיבדנתמה ידיקפת .2
 ויה אל תוינכותה בורש ,ןימאמ ,רבעשל בדנתמ ומצעב ,גרוברטפ טנסב זכרמה להנמ
 ’סמ חול) "דסח" לש תויוליעפה לכב קלח םילטונ םיבדנתמ .םיבדנתמה אלול תומייק
 תדעווב םיפתתשמ םה ;תוחוקל תטילק לע תיארחאה ,הלבקה תקלחמב םיברועמ םה .(2
 תבקועה ,בקעמה תדעוובו ,יאכז הנופה םיתוריש וליאל תעבוקה ,הקלחמה לש תואכזה
 הלודג  הצובק  .םיצורמ  םהשו  תורישה  תא  םילבקמ  םהש  חיטבהל  ידכ  םישדחה  םינופה  ירחא
 ,חוקלה תיבל ןוזמו יזיפ לופיט תקפסמה ,תיב־ילופיט תקלחמב תדבוע םיבדנתמ לש
 ןמ םידבועה תודיינב םילבגומ םיבדנתמ שי .הטימל םיקתורמה הלאל הרבח הקינעמו
.תויביטרטסינימדא תודובעב םיקסוע וא ,תוחוקל רחא ןופלטב בקעמ םימייקמ םה ,תיבה

























 (לבור 1000־מ תוחפ) הכומנ
(לבור 1800-1000) תינוניב









 5םי/דלי וא גוז תב/ןב ןיא
 םי/דלי וא גוז ןב/תב שי
תורעה
 םירבגל 60 היה רבעשל תוצעומה־תירבב הדובעמ השירפה ליג .1
.םישנל 55־ו
.הלעמו דומיל תונש 15 = "תימדקא הלכשה" .2
 .תירבה־תוצרא לש רלוד 30 ךרעב םיווש ויה םילבור 1,000 .3
.םילגלג אסיכל וא הרזעל םיקקזנ הניא/וניא = "ת/יאמצע" .4
 דלי שי תויאמצעה תונידמה רבחב תוידוהיה תוחפשמה בורב .5
.דבלב דחא
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םיזוחאב רדגמ יפל הקולח
םירבג םישנ
הלהנה 155  18.5 36.7 63.3
הלבק 198  22.2 23.3 76.7
תיב לופיט 177  19.9 25.6 74.4
יאופר לופיט 106  11.9 40.4 59.6
תוברת 203  22.8 34.8 65.2
רוציי זכרמ 42 4.7  75.0 25.0
לכה ךס 891 100.0 29.6 70.4
(N=891)  ליג יפל תובדנתהה ךשמ .3 'סמ חול
תובדנתהה ךשמ
ליג הנש דע םייתנש רתויו םינש 3 לכה־ךס
40־ל תחתמ 17 (44.7%) 12 (31.6%) 9 (23.7%) 38 (100%)
59-40 56 (38.4%) 51 (34.9%) 39 (26.7%) 146 (100%)
 69-60 133 (31.5%) 137 (32.5%) 152 (36.0%) 422 (100%)
69 לעמ 55 (19.3%) 58 (20.4%) 172 (60.4%) 285 (100%)
םיליגה לכ 261 (29.2%) 258 (29.0%) 372 (41.8%) 891 (100%)
 תאצוהבו םרובע תויוליעפ ןונכתב ,םישדח םיבדנתמ סויגב םג םיברועמ םיבדנתמ
 םיבדנתמ ,"דסח" לש םיללכה יפל .זכרמה לוהינב ףאו ,לעופה לא הלא תוינכות
 ידיקפת ילעב דחוימב) םינייאורמ .עובשב תועש 6 ,הנשב םישדוח 11 דובעל םיבייח
 הדמתהה ,ןכ לע רתי .עובשב השולש־םיימוי דע "דסח"ל םישידקמ םהש ,ונייצ (לוהינ
 םג םיברו ,םייתנש תוחפל "דסח"ב םיבדנתמ בורה .דואמ המישרמ םיבדנתמה לש
 םיטרדנטסה רואל דחוימב המישרמ וז הדמתה .(3 ’סמ חול) רתוי ףאו םינש שולש
 הקלחמה שאר לש תושירדה ,המגודל ,הנה .םיבדנתמה ןמ םיפוצמה דואמ םיהובגה
:םיבדנתמ םיאפורמ תיאופרה
 םיחמומה תכישמ לש ךרדב יאופרה תורישה תא רפשל [םיפאוש ונא]
 תונוכנ ,םילפוטמה יפלכ טקאטו תושיגר .[ונלש הקלחמל] ריעב םיבוטה
 תריחבל םינוירטירקה םה ההובג המרב יעוצקמ ץועיי תקנעהו בישקהל
 םיבהואש םיחוטב תויהל םיכירצ תוחוקלה .וז תינכותל םיבדנתמ םיאפור
.םהל רוזעל ידכ םיעצמאב ךוסחנ אלשו ,םהל םיגאודש ,םתוא
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?"דסח"ב םתדובעב דימתהלו בדנתהל םיבר הכ םישנא עינמ המ ,ןכבו
תובדנתהה יעינמ .3
 .בדנתהל םדא ינב ואיבהש םיעינמ לש בחר ןווגמ תוהזל ועייס םיינתוכיאה תונויארה
 ףתושמה עינמה התיה תלוזל רוזעל הפיאשה .תוירדילוסו תלוזל הגאד םינמנ הלא םע
 Alesina &) " דסח"  יבדנתמ  לע  םדוק  רקחמב  הרשואש  הדבוע  ,םינייאורמה  לכל
 הז עינמ .תידוהיה הליהקל ךייתשהל ןוצרה היה רחא ץופנ עינמ .(Paneyakh, 1997
 איבהש המ" :קיתו בדנתמ ריבסהש יפכ ,תלוזל הרזע לש םיעינמ םע םיתעל בלתשה
 ןיינעה ,הליהקב םיקקזנל רוזעל ןוצרה ,הליהקל תוכייש תשגרה וז בדנתהל יתוא
 תידוהיה הליהקה לכ לרוגל תוירחא ןיעכ יל שיש השגרהה ,תופתושמ תויעב ןורתפב
".הירבחמ דחא לכו
 ישיאה  לאיצנטופה  תמשגהו  ,ךתוא  םיכירעמשו  ךל  םיקוקזש  שיגרהל  ההימכה
 העיבה םיבדנתמה תינכות שאר .םינייאורמה לכל םיבושח םיעינמ ויה - יעוצקמהו
:הלא םילימב תאז
 ושיגרה  תואלמגל  ואציש  רחאלש  םישנא  ויה  םינושארה  םיבדנתמה
 ואר םה .הליעומו המיאתמ תרגסמ ושפיחו שעמ רסוח לשב לוכסת
 [יטייבוסה רטשמה תוטטומתהל הנווכה] 90־ה תונש לש יתרבחה ןוסאב
 המשגהלו ימצע יוטיבל תונמדזהה .םינש לש תומולח םישגהל תונמדזה
.בדנתהל םהמ םיבר לש ירקיעה עינמה התיה תימצע
 תועצמאבש וויק םיבר םינייאורמ .םייתרבחה םיעינמה םה םיעינמ לש ףסונ גוס
 ,םישדח םירבחו םירכמ ושכרי ,תיתרבח הצובקל ךייתשהל וחילצי םה תובדנתהה
:ןויארב שיגדה זכרמה להנמ .תוחפ םידדוב ושיגריו
 ונמלאתה םיבר .םידדובמו םיקתונמ םהו םפגב םייח םיבר םיבדנתמ
 .הלא םישנאל תיב תויהל ךפוה "דסח"ה .תורחא תוצראל ורגיה םהידליו
 םישנא האיבמש תובושחה תוביסה תחא איה יתרבח עגמל תונמדזהה
."דסח"ב בדנתהל
 תרומת םילבקמ םיבדנתמה לכש םילומגתה לע המוד הללכהב רביד קיתו בדנתמ
:םתוליעפ
 תויונמדזה  ןיא  םיאלמִגלש  איה  בדנתהל  תירקיעה  הביסהש  ,הנקסמל  יתעגה
 םינודעומ  ןיא  ;םמצע  תא  קיסעהלו  ,םהל  םיקוקז  םישנאש  שיגרהל
 ךא ,םירחאל רוזעל בוט ןוצרו םירושיכו תויונמוימ םהל שי ...םישישקל
.םתוארל וחמשי םלוכ ובש ,םיענו םח תיבל םג םיקוקז םה
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:המוד רואב בדנתהל תוחוקלה יעינמ תא גיצה תווצה ישנאמ דחא
 תוחוקל ואיצמה תאז תניוצמ המסיס "!םכמצעב וקזחתתו םירחאל ורז ִ ע"
 ליצהל םימעפלו ,םירחאל רוזעל ךרוצה .תלוזל רוזעל חוכה תא ואצמש
 .חוכ םהל םינתונ הלא לכ - רחא םדא
 םיירמוחה םילומגתה תא וריכזה םהמ םיבר ,תאז ושיגדה אל םינייאורמהש תורמל
 ,תויתוברת - זכרמה תוינכות לכב ףתתשהל םיאכז םה ,לשמל .םהל םיאכז םיבדנתמש
 אלל .ןוזמ תוליבחלו תדלוה םוי תונתמל םיאכזו ,תורחאו החוורה תוינכות ,תויאופר
 הכומנ הסנכה ילעב םיבדנתמל דחוימב ,םיבושח םיצירמת םיווהמ הלא םילומגת ,קפס
.םיקחוד םיכרצו
 םוכיס .4
 בדנתהל הטלחהבש ,םילגמ םיאצממה ,תלוזל רוזעל ןוצר לש םייופצה םיעינמה דצל
 ואצמנ םימוד םינויפא .םיירמוחו םייתילכת ,םייתרבח םילוקיש םג םיברועמ "דסח"ב
 הסירקהש  ,המוד  .(Zelikova, 1996)  היסורב  הקדצ  ינוגראב  ריכשה  תווצה  ברקב
 אלא ,תימשג הכימתב קר אל ךרוצ הרצי יטייבוסה רטשמה לש תינויערהו תיתרבחה
 חילצה "דסח" .םייחל השדח תועמשמבו םישדח םיכרעב ,הליהקל תוכייש תשוחתב םג
.תובדנתה תּוליעפל הלאה םיכרצה תא בתנל
ןוגראה ינייפאמ
 .החילצמו תנווגמ "םהרבא דסח"ב תובדנתהה תוליעפ המכ דע הלוע םיאצממה ךותמ
 םישנא ,םיילכלכה םישקה תורמל ,תויאמצעה תונידמה רבחב תיללכה הריוואה תורמל
 הדמתה  תלוכי  םילגמו  םיבושח  םידיקפת  םיעצבמ  ,"דסח"ב  בדנתהל  םינופ  םיבר
.רתויב המישרמ
 תודוה ןוגראה יכרוצל םיבדנתמה יכרוצ ןיב חלצומה בולישה גשוה "דסח"בש הארנ
 יכרוצל םינעמ ןתמב תויתריציו תושימג :תינכותה לש לוכיבכ תורתוס תונוכת יתשל
.קצומ ינוגרא הנבמו ,םיבדנתמה
בדנתמב תדקוממה היצטניירוא .1
 תיינבל ףונמ םג שמשל אלא ,םיתוריש קפסל קר אל "דסח" תנווכ התיה הלחתהה ןמ
 עקשוה ךכ םשל .(Avgar et al., 2002) םנוגראו הליהקה ירבח סויג לש ךרדב הליהק
:"דסח" להנמ ריבסהש יפכ ,םיילאיצנטופ םיבדנתמ וכשמיש םיאנת תריציב בר ץמאמ
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 ,וינזוא ,ויניע םג אלא ,"דסח"ה תמשנ קר וניא בדנתמהש ,םירמוא ונא
 םידדובה תובבלל םוחו רוא קינעתש תלחגה םה םיבדנתמ .וידיו וילגר
 ...הגאדבו םוחב תוכזל םיכירצ םה םג ...םיבדנתמ םלוא .וניתוחוקל לש
.תונושו תובר םיכרדב חפטל ךירצ "דסח"ב םיבדנתמה תא
בדנתמה יכרוצל יתריצי הנעמ .2
 ,ויכרצ תא קפסל תונכומהו ,טרפכ בדנתמה יכרוצל יתריצי הנעמ לע שגדה תמיש
 לש התמקה ןפואמ דומלל ןתינש יפכ ,ימנידו יח ןוגרא אוה זכרמהש ךכל םימרוג
:תוינכותה תחא
 םה  .ונלש  "דסח"ב  הפסאתה  ,סומידב  םיאנותיע  ,םיבדנתמ  תצובק
 הירוטסיה" תינכות הליחתה ךכ .םיאנותיעכ םתדובעב ךישמהל וצר
 םימחולה לש םהירופיס תא םושרל אוה םיבדנתמה דיקפת ."הפ־לעב
.הפוקתה לש "היח הירוטסיה" רמשל ידכ ,היינשה םלועה תמחלמב
ןופלטב הרזע וק .3
 הלעפהלו סויגל ףאו תוחוקל רתויל השיג תרשפאמ םיבכרומ םיכרצ לע תונעל תלוכיה
 :ינופלטה "הרזעה וק" םיגדמש יפכ ,תויופצ אל םיבדנתמ תוצובק לש
 םעו םידדוב םישישק םע ףוצר רשק לע רומשל איה הרזעה וק תרטמ
 ןופלטה תועצמאב .תורידת ךא תורצק ןופלט תוחיש תועצמאב םילוח
 םימרוגל  םיעידומו  ,םהל  םיצעיימ  ,םהלש  םיישקה  לע  םידמול  ונא
 םילבגומ םהש םיבדנתמ םיקפסמ הז תוריש .םהיכרוצ לע םימיאתמה
.םתיבבש ןופלטה תרזעב תודיינב
תיתליהקו תיתחפשמ הריוואו ,תוכייתשהה דודיע .4
 םיבדנתמ ןיב ץופנ עינמ אוהש ,םייתרבח םירשק רוצילו ךייתשהל ךרוצה ,וניארש יפכ
 יטייבוסה רטשמה תוטטומתה .תויאמצעה תונידמה רבחב דחוימב קזח ,םלועב םישישק
 םיבר ,ןכא .תיתרבח תשר אלל םיבר םירגובמ םדא ינב וריאשה תינומהה הריגההו
 הבוגתב  .ורגיה  םהיתוחפשמש  םישנא  וא  ,םינמלא  ,םיקוור  םה  "דסח"  יבדנתממ
 תא ראית םינייאורמה דחא .המח תיתיב הריווא םיבדנתמל זכרמה עיצמ הז ךרוצל
:הריוואה
 תחפשמ .תויתפכאבו בל תמושתב דימת םיפקומ ...םישדח םיבדנתמ
 התלוכיבש לכ השועו םוחב הלא םישנא תלבקמ תיתודידיה םיבדנתמה
 ימי  תוביסמ  םינגראמ  ונחנא  .ינשה  םתיבל  "דסח"  תא  ךופהל  ידכ
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 םוי תביסמ םיגגוחש הלאכ שי .ןרובע תודות הברה םילבקמו ,תדלוה
 בוט רתוי המ .םירירע םיבדנתמ דחוימב ,םייחב הנושארה םעפב תדלוה
?הלודג םיבדנתמ תחפשמ םע תדלוהה םוי תא גוגחל רשאמ
 הריוואה תא השיגדמ תובדנתהה תוליעפמ ושרפש םיקיתו םיבדנתמ יפלכ תוינידמה
 לש םיבדנתמ" לש אוה םדמעמ ,דוע דובעל םילגוסמ םניאש תורמל :תיתחפשמה
.תובטהה לכמ םינהנ םהו "דובכ
תופתתשהבש תלעותה תלדגהו תולעה תנטקה .5
 שידקהל םוקמב ,ןוגראב ןמז םיעיקשמ םה :ריחמ םימלשמ הכורא הפוקתל םיבדנתמ
 תועדומ ךותו ,המ תדימב םהילע לקהל ידכ .רכשב הדובעל וא החפשמ יניינעל ותוא
 "דסח"  ןוגרא  ,(Bashikirova, 2001)  תיסורה  תוברתב  החפשמה  לש  יזכרמה  ךרעל
:םיקיתווה םיבדנתמה דחא רפסמש יפכ ,תובדנתהב החפשמה לכ תא ברעל לדתשמ
 ,תאז םישוע םישנא המל ,בדנתמ והמ קוידב תוניבמ אלש תוחפשמ שי
 םוי ןגראל ןויערה תא ונילעה ךכיפל .רכש אללו יונפה םנמזב דחוימבו
 .הברו הבוט הדובע השועו תרדהנ איה תחא תבדנתמ ,המגודל .החפשמ
 המל הניבה אל התחפשמ .םידכנו םידלי ,לעב :הלודג החפשמ הל שי
 םהל ונרפיסו ..."דסח"ל הלודגה החפשמה לכ תא ונמזה .תבדנתמ איה
 תמשנ איהש ,"דסח"ב ףילחת הל ןיא המכ דע ,ונל הרזע איה המכ
.הדותה תועמד תא רוצעל הלכי אל איה .םיבדנתמה תחפשמ
 תיעוצקמה םתוחתפתהב עיקשהל איה םיבדנתמה לע הלקהל תפסונ היגטרטסא
 .הכרדה תוינכותו םירנימס תועצמאב
 האוושהב  םישדח  םיבדנתמ  יבגל  הנוש  ,ישיאהו  ילכלכה  ,תופתתשהה  ריחמ
 תוצלמהה ולע "םהרבא דסח"ב תובדנתהה תינכות לע השענש רקחמ ךותמ .םיקיתוול
 ריחמ  לע  רבגתהל  םישדח  םיבדנתמל  רוזעל  ךיא  הלאשה  לע  הבוגתב  ,הלאה
 Alesina) הקיחשה לע רבגתהל םיקיתו םיבדנתמל רוזעל ךיאו ,"תינושארה העקשהה"
:(& Paneyakh, 1997
 .םתדובעמ  תוחפ  םיצורמ  םיבדנתמ  םהבש  םייטירק  םיעגר  ינש  שי
 רבכ  םה  .גפ  רבכ  שודיחבש  םסקה  .הנש  יצח  ירחא  אוה  ןושארה
 רותפל ךיא םיעדוי םניאו םינוריט ןיידע םה לבא ,תונורסחב םיניחבמ
 ריבסהלו ,תויווח יפוליחל רנימס ךורעל ליעומ הז בלשב .תויעבה תא
 .ותוללכב ןוגראה דבוע ךיא םהל
 תוהובג םהיתושירד :שדח רבשמ םירבוע םיבדנתמה שולש־םייתנש ירחא
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 וז הפוקתב םיבדנתמ דבאל אל ידכ .םתדובעב םילכסותמ םהו רתוי
 .הבחרו הקומע תישיא תוחתפתהל תויונמדזה םהל עיצהל יוארה ןמ
 אשונב םתוא ךירדהל וא ...םישדח םיבדנתמ תכרדהב םתוא ברעל בוט
 יאדכ ...ישפנו ירמוח לומגב םתוא תֹו ּ כַזל םיאתמ וז הפוקתב .שדח
 ךרוצ שי ובש ,םיקיתו םיבדנתמל דחוימ אוהש בושח דיקפת רוציל
.םנויסינב
 םיבדנתמ  ,םינש  שולשמ  רתוי  םידבועו  רבשמה  תא  םירבועש  ירחא
 ;תווצ  ישנא  ומכ  טעמכ  םישיגרמ  םה  .ףסונ  "תוכיא"  בלשל  םילוע
 םהש םישיגרמ םה ;תונוש תוקלחמב םידבוע םה ;תחתפתמ םתוליעפ
 תונמאנ ,תוירחא םישרודה םידיקפת םיעצבמ םה ...הצובק םיליבומ
 םיבדנתמ  רתויש  המכל  רוזעל  אוה  להנמה  דיקפת  .תיתריצי  השיגו
...הז שדח "תוכיא" בלשל רובעל
הלוהינו תינכותה הנבמ
 הנבמ תלעבכ "םהרבא דסח" לש םיבדנתמה תינכות תרייטצמ ףסאנש רמוחה ךותמ
:םיירקיעה וינייפאמ הנה .קצומ ינוגרא
םיימונוטוא היכררייהו הנבמ .1
 תא ןגראל ךרוצה הלע ,תואמל עיגהו "םהרבא דסח"ב םיבדנתמה רפסמ לדג רשאכ
 םתוא התחנהש ,םינגראמה .רדגומ הנבמב ,םיבדנתמ השימחב הליחתהש ,תינכותה
 םיריכשה לש הזמ דרפנ ינוגרא הנבמ עובקל וטילחה ,ןויסינ רשאמ היציאוטניא רתוי
 םיבדנתמה  .יזוכירו  יכררייה  אוהו  ,בטיה  רדגומ  הז  הנבמ  תעכ  .וב  יולת  יתלבו
 דע  10  םילעופ  "הדגירב"  לכב  ."תודגירב"  תויורקה  הדובע  תוצובקב  םינגרואמ
 בל ןהו ,םיבדנתמל הכימת תכרעמו סיסב תווהמ "תודגירב"ה ."שאר"ו םירבח 15
 .תודחא "תודגירב" תולעופ "דסח" לש תוקלחמה ןמ תחא לכב .תינכותה
 תחא לכב הילע םיחקפמו םיבדנתמה תדובע תא םיזכרמ םיקיתו םיבדנתמ העבש
 "תודגירב"הו תוקלחמה לכ םע םידבוע םירחא םיקיתו םיבדנתמ העבש .תוקלחמה ןמ
 .םיבדנתמל תוינכות עצבלו חתפל תנמ־לע
 הז דיקפת תאלממ איה ."םהרבא דסח" ידסייממ איה םיבדנתמה תינכות שאר
 להנמ םע תויעובשה תובישיבו םילהנמה תצעומב םיבדנתמה תא תגציימו ותמקה זאמ
."דסח"
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םיבדנתמה תודגירב .2
 ןדבואל ואיבה תובדנתהה תינכותל רדגומ הנבמ עובקל ךרוצהו םיבדנתמ תואמ סויג
 םצמצל תנמ־לע ומקוה תודגירבה .םיבר םיבדנתמ לש םתביזעלו ןוגראב תוימיטניאה
 יפכ ,םיבדנתמה ןיב םייתרבחהו םיישיאה םיסחיה תוכרעמ תא תויחהלו תוימינונאה תא
:תובדנתהה תינכות תלהנמ תאז תראתמש
 תויונמדזה  םהל  קפסל  שי  ...םבורב  םירגובמ  ונלש  םיבדנתמה
 תריווא תא המ תדימב לקלקמ רבדה םא םג ,תילמרופ אל היצקארטניאל
 לבא ;םירחאל רוזעל ידכ םיבדנתמה תינכותל םיאב םישנא .הדובעה
 םיאצמנ םה םאו ,הדובעה ןמ ישפנ קופיס םהל שי םא קר םיראשנ םה
.םיכייש םה הילאשו ,םירבח םישכור םה הבש תיתודידי הריוואב
 ,תיטייבוסה הדגירבה לש לדומה תא הצמיא "דסח" לש םיבדנתמה תינכותש ,הארנ
 רטשמב .תואטיסרבינואבו רפס־יתבב ,הדובע תומוקמב םישנא ןוגראל רבעב השמישש
 הטילש ורשפאו ,הגלפמלו ןוגראל תישיאה תוביוחמה תא וריבגה תודגירבה יטייבוסה
 תומישמל תורסמתה תורשפאמ "דסח"ב תודגירבה .םישנא ינומה לש םתוגהנתה לע
 וראית םינייאורמה לכ .תיתרבח תוכייתשהו הכימת רוקמ םג תווהמ ןהו ,םיגשיהלו
 תא םירקבמ ,תדלוה ימי דחיב םיגגוח םירבח .םהלש תודגירבב החפשמ־ייומד םירשק
.המודכו הדובעב תומישמ עוציבב הזל הז םירזוע ,םילוחה
םינ ְ בומ המשהו סויג .3
 תובדנתהה תינכות שאר .תוחוקלה ןיבמו הבחרה הליהקה ךותמ םיסיוגמ םיבדנתמ
 העיצהו השיא ונילא האב דחא םוי" :דואמ טושפ ךילהתה היה הלחתהבש ,תרכוז
 הרבח האיבה ךכ רחא .םיכירצ ויה םיריכשה תשמחש רחא רבד לכו תריינ םע רוזעל
".הל רוזעל
 םימסרפמ .ילמרופ השענ הז ךילהת םג ךא ,תירלופופ ןיידע "רבח איבמ רבח" תטיש
 הצובק .םישנא יפלא םיחכונ הבש ,תיתנש הגיגחב ינושאר סויג םיעצבמו תינכותה תא
 םידמעומה .םיבדנתמה לש המשההו המשרהה ,סויגה לע תחקפמ זכרו םיבדנתמ 6 תב
 םע דחי ,הלא לכ .םהיתופיאשו םהירושיכ ,םתואירב בצמ תא קדובה ןולאש םיאלממ
 םילבקמ םידמעומ .המשהה ךילהתב ןובשחב םיאבומ ,זכרמה לש םיינכדעה םיכרצה
.תבכרומו הכורא הכרדה דעו תויחנה ןולע תאירקמ ענ הפקיהש הרשכה
 הז ךילהת .םיבדנתמכ םימשרנ םידמעומה םישדוח השולש לש ןויסינ תפוקת ירחא
:סויגה תווצב קיתו בדנתמ רפסמש יפכ ,הבר תוניצרב עצבתמ
 ימוחתב ,זכרמל םתוא ואיבהש תוביסב תבדנתמהו בדנתמה םע םינד ונא
 תונמדזה ול תתל םילדתשמ ונא .ותלכשהבו ועוצקמב ,ולש ןיינעה
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 לכל םיאתמ תוליעפ גוס םירחוב ונא ...ומצע לע תוישפוחב רבדל
 לכ תא לצנלו תולגל םיבדנתמל רוזעל םילדתשמ ונא .שדח בדנתמ
 המכ ירחא .םירחאלו םמצעל רוזעל ידכ םהלש תולוכיהו םירושיכה
 םהש םיחוטב תויהל ידכ םתדובע לע םיבדנתמה םע םינד ונא םישדוח
 םאה קיסהל להנמה לע הזה ןוידה ןמ ..."דסח"ב םמוקמ תא ואצמ
 םהלש םירשקה ביט המו תואיצמה תא תומאות םיבדנתמה לש תויפיצה
.תוחוקל םעו םיתימע םע
 םיביצמ ,ללככ .זכרמב הריירקה לולסמו םיבדנתמ תמשה יבגל הרורב תוינידמ שי
־חול יפל תעצבתמו תיתרגש ,תיטרדנטס הדובעה ןהבש תוקלחמב םישדח םיבדנתמ
 םידיקפתל  םתוא  םיריבעמ  ןויסינ  רתוי  םישכור  םה  רשאכ  .שארמ  רדגומ  םינמז
 תרושקתלו תויתריציל םוקמ שי ןהבש תוקלחמלו ,תויאמצע תוטלחה תלבק םישרודה
.םישנא םע תישפוח
לוהינ תומישמ .4
 ,ימוימויה לוהינה תא םיעצבמ ,תודגירבה ישארו ,תוקלחמ םילהנמה םיריכב םיבדנתמ
 תויהל" אוה ,םהמ דחא תאז רמאש יפכ ,םדיקפת .תוליגר תובדנתה תולטמל ףסונב
 ךותב  תויעב  רותפל  םיחילצמ  םניא  םה  רשאכ  ."תיבב  םג  ,ךרוצ  תע  לכב  ןימז
 ,םהילע םינוממה ינפב תויעבה תא םילעמ םה ,םהלש הדובעה תוצובקב וא תוקלחמה
:ויתולועפ תא ריכב בדנתמ ראית ךכ ."דסח" להנמ ינפב םג םימעפל
 ותדובע ךיא דומללו בדנתמ לכ םע שגפיהל הסנמ ינא םעפל םעפמ
 תאיצמב םתרזע תא שקבמו םתדובע לע םיבדנתמ חבשמ ינא .תמדקתמ
 םינד ונחנא .םיבדנתמה לכ תא ףסוא ינא שדוחב םעפ .םישדח םיבדנתמ
 שגפנ ינא ,ךרוצה יפל .התוא רפשל םיכרד םישפחמ דחיבו ,םתדובעב
 .םישגפמה תואצות לע תווצל חוודמו ,"דסח" לש תווצ ישנא םע
 .םיבדנתמה יעוציב לע חקפל אוה םיריכב םיבדנתמ לע לטומה ףסונ ילוהינ דיקפת
 .םיבדנתמ םע תויעב לעו תויורדעיה לע םיריכבה םיבדנתמל םיחוודמ תוקלחמה ישאר
 ןיב םיררועתמה םיחתמב םילפטמ םיריכבה םיבדנתמה "דסח" תלהנה םע םואיתב
 ןמ םימיואמ םישיגרמ םיריכשה :םינוש םה חתמה תורוקמ .ריכשה תווצל בדנתמ
 .רכשב דובעל םיניינועמה םיבדנתמ שיו ;םיבדנתמה לש דואמ םייתוכיאה םיעוציבה
 ןועמה תווצ לש ריכשה זכרה םעפ" :הלא ןיעמ םיחתמל המגוד איבה "דסח" להנמ
 התלע .דבלב בדנתמה תרזעב דואמ בוט דקפת ןועמה .הדובעל עיגה אלו הלוח היה
."?זכרל םיקוקז ונא םנמואה :הלאשה
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בדנתמה לש ויתובוחו ויתויוכז .5
 לש ויתובוחו ויתויוכז דוסימ איה תובדנתהה תינכות לש תוטלובה תונוכתה תחא
 תוליעפ לש תונוש םינפל םיעגונ תובוחה לש דוסימהו הרדגהה .(4 ’סמ חול) בדנתמה
 ןיב םילדבה שי .'וכו תוחוקל םעו םיתימע םע םיסחיה ,הדובעה ביט :תובדנתהה
 תוסחייתמ בדנתמה תויוכז .םימשוימ םיללכה הבש תונדפקל עגונה לכב תוקלחמה
 תווצל  תויכוניח  תוינכות  ןוגכ  ,תיעוצקמ  תוחתפתה  ימוחת  שי  :םימוחת  רפסמל
 םיבדנתמל :ךרוצה תעל "ןוחטיב תשר" םיקפסמ םירחא םילומגת ;םיבדנתמל םירנימסו
.םיבדנתמל תדחוימ םוריח ןרק שיו ,"דסח" לש החוורה תוינכותל השיגה תחטבומ
םיבדנתמה לש תויוכזו תובוח .4 ’סמ חול
םיבדנתמה תובוח םיבדנתמה תויוכז
(תועש 6) עובשב דחא םוי דובעל •
הנשב םישדוח 11 תוחפל דובעל •
ץיקה ישדוחב דובעל •
(םילוח ןכ םא אלא) הדובעל בצייתהל •
הלחמ הרקמב יאופר רושיא גיצהל •
הדובע תצובקב ףתתשהל •
 םיליטמ םינוממהש תומישמה תא עצבל •
 םיבדנתמ םע םיבוט םיסחי לע רומשל •
ריכשה תווצה םעו םירחא
הדובעה םוקמב תעמשמ לע רומשל •
ריכשה תווצלו םיבדנתמל תויומלתשה •
םיגח יעוריאב תופתתשה •
 :ןוגכ) תויתרבח תויוליעפב תופתתשה •
 ,םינואיזומלו םינורטאיתל תואיצי ,ןודעומ
(םילויט
 תיאופר הרזע •
 לש הרקמב םייתרבח םירוקיבו תיב לופיט •
הלחמ
 םניח זופשא •
 םיגחב ןוזמ תוליבח •
תדלוה םוי תנתמ •
תיבב םינוקיתו םינטק םייתיב םירישכמ •
יפוי ןוכמבו הרפסמב שומיש •
םיחקלו ןויד
 "דסח"ש ,םיחיכומ גרוברטפ טנסב "דסח"ב םיבדנתמה תואמ לש הדמתההו םיעוציבה 
 ,תאזכ  הריווא  .(Hobson et al,. 1996) " בדנתמל  תיתודידי"  הריווא  רוציל  חילצה
 השוחת תרצויו העקשהו תופתתשה תדדועמ ,םהלש עקרלו םיבדנתמה יכרוצל תנווכמה
 לש התריצי תא ורשפ ִ אש םיילוהינו םיינבמ תונורקע רפסמ וניהיז .הליהקל תוכייש לש
 רשפאש תונורקע שי ךא ,תויאמצעה תונידמה רבחל םידחוימ םהמ המכ .תאזכ הריווא
 תוסייגמה  תוינכותל  םתוא  םיאתהלו  םירחא  םייתוברת־םייתרבח  םירשקהב  םמשייל
 .תוחוקלה תייסולכוא ךותמו ןוגראה ךותמ הסנכה יטועמ תוריש יבדנתמ תוליעפמהו
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 .רדגומה הנבמה איה "םהרבא דסח"ב תובדנתהה תינכות לש תטלובה הנוכתה
 הדובע תוצובקבו םירדגומ הדובע יללכב ,יכררייהה הנבמב יוטיב ידיל אב הז רבד
 רצוי אוה ,תוליעיל םרותו הרקב רשפאמ הנבמהש דבלב וז אל .תודגירבה - תונטק
 הקינעמ הדגירבה .עובק ןפואב הכימתל םיכוז םיבדנתמה הבש הדובע תביבס םג
 קודה חוקיפ .תיתרבח הכימת לש רוקמ התויהל ףסונב הדובע לש תומרונו היצטניירוא
 תוינידמ .תורכומ אל תוביסנב םג ןגומו חוטב שיגרהל בדנתמל רזוע םינוממה דצמ
 ,חוקיפ ,הלוקשו הריהז המשה תרזעב ךורא חווטל תובדנתה תדדועמ תיבקע לוהינ
.הכרדהו הרשכה
 הביבס םג אלא ,הליעיו הליעומ תינכות קר אל םירצוי הלאה לוהינה ןונגסו הנבמה
 האלמה המאתהה .תיטייבוסה תכרעמב לבוקמ היהש המל ולגרתהש ,םיבדנתמל תרכומ
 הלודגה הלעמה איה םיפתתשמה לש םיכרצהו עקרה ןיבו תוינוגראה תונוכתה ןיב
.תויאמצעה תונידמה רבח לש רשקהב תינכותה לש רתויב
 לוהינב םייתוכמס םיסחי ןהבש ,תורחא תוביבסב הז לדומ םשייל רשפא םאה
?םילבוקמ םניא הדובע ירשקבו
 היצטניירואה ןמ תועבונה תינכותל תולבגמ שי תויאמצעה תונידמה רבחב וליפא
 םיריעצ םיבדנתמ עיתרהל םילולע הלאכ הנבמו לוהינ ןונגס .תיזוכירהו תיצוביקה
 תואמצע םישפחמו תישפוח תיטרקומד הרבח לש םיגהנמהו םיכרעה תא ץמאל םיצורה
 תינכותל  הלאכ  םיבדנתמ  ךושמל  ידכ  .(Zimakova 1994)  םתדובעב  ימצע  יוטיבו
 רובע ורצייו תינכותה לש היצזיטרקומד ודדועיש תוקינכט חתפל ךירצ תובדנתה
.תוטלחה תלבקו הגהנה ידיקפתל עיגהל תויונמדזה םיבדנתמה
 תובדנתה  תינכות  לש  התמאתה  תובישח  לע  רוא  ךפוש  "דסח"  לש  ןויסינה
 רשאכ ,היצזילבולגה ןדיעב .םיילאיצנטופה םיפתתשמה לש יתוברת־יתרבחה עקרל
 תוקֵבדה  תלאש  ,תויוברת  ןיב  תורבוע  ,תויתרבח  תויגולונכט  ללוכ  ,תויגולונכט
 םיימוקמ םיגהנלו םיכרעלו תימוקמ תוברתל תוקינכט תמאתהו תימוקמה תוברתב
 הז טקיורפב ונלש ןויסינה .(Chatterjee & Ireys, 1990) בל תמושת רתויו רתוי תשרוד
 .תיברעמ תונוילע לש השיג שארמ ץמאל אלו ,ימוקמה ןויסינה תא דבכל ונתוא דמיל
 עדי תיטייבוסה הפוקתב ורבטצה ,ןוצרמ תובדנתה לש תרוסמ רדעה תורמלש ,הארנ
 ברה םוכחתה ךכ לע דיעמ .םיבדנתמ לש הדובעב הכימתו ןוגרא אשונב םיבר ןויסינו
.תובדנתהה תינכות תא החתיפ רשאכ גרוברטפ טנסב "דסח" תלהנה התליגש
 ,לארשיב תויאמצעה תונידמה רבח ילוע ברקב םג םימייק ןויסינו עדיש ,קפס ןיא
 תשקבמה תינכותש ,רורב .ושומימל רוזעל םייושעש תונורקע לע עיבצמ רקחמהו
 תוקחתהל ,זכרמב בדנתמה תא דימעהל תבייח וז הליהקמ םיבדנתמ תלעפהב חילצהל
 יוארה ןמ םיילאודיווידניאה םיכרצל רבעמ .הנעמ םהל קינעהלו ויתויפיצו ויכרצ רחא
 תויאמצעה תונידמה רבחמ םילועה תייסולכוא לש םינייפאמה תא ןובשחב איבהל
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 אל םירקמבו יעוצקמ עדי ,הלכשה ומכ םיבאשמ תלעב הצובקב רבודמ .לארשיב
 רבודמ ,םלוא .תובדנתהל לודג לאיצנטופ ןומט הלאב .לוהינ ירושיכ םג םיטעמ
 התלעפהלו הסויגלש ,חינהל שי ךכיפלו ,הכומנ ןיידע התסנכה תמרש הייסולכואב
 .םיירמוח םילומגתב םג ךרוצ היהי
 חילצהל יוכיס ןיא תיתוברת המאתה אללש ,םידמלמ תיעוצקמה תורפסהו הז רקחמ
 לע ךשמה רקחמ .תובדנתהה םוחתב קר אלו ,תונווגמ תויסולכוא ברקב יוניש רוציל
 חוסינל ליבוהל יושע לארשיב תויאמצעה תונידמה רבח ילוע ןיב תובדנתה תוינכות
.וז הליהק ברקמ םיבדנתמ לש הלעפהלו סויגל תונורקע לש רתוי דקוממו טרופמ
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ןדס עבשילא :רודמה תכרוע
 :לארשיב תילאיצוס הדובעל תימדקא הרשכה .(2003) (ךרוע) םריבא ירוא
.םידומע 186 .רבוקיר'צ :ביבא־לת .דיתעו הווה ,רבע
*.הידבוע ךורב :רקס
 דלאוורב  לואפ  םש־לע  תילאיצוס  הדובעל  רפסה־תיב  לש  ןושארה  רוזחמה  רגובכ
 תפוסא בחרה להקה ינפב איבהל יל איה תוכז ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב
 ןושארה יאטיסרבינואה רפסה־תיב תחיתפל הנש 40 תואלמ לגרל םירבדו םירמאמ
 הנפמ  תדוקנ  התיה  1958  תנשב  הז  רפס־תיב  תמקה  .לארשיב  תילאיצוס  הדובעל
 ןמזב  .טרפב  היספורפכו  ,ללכב  ץראב  עוצקמכ  תילאיצוסה  הדובעה  תוחתפתהב
 שמחב  הלאכ  םיימדקא  םידומיל  ומייקתה  ,ךרעב  םייתנש  ינפל  ,רפסה  םוסרפ
 ולביק  ,רפסב  םיאבומ  הינותנש  ,א"סשת  תנשב  .תוללכמ  ששבו  תואטיסרבינוא
 ורתכוה 14־ו ינש ראות 279 ולביק םהמ ,תילאיצוס הדובעב םיראת םירגוב 1,136
 .רוטקוד ראותב
 טניו'גה שארב דמעש ימ ,ןמדלוג ףלר לש וטע ירפמ רבד חתפב ליחתמ רפסה
 .הזה ןוגראה לש םיריכבה וידבועמ תובר םינש ךשמב היהו 1986-1976 םינשב ימלועה
־תיב תמקהב הז ימלוע ידוהי יפורתנליפ ןוגרא לש בושחה ודיקפת לע עיבצמ אוה
 לואפ לש ומש לע ארקנ רפסה־תיב .םיילאיצוס םידבוע לש תימדקא הרשכהל רפס
 םידוהיל עייס ןוגראהש תעב ,1940-1932 םינשב טניו'גה אישנ היהש ימ ,דלאוורב
 .יצאנה רטשמה ןמ טלמיהל ,הפוריאב םיידוהי םיטילפל ךכ רחאו ,תוצעומה־תירבב
 תמחלמ רחאל הפוריאב הטילפה תיראשל ירטינמוה עויסב בושח דיקפת אלימ טניו'גה
 החוורו תואירב יתוריש לש תיתשת ןוניכב – לארשי תנידמ תמקה םעו היינשה םלועה
 ךישממ טניו'גה .םישדח םילוע וללכש ןהמ הלא דחוימבו תושלחה תויסולכואה רובע
.םלועבו ץראב םיינויח םיתוריש םודיקב םויה םג ףתתשהל
 השולש הירחאו ,םריבא ירוא 'פורפ ,ךרועה לש וטע ירפמ המדקה תאבומ רפסב
 רפסה־תיב דוסיי לש ירוטסיהה טביהה לע םירמאמ השימח םיללכנ ןושארב :םיקלח
 לע חיש־ברו רמאמ םיאבומ ינשב ;לארשיב תיתרבחה תוינידמה בוציעל ותמורתו
 ישילשה  קלחב  ;לארשיב  תילאיצוסה  הדובעה  עוצקמל  הרשכהב  תויגוסו  תורומת
 .להנימל הללכמה ,ימדקאה לולסמב תוגהנתהה יעדמל גוחב ריכב הרומ אוה הידבוע ךורב *
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 תואמגוד תואבומו ילאיצוסה דבועה לש הנתשמה ודיקפת לע םירמאמ השולש םיללכנ
.ןויד ןאכ אבומ ןכ־ומכ .שפנה תואירב םוחתמ
 תירבה־תוצרא  תודהי  לש  תוברועמה  ,תילאיצוסה  הדובעב  םג  ,האופרב  ומכ
 תא ,הרשכהה ינוויכ תאו חורה תא הבר הדימב העבק עוצקמל הרשכהה תוינכותב
 .לארשיב היספורפה לש היפוא לע םתוח העיבטה איה ךכב .היתוטיש תאו הינכת
 הדובעל תימדקאה הרשכהה תודלות ירקוחל תובישח תלעב הדועת איבמ ןייטש ןמרה
 עויסב טניו'גה תדובע יכרדמ חפט ףשוח אוה ךכמ רתוי ךא ,לארשיב תילאיצוס
 הדובעל ס"היב") םיימוקמה םיגהנלו םיכרצל שחור דסומהש דובכלו ץוח תוצראל
 ןיידעש ימ רובע .(47-23 'מע ,םיירוטסיה םיטביה :"דלאוורב לואפ םש לע תילאיצוס
 ךילהתב תוברועמה תושפנה תאו תראותמה הפוקתב תירבעה הטיסרבינואה תא רכוז
 םג קתרמ ךמסמה ,דלאוורב לואפ םש־לע תילאיצוס הדובעל רפסה־תיב לש המקהה
 .ובש רתיה טוריפ לשב טעמ עגיימ םא
 'פורפ – לארשיב ילאיצוסה ןוחטיבה יבצעממ םיינש לש םירמאמ םיאבומ רפסב
 הארוה ,רקחמ םהלש תיעוצקמה הריירקב ובלישש ,ןורוד םהרבא 'פורפו ץכ לארשי
 םייתרבחה םיתורישהו החוורה תוינידמ לע ועיפשהו ,רתויב ההובגה המרב לוהינו
 םוחתבש  דועב  .תמדוקה  האמה  לש  80־הו  70־ה  ,60־ה  תונשב  דחוימב  ,לארשיב
 הבישחב הנה ,תוינקירמאה תוטישהו דוסיה תוחנה הפיכב וטלש עוצקמל הרשכהה
 תנידמ הל הסליפ ,ילאיצוסה ןוחטיבהו החוורה תוינידמ םוחתב דחוימבו ,תיתרבחה
 ודמעש תויטרקומד־לאיצוס תוסיפתו יטירבה החוורה לדומ תעפשהב הכרד תא לארשי
 תיפוראה הלכלכה ןיב םילדבהל רע היה ץכ לארשי .תיפוריאה החוורה תנידמ דוסיב
 ,הנורחאה לש תכלוהו הלדגה העפשהה ףרח .לארשי לע ןהיתועפשהלו תינקירמאה וזל
 החוורה תנידמ לש רצויה תיב םע עדי יפוליחו הבישח ירשק םייקל חילצהו שקיב אוה
 תוצלחיה תא ראתמ אוה .תע התואב תילארשיה הבישחל תובר םרתש המ ,תיטירבה
 ינודנולה רפסה־תיב םע רשקה תריציו ינקירמאה "ינויערה רגסה"ה ןמ רפסה־תיב
 תואיצמה לע תפצתל ץכ לארשי לש ותלוכי .(50 'מע) סומטיט דר'ציר םעו הלכלכל
 ,ונרפס־תיב לש ודוסיי זאמ" :תדחוימ בל תמושתל היואר יתרוקיבו חכופמ חרואב
 וניתוריש לכל התמורת .החוורה תנידמ לש םייסחיה היגשיהבו היתוריפב ונעייתסנ
 ...,החוורה תנידמ לש הציקל יתעדל ונעגה רבכ ,םרב .קפסב תלטומ אל םייתרבחה
 תויהל התלוכיב ןיאו ...המצע תא התצימ רבכ ךכ ,היגשיהב תראופמ התייהש לככ
.(51 'מע) ".ונימי לש םישדחה םיאנתב תיביטקפא דוע
 םש־לע רפסה־תיב תעפשה תא ורמאמב רקוס ,לארשי סרפ ןתח ,ןורוד םהרבא
 עיבצמ אוה .ץראב החוורה תוכרעמ ללכ לעו תיתרבחה תוינידמה לע דלאוורב לואפ
 תונכהל עקרכ ,טניו'גה רובע לארשיב םיכרצה תא רקסש ,ןיילק פיליפ לש חודה לע
 רפסה־יתב ,דעסה ידרשמ ןיב הלועפ ףותיש ךות ,ץראב רפסה־תיב לש ותמקהל
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 .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואהו ביבא־לתבו םילשוריב תילאיצוס הדובעל םימייקה
 ותואב תוגוהנ ויהש החפשמב לופיטה תוטיש לע הפירח תרוקיב ןיילק חתמ ולש רקסב
 םהש ,יפסכה עויסהו החפשמב לופיטה חטשב" :הל ןתינש יפסכה עויסה לעו ןמז
 ידכ דע םייניצר תונורסחו םייוקיל םימייק ,םיילאיצוסה םיתורישל דוסי ינבא םיווהמ
 'מע) ".םירחא םיחטשב הנידמה יגשיה ירחא םינש תורשעב םירגפמ ולא םיחטשש ךכ
 תכירעל םורתל הרטמל ול םש רשא ,רפסה־תיב ינפב רגתא הביצה וז העיבק .(54
 תלעופה הסנכה תחטבה לש תינרדומ תכרעמ תריציל ואיבה"ש ,תומרופרו םייוניש
.(םש) ".הנידמב םויכ
 (1963) ץכ תדעו תמקה התיה תאז הרטמ תגשה תארקל םיבושחה םידעצה דחא
 העיצה הדעווה .עויס תלבקל תוכזה תרדגהו דעס תכימתל םומינימ תוסכמ תעיבקל
 .(1980) הסנכה תחטבה קוחל סיסבה תא החינהש ,דעסה תכרעמב המרופרל תוינידמ
 לארשי יבשות לכל םומינימ תסנכה החיטבמה תימואל ןוחטיב תשר עבק" הז קוח
 ינועה תוחתפתהל רפסה־תיב ירומ תונריע .(55 'מע) ".תילכלכ הקוצמל םיעלקנה
 ,הקוצמב רעונו םידליל הלשממה שאר תדעו תמקהל ,ראשה ןיב ,האיבה ויתויעבו
 םידלי רובע תובר תוינכות חותיפל סיסב השמיש רשאו 70־ה תונשב ץכ לארשי זכירש
 רפסה־תיב ירומ לש תפסונ הבושח המורת .הקוצמב תונותנה תויסולכואמ רעונ ינבו
.דועיס חוטיב קוח תקיקח תארקל תונכהב התיה 80־ה תונשב
 הדשה תדובעב םתוברועמ אוה תילאיצוסה הדובעב םירומה יבוט לש דחא ןייפאמ
 .הקיטקרפה ןיבו הארוההו רקחמה ,ןויעה ןיב תועמשמ לעב רשג םתויהו תונושה תומרב
 השידקה דלאוורב לואפ םש־לע תילאיצוס הדובעל רפסה־תיב לש הנושארה תלהנמה
 יוניש ללוחל תנווכמה תיתרבח תוליעפל ךנחל דעונש ,תיתרבח הלועפל דחוימ סרוק
.הדשב ורקמה תמרב ןהו ורקימה תמרב ןה
 ,ןושארה רוזחמב דמלל לחה תירבה־תוצראמ ותיילעל ךומסש ,הפי רזעילא 'פורפ
 הקלחמה תא להנל אצי רשאכ ,הדשב הדובע תועצמאב ותנשמ תא םשייל שקיב
 הרורב הדרפה השעש ןושארה היה אוה .םילשורי תייריע לש תילאיצוס הדובעל
 םיקה אוה .ילאיצוסה דבועה לש תילופיטה הדובעה ןיבו םיקקזנל יפסכה עויסה ןיב
 םידלי תמשה ףידעהו ,ילאיצוס ןונכתל ץראב הנושארה תילאפיצינומה הדיחיה תא
 דוסיה תא חינה אוה רתוי רחואמ .(58 'מע) תונועמב המשה ינפ־לע הנמוא תוחפשמב
.(62 'מע) ץראב הזכ ץומיא רשפאמה ,(1996) יצרא־ןיבה ץומיאה קוח תקיקחל
 תשיג יוניש לש ךילהתב דקמתה ,לארשי סרפ ןתח אוה ףא ,דלפנזור הנוי 'פורפ
 םינושארה ןמ היה אוה .(65 'מע) שונאה יתוריש לש היצזינמוהב דחוימב ,הרבחה
 רפסה־תיב דיקפת תא גיצמו ,עוצקמה שיא לש "תורדזהה" תנכס לע תעדה תא ונתנש
 םהיתורישל םינופב םיאורה םיילאיצוס תודבועו םידבוע תרשכהב תילאיצוס הדובעל
 ,הרשכהה לש ינילקה טביהה תא ורמאמב גיצמ אוה .דובכל םיאכזה תוריש ינכרצ
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 'מע) "הדשב" אצמנ םיילאיצוס םידבועל ץוחנה עדיה ןמ לודג קלחש ,ךכ לע עיבצמו
.(67-66
 הרומתה לע רבדמ אוה .םייתרבחה םיתורישב םישמתשמב דקמתמ דלפנזור 'פורפ
 ןווכמ עדי רחא םג אלא ,תויתרבחה תועפותה תא ריבסמה עדי רחא קר אל תוקחתהב
 רבעמה" תוינויח לע עיבצמ אוה .תויופתוש תיינבו םיפתוש םע הדובע ךות ,הלועפ
 לע הייהתו רקח לע ססובמה םזיביטקורטסנוקל 'תינכטה' תוילנויצרהו םזיביטיזופהמ
 ינפמ ריהזמ אוה דיתעה לא וסחייתהב .(67 'מע) ".םישועה םע ףותישבו היישעה םצע
 .םיתוריש תטרפה רחא רתי תופחסיהמו םיילסרבינוא םיתורישמו החוורה תנידממ הגיסנ
.םירחאמ תוריש םילבקמ םניאש הלאל םיתוריש ןתמ חיטבהל הנידמה לע
 הדובעה לש התוחתפתה תא רקוס סייוּו רגנל־ןירוק ,ררש ,וריפש לש םרמאמ
 הקלחמה תמקה םע ,1931 זאמ דחוימב ,הנידמה םוק םרטב דוע ץראב תילאיצוסה
 ןוגרא תאישנ התיהש ימ ,דלאס הטיירנה תושארב ימואלה דעווב תילאיצוס הדובעל
 'מע ,"לארשיב תילאיצוסה הדובעה עוצקמ תוחתפתה") תירבה־תוצראב "הסדה" םישנה
.היספורפכ עוצקמה תוחתפתהב דקמתמ רמאמה .(92-73
 הדובעל םינוש רפס־יתבמ םיגיצנ וב ופתתשהש ,םריבא ירוא תייחנהב חישה־בר
 לכימו ןוסנא ןתנוי ,ןמטוג דוד ,רנזוו ןנחוי ,רלדניש ןבואר - לארשיב תילאיצוס
 לע ,ראשה ןיב ,עיבצה רלדניש .עוצקמב תוללוחתמה תורומתה לע דמע - יאמש
־בר השיג חתפל חרכהה לעו םדאה יכרוצ םע תודדומתהה תובכרומב ריכהל ךרוצה
 .(97-96 'מע) תורחא תונילפיצסיד םע תובלתשהל עוצקמה תא ליבות רשא תימוחת
 יאשומל דעי תויסולכואמ ,יעוצקמה ןיינעה דקומב יונישב ךרוצה לע ריעה רנזוו
 .(101 'מע) תוליהקו תוחפשמ ,םיטרפ לש םייח תוכיא ומכ םייבצמ לופיט
 וללוחתהש תורומתה תא םיגדהל הרחבנ שפנה תואירב םוחתב תילאיצוסה הדובעה
 ןומר תימלוש לש םהירמאמ ובו ,רפסה לש ישילשה קלחה שדקומ ךכל .עוצקמב
 רלט לאקזחי ,(125-117 'מע ,"הינטירבב שפנה תואירב םוחתב תילאיצוס הדובע")
 ירואו  (132-126  'מע  ,"שפנ  תואירבב  םוקישה  םוחתב  ילאיצוסה  דבועה  דיקפת")
 תינענ היספורפה םאה :שפנה תואירב םוחתב ילאיצוסה דבועה לש ודיקפת") םריבא
 סקמ תופתתשהב ןויד אבומ רפסה לש הז קלח םויסל .(158-133 'מע "?םירגתאל
 .(174-159 'מע) רגניז םירמו ןורוא ינח ,ןמחל
 יתורישב ןהו הארוהב ןה חתפמ תויומד ויהש ,םיאקיטילנאוכיספו םירטאיכיספ
 םיילאיצוסה םידבועה ןמ םיבר רובע תיעוצקמ תוהדזהל תויומד ושמיש ,שפנה תואירב
 ,םיילאיצוסה  םידבועה  ןמ  םיבר  .שפנה  תואירב  םוחתב  דובעלו  דומלל  ונפש
 לופיטה הנממ הנהנש ההובגה הרקויהו יאופרה לדומה יכרב לע הליחתכלמ וכנחתהש
 ,םוקישה תדובע תחינז התיה ךכמ תואצותה תחא .הז םוחתל וכשמנ ,יטיופרתוכיספה
 תאצל ,הז ללכבו תויתביבסו תוישיא־ןיב תויצקנופב קוסעל ,ראשה ןיב ,הבייחש
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 תדימב  ינכט  ,ןיינעמ  תוחפכ  ספתנש  קוסיע  ,הליהקה  לא  לפטמה  דסומה  ילתוכמ
 עוצקמל שוקיבהש העשב ,ךכ .םוכחתו תוילאוטקלטניא תויונמוימ תוחפ שרודו המ
 ,םהב לפטל ןמוימ אוהש דוסימ־לאה יכילהתב אקווד ,תינויח םילוחל ותמורתו בר
 תיזכרמה היצקנופה לע דמוע םריבא .היואר הדימב ןיינע ךכב םיאצומ םניא םידבועה
 לופיטה תמרב ןה ,שפנ תואירבב לופיטה תכרעמב אלמל םילוכי םיילאיצוס םידבועש
 לש תיתרבחהו תישיאה המצעהב ןהו ,םיתוריש תמקהבו ןונכתב ןה ,םוקישהו ישיאה
 הנוש אוהש דיקפת אלמל ןוצרב ,ותכרעהל ,יולת רבדה .(149-146 'מע) תוחוקלה
 ללוחל לוכי המ ,איה תררועתמה הלאשה .הנורחאל דע וז תכרעמב אלמל וטנש הממ
 תכרעמלש ,בושחל ןתינ רפסה חורמ .העדותב יונישל טרפ ,תלחוימה הרומתה תא
 הארנ .שממ לש דיקפת ךכב תויהל יושע ,תירקחמהו תינילקה ,תימדקאה הרשכהה
.הינפב בצינ ןיידע הז רגתאש ,רבדה
 םירמאמה  לש  תודיחא  אלה  תויוכיאהו  ,רפסה  לש  םצמוצמה  ופקיה  תורמל
 הדובעה לש התוחתפתה לע דיעמ אוה .תירוטסיה תובישח הז רפסל שי ,וב םילולכה
 תנידמ לש הכרד תישארב התריקחו תיתרבחה תוינידמה םודיקב הדיקפת ,תילאיצוסה
 דמליהל תויואר םיילאיצוסה םידבועה תרשכה תודלותב הלעמ אוהש תויגוסה .לארשי
.רכזיהלו
 160  .סנגאמ  :םילשורי  .לארשיב  ילאיצוס  ןוחטיב  .(2005)  לג  ינו'ג
.םידומע
*.וריפש ןועמש :רקס
 ךלהמב עיפוהש לארשיב ילאיצוסה ןוחטיבה לע ישילשה רפסה אוה לג לש ורפס
 תוחתפתה :לכל ףסכ" ,רהוזיבא ריאמ לש ורפס ול ומדק .םינורחאה םירושעה תשולש
 רמרק ףלרו ןורוד םהרבא לש םרפסו ,(1978 ,רהוזיבא) "לארשיב ילאיצוסה ןוחטיבה
 ולביק  םירפסה  תשולש  ירבחמ  .(1992  ,רמרקו  ןורוד) " לארשיב  החוורה  תנידמ"
 "ילאיצוס ןוחטיב" חנומה םתשולש לצא .אשונה תולובג תרדגה רבדב תומוד תוטלחה
 רתי .תוחפשמו םידיחי לש תפטושה הסנכהה תמר תחטבה ןתילכתש תוינכותל סחייתמ
 ימוחת תא הבר הדימב ףופחלו ,תידסומ תויהל הטונ אשונה תולובג תרדגה ,ןכ לע
 םייושע ויהש (הדובעמ היסנפ ,לשמל) םימוחתו ,ימואל חוטיבל דסומה לש תוליעפה
 ,םירחא םימרוג םיליעפמש הסנכה תחטבה תוינכות .ימואלה חוטיבה תרגסמב ללכיהל
.רתוי תלבגומ בל תמושתל תוכוז ,ןוחטיבה דרשמ ומכ
.ביבא־לת תטיסרבינוא ,לפאש בוב ש"ע תילאיצוס הדובעל רפסה־תיבב רוספורפ אוה וריפש ןועמש *
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 ,תורחא תוצראב ושענש "ילאיצוס ןוחטיב" לע תודובעל המודב ,ןכ לע רתי
 שרפנ םא ,הרואכל .ןוידה תרגסמל ץוחמ רוידה אשונ תא םיריאשמ םירפסה תשולש
 תרוק תחטבהל תוינכות וב לולכל םוקמ היה ,וטושפכ "ילאיצוס ןוחטיב" חנומה תא
 יסכנ תשיכרל עויסב רבודמש ןיבו ,רוידל תואצוה לש ףטוש דוסבסב רבודמש ןיב ,גג
 העפשה רויד יסכנ לע תולעבלו ,החפשמה תואצוהב דבכנ הכ ביכרמ אוה רוידה .רויד
 ילאיצוס ןוחטיב לע ןוידל ץוחמ הז אשונ תראשהש ,תוחפשמ לש ןבצמ לע הבר הכ
.תואירב חוטיב תוינכות רבדב םג תולעהל רשפא םימוד םינועיט .ההומת
 ןוחטיב" לע םירחא םירפסבו ונינפלש רפסב ןיאש המ לע ןנולתהל םוקמב ,םרב
 ותרתוכש קרפב חתופ רפסה .לג לש ורפסב שיש המ לע ארוקל חוודנש בטומ ,"ילאיצוס
 תכרעמ לש ןומימה תורוקמ :םיאשונ השולשב רקיעב קסוע הז קרפ ."דוסי יגשומ"
 לג .ןהלש הלועפה יסופדו ,גישהל תורומא הלא תוינכותש תורטמה ,ילאיצוסה ןוחטיבה
 ,ותלקה וא ינוע תעינממ ,גישהל תורומא הסנכה תחטבה תוינכותש תורטמ רפסמ הנומ
 קושב תובלתשהה דודיע דעו ,םייחה רוזחמ ינפ־לע םיבאשמ לש שדחמ הקולח ךרד
 אצומ תדוקנ תושמשמ ןה ךכ לשבו ,תוריהבב תורבסומו תוחסונמ תורטמה .הדובעה
 יסופדל רשא .םוכיסה קרפב הנודנש ,תכרעמה לש תויביטקפאה תדימ תכרעהל הבוט
 ,(תוקקזנ תחכוה יפ־לע תואצקה) דעס לש הלועפ יסופד ןיב ןיחבמ רבחמה ,הלועפה
 החוורו (הייסולכוא תצובקל תוכייתשה יפ־לע) תוילאירוגטק תואבצק ,ילאיצוס חוטיב
 תרשפאמו רבחמה לש תומדוק תודובע לע תכמתסמ וז הבושח הנחבה .הדובעל תיוולנ
 ,לשמל ,ךכ .תונוש תוינכות לש תוחתפתהה תומגמב םילדבה ,ךשמהב ,ריבסהל ול
 ,תונוע ןהש ךכב תוילאירוגטק תואבצק לש רתוי הברה ןתודימע תא הלות רבחמה
 .תיטילופ המצוע תולעב תוצובק לש םיסרטניא לע ,תורחאה ןמ רתוי
 ,לארשיב החוורה תנידמ תוחתפתה לש תירוטסיה הריקסל שדקומ ינשה קרפה
 תוחתפתהב קסוע קרפה .םייפלאה תונש תליחת דעו "בושיי"ה תפוקתב הישרושמ
 ןוחטיבה תכרעמ תוחתפתהל לבגומ וניאו ,גשומה לש בחרה ןבומב החוורה יתוריש
 עייסל יושע תילארשיה החוורה תנידמ תוחתפתה לע עדימש ,ךכב קפס ןיא .ילאיצוסה
 ןיב ןוכנה סחיה רמשנ דימת אל םלוא ,ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ תוחתפתה תנבהב
 ןוחטיב ןיבו םניב רשקהש םיניינעב טרופמ קוסיעל שלוג קרפהו ,"עקר"ל "הנומת"
 ןוידל םוקמ שדקומ ,לשמל ,ךכ .קרפב רבסומ וניאו ,וילאמ ןבומ וניא ילאיצוס
 תחטבה תוינכותל תילוש העיגנ קר ול שיש אשונ ,םייתרבח םיתוריש לש הטרפהב
.הסנכה
 םע דדומתהל תואב ,הז רפסב ורדגוהש יפכ ,ילאיצוס ןוחטיב תוינכות ,רומאכ
 ,וימדוקל המודב ,הז רפס לש ובל ךכיפל .תיב יקשמ לש תפטושה םתסנכהל םינוכיס
 לש ילאיצוסה םנוחטיבל ןוכיס לש גוסב קסוע םהמ דחא לכש ,םיקרפ העברא םה
 .םידליו הלטבא ,תוכנ ,הנקז םה םהב דקמתהל רחב לגש םינוכיסה .תוחפשמו םידיחי
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 ,םויה בצמה תא ראתמ ,םינעמה תוחתפתה תא רקוס ,ןוכיסה יפואב ןד הזכ קרפ לכ
 רתויב םיבושחה םינוכיסה ןכא הלא םאה .םוחתה לש רתוי וא תחא תיזכרמ היעבב ןדו
 .תויוגייתסה יתש םע ,תיבויח הבושתה ?םידיחיו תוחפשמ לש ילאיצוסה םנוחטיבל
 לש וא גג תרוק רדעה לש םינוכיסה ןמ תומלעתהה איה ,ליעל הרכזוה רבכש ,תחאה
 תוומ לש ןוכיסה ןמ תומלעתהל תעגונ היינשה תוגייתסהה .תוגירח תויאופר תואצוה
 ,ותעשב ,התיה םימותיו תונמלא לש םתקוצמ .סנרפמ לש ותומ דחוימב ,החפשמב
 לש ולקשמ .תושעותמ תוצראב ילאיצוס ןוחטיב תוכרעמ לש ןתמקהל םיעינמה דחא
 תפיגמ לשמל) תופגממו תומחלממ םלעתנ םא ,הנורחאה האמה ךלהמב תחפ הז ןוכיס
 תואבצקו  םיראש  חוטיב)  תובושח  תוינכות  יתש  תוחפלו  ,םייק  אוה  ךא  ,(סדייאה
.ומע דדומתהל ידכ ורצונ (תולוכש תוחפשמל
 אשונ תנבהל תידוחיי המורת שי םינוכיסה יגוס תעברא לע םיקרפה ןמ דחא לכל
 תוסנכהה תמרב םילודגה םירעפה תא גיצמ הנקזה לע קרפה .וללכב ילאיצוסה ןוחטיבה
 .הלא תויוכז ורבצ אלש ימ ןיבו היסנפ תויוכז ורבצש ימ ןיב דחוימב ,םישישקה ברקב
 םייפרגומדה םימרוגה לעו ,םישישקה ברקב םיינע לש הובגה רועישה לע עיבצמ קרפה
.וז העפות םע תודדומתהה לע םישקמה םייטילופהו
 ,תוצובק ןיב םירעפב אוה םג קסוע םילבגומ לש ילאיצוסה םנוחטיב לע קרפה
 יכנ ןיב תורחא תויוכזבו תואבצקב םילדבהה תא הגיצמה הלבט ,רתיה ןיב ,ללוכו
 לע העיפשמ תוכנה תביסש ,רוריבב הלוע ןוידה ןמ .םייללכ םיכנו הדובע יכנ ,ל"הצ
.עויסל תוקקזנה תדימ רשאמ רתוי הכימתה הבוג
 לש הירוטסיהה תא טוריפב גיצמ "םילטבומ לש ילאיצוסה םנוחטיב" לע קרפה
 לש תרחא תינכות לכמ רתוי תקולחמב היונש ,תויהל הפיסומו ,התיהש ,וז תינכות
 חוטיבה ךרעמל ופסונש תונורחאה תוינכותה תחא יהוז הרקמב אל .ילאיצוס חוטיב
 חוטיב קוח קקחנ זאמ ףלחש תיסחי רצקה ןמזב ,הרבעש תינכותה םג וזו ,ימואלה
 יעבוק  לש  תויטנלוויבמאה  תא  םיאטבמה  םייוניש  ,רתויב  םיבר  םייוניש  ,הלטבא
 ימל ,תינמז םג ולו ,הסנכה הקינעמה תינכות יפלכ רוביצהו תרושקתה ,תוינידמה
.םידבוע םניאש
 ,תוהמיא חוטיבב קסוע םידלי םע תוחפשמ לש ילאיצוסה ןנוחטיבב קסועה קרפה
 תוילעה תא ראתמ רבחמה הז קרפב .תוירוה־דח תוחפשמל עויסבו םידלי תואבצקב
 ינועה  ירועיש  תא  ריבסהל  הסנמו  ,םידלי  "תוכורב"  תוחפשמל  עויסב  תודרומהו
.הלא תוחפשמ ברקב םיהובגה
 קרפ  לש  ורות  עיגמ  םיירקיעה  םינוכיסל  םישדקומה  םיקרפה  תעברא  רחאל
 תשרל שדקומ ולוכ־לכש רפסב ,תצקמב הרזומ תרתוכ וז ."ןוחטיבה תשר" ותרתוכש
 תואבצקב קסוע הז קרפ השעמל .קפסל תורומא הסנכה תחטבהל תוינכותהש ןוחטיבה
 הלא תואלמג .הסנכה תחטבה תואלמג ,80־ה תונש תליחתב ,תויהל וכפהש דעסה
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 תוידוחייה תוינכותב התקוצמל ןורתפ אצמנ אלש ,תירויש הייסולכואל םויה תודעוימ
 דעסה תכרעמ הרבעש היצמרופסנרטה תא ראתמ הז קרפ .םימדוקה םיקרפב ורקסנש
 רקיעב המרגנש היצמרופסנרט ,1980 תנשב הסנכה תחטבה קוח דע הנידמה תמקה זאמ
 רשאו ,םימדוקה םיקרפב וראותש תוילאירוגטקהו תויחוטיבה תוינכותה תוחתפתה בקע
 תוחפשמו  םילטבומה  ,םיכנה  ,םישישקה)  תקקזנה  הייסולכואה  תיברמ  תא  ואיצוה
 ךשמב ולחוהש םיטרדנטס םג ועבק הלא תוינכות .דעסה תכרעממ (םידלי תובורמ
.תירוישה תינכותה לע םג ןמזה
 הז קרפ .לארשיב ילאיצוסה ןוחטיבב תויללכ תומגמ לע קרפב םייתסמ רפסה 
 תוצראבו לארשיב ילאיצוס ןוחטיב לע תללוכה האצוהה לש הוושמ חותינ ונל קפסמ
 ךירעמו ,הסנכה תחטבה לש םינושה םיסופדה לש ןמז ינפ־לע תוחתפתה רקוס ,תורחא
 ותסיפת .ןושארה קרפב ורדגוהש יפכ ,תכרעמה לש תורטמה תוגשומ הבש הדימה תא
 וזל המוד לארשיב ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ תא לג לש
 ןוחטיבה תכרעמ תא ךירעה ןורחאה הז .רהוזיבא לש וזמ הנושו ,רמרקו ןורוד לש
 תנשב םסרפתה ורפס .תמלשומ אל םג םא ,המלשכ 70־ה תונש ףוס תארקל ילאיצוסה
 תוצוחנה תוינכותה לכ תא טעמכ ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ הללכ זא דעו ,1978
 היה הסנכה תחטבה קוח .םתסנכהל םירכומ םינוכיסמ תוחפשמו םידיחי חיטבהל ידכ
 ידכ םיפסונ םיקוח ושרדנ אל רהוזיבא לש ותכרעהלו ,םימדקתמ הקיקח יכילהתב
 םשב יוטיב ידיל האב וז השיג .הסנכה רדעה ינפב לארשי תנידמ יבשות תא חיטבהל
 תכרעמ תמלשה" :רפסה תא םכסמו םייסמה טפשמבו ,"לכל ףסכ" ,ורפסל ןתנ אוהש
 .(172 'מע ,1978 ,רהוזיבא) ".הגאדל רוקמו – אוה לודג גשיה ילאיצוסה ןוחטיבה
 רבעמב הרקש המ לש הנוש הכרעה עיצמ לג רתוי רחואמ םינש עבשו םירשע
 ,הגיסנו ןואפיק לש םינשכ ראתמ אוה 80־ה תונש תא .80־ה תונשל 70־ה תונשמ
 תויתועמשמ  החוור  תוינכות  וחתופ  אלו  וקקחנ  אל  טעמכ  םישדח  םיקוח"  ןהבש
 הסנכה תחטבהל םיתורישה תכרעמ תסיפת יוטיב ידיל האב ןאכ .(33 'מע) ".תופסונ
 איה תושדח תוינכות הל תופסונ אלש עגרבו ,המלש הניא םלועלש ,תימניד תכרעמכ
 ."הגיסנו ןואפיק" לש בצמב
 תוארל שי יהשלכ הדוקנבש תרמואה השיג רתוי תלבוקמ הלא תורוש בתוכ לע
 םוצמצב םחליהל – היתולובג תא בצייל ץוחנ ךליאו וז הדוקנמו ,המלשכ תכרעמה תא
 ונייהד ,"םיירסומ םינוכיס" םע דדומתהל תאז םע דחיו ,תואבצק לש הקיחשב וא
 םיירסומה םינוכיסה .םידיחי לש תוגהנתהו היצביטומ לע תויוצר אל תועפשה םע
 םימייק ךא ,הסנכה תחטבה תואלמגו הלטבא חוטיב ומכ תוינכותל דחוימב םייטנוולר
 ,הארמ אוה ."ינועה תדוכלמ"ב ןוידל יואר םוקמ ןתונ לג ,ןכאו .תורחא תוינכותב םג
 סנרפתהלו תוקקזנה לגעממ תאצל וסניש ,הסנכה תחטבה תואלמג ילבקמ לש םבצמש
 הסנכה תפסות לע ,רחא ןושל .תוולנ תויוכזו תואלמג דספה לשב ערוי ,הדובעמ
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 ,היעבה תא ראתל ביטימ לג .םיזוחא 100־מ רתוי לש םירועישב סמ תשוי הדובעמ
 לש ןויערל םיביוחמה םיאמדקאש היה ףידע .ךכש לבחו ,ןורתפ הל עיצמ וניא ךא
 אלו ,תונושה תוינכותה לש ןהיתולבגמ םע דדומתהל םיכרד ועיצי ילאיצוס ןוחטיב
.החוורה תנידמ לש המוצמצל םיפאושש ימל וז הכאלמ וריתוי
 ינכדע עדימש םושמ ,תישאר .הביסמל הביס איה תאזה תעב לג לש ורפס תעפוה
 תולועו תוצצה תועצהב ןוידל סיסב רותב ינויח אוה ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ לע
 םיבאשמה  םוצמצלו  םינוירטירק  תרמחהל  ,תכרעמב  "תומרופר"ל  םירקבל  תושדח
 תדוקנ שמשל יושעו ,תובושח תויגוס הלעמ רפסהש םושמ ,תינש .הב םיעקשומה
 בותכ ,ארוקל יתודידי רפסהש םושמ ,תישילשו ,תוינידמ לע םינוידל הבוט אצומ
 דומיל רפסכ ןה ץלמומ אוה .רתויב המישרמ תורוקמ תמישר לע ססבתמו ,בטיה ךורעו
 ול שיש ימ לכל ןויע רפסכ ןהו ,םיבורק תועוצקמבו תילאיצוס הדובעב םיטנדוטסל
.תיתרבח תוינידמ לש תויגוסב ןיינע
היפרגוילביב
.בירי :ביבא־לת .לארשיב ילאיצוסה ןוחטיבה תוחתפתה :לכל ףסכ .(1978) 'מ ,רהוזיבא
.דבוע םע :ביבא־לת .לארשיב החוורה תנידמ .(1992) מ"ר רמרק ,'א ןורוד
 םיכילהתה  תוחתפתה  :יתרבחה  רשקהב  הדימל  .(2004)  יקצוגיו  בל
 תאצוה .ןילוזוק סכלאו ראיימרלצ לכימ תכירעב .םיהובגה םייגולוכיספה
.םידומע 240 .םודא וק תרדס ,ההכ םודא תיירפס ,דחואמה ץוביקה
*.ןנחלא־דלפ תירונ :הרקס
 תינושלהו תיגשומה םתוחתפתה לש תונוש תויווז םיגיצמה םיקלח ינש ללוכ הזה רפסה
 ,טוברשו רויצ ,תועונת תייווחה ללוכש ,לומיסמ ךרדהו לומיסה תוחתפתה ,םידלי לש
 ןתינש המ וא ,ההובג תיגשומ תוחתפתהו ,הריכזהו בשקה תוחתפתה ,הביתכל דע
 יקצוגיו .ינוצר בשקו תינוצר הריכז תללוכה ,תילאוטקלטניא תוחתפתה םשב תונכל
 איהו ,תיבב הדימלה ךילהתב תישענה וז – םיגשומ לש תינטנופס תוחתפתה ןיב ןיחבמ
 הגרדהב ,תויתביסנו תויטנוולר תויוליעפ ידכ־ךות תישענ איהש הז ןבומב "תיעבט"
 תיגשומ תוחתפתה ןיבו - םישוע םהירוהש המ טאל םידמול םידלי – "יתיילוש" ןפואבו
 .רפסה־תיבב זכורמו יתוכאלמ ןפואב תישענה ההובג
 הטיסרבינואבו ביבא־לת תטיסרבינוא לש ךוניחל רפסה־תיבב ינושל ךוניח תדמלמ ןנחלא־דלפ תירונ ר"ד  *
 גולאידב ,םידלי לש הביתכ תוחתפתהב התוחמתה רקיע .ןילי דוד תללכמב םגו םילשוריב תירבעה
.ידומילה טסקטה חותינבו ירפס־תיבה
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 םייתרבחה  םיסחיה  לשו  תיתרבחה  תרגסמה  לש  תובישחה  תשגדומ  רפסב
 עינמה חוכהו רוקמה רפסה־תיבב םגו תיבב םג .םהב תושחרתמ הלא תויוחתפתהש
 תאז ,רתוי םיעדויש םירגובמה םע םייתרבחה םיסחיה םה תיגשומה תוחתפתהה לש
 ,תורחא תויוברתב ושענש םירקחמ ומכ ,יקצוגיו לש וירקחמ .ידומילה גולאידה תרמוא
 ,םירוה םתויה ףקותמ ,םיעדוי םה ןכש ,רתויב םיבוטה םירומה םה םירוהש ,םיחיכומ
 ךושמל המכו ךושמל יתמ ,תופרהל יתמו רוזעל יתמ ,הדימלה ךילהת תא תונבל דציכ
 תוחתפתהה רוזא"כ ורידגמ יקצוגיוש ,ולש אבה תוחתפתהה בלש לא ,המידק םדלי תא
 םדוקש יתרבח ךילהתב םדוק :םיימעפ תישענ הדימל לכש ,ןעוט יקצוגיו ."הבורקה
 םע  םויה  השוע  דליהש  המ  .ימינפ  ךילהתכ  ךכ  רחאו  ,תיביטינגוקה  תוחתפתהל
 גולאידה תא םינפמ אוהשכ דמול דליה .ומצעב רחמ השעי אוה רתוי עדויש רגובמ
 תא ,ונייה ,ההובגה תילטנמה תוחתפתהה תא רשפאמה אוה הז גולאידו ,ותרומ םע
 ןכש ,הארוהה לש הבל־בל יקצוגיו יניעב אוה ידומילה גולאידה .גשומה תוחתפתה
 ,ונורכיז תא ,ונוצר תא םותרל דימלתה תא עינהל תולוכיה ןה ותכרדהו הרומה תולאש
 ההובג תילטנמ תוחתפתהל וא תילאוטקלטניא תוחתפתהל ולש עדיה תאו בשקה תא
 תורטמל םדוק עדיו בשק ,ןורכיז לש תינוצר המיתר השוריפ תאזכ תוחתפתה .תנווכמו
 שופיח" םשב םינכמ (1996) הילמדרקסו רטיירב םירקוחהש ךילהת ,תומיוסמ תוידומיל
."ןורכיזב םידעי ךרדומ
 הנא לש המוגרתב ,ל"ת תאצוהב 2003 תנשב רואל אציש רפסל רֵבֹוח הז רפס
 ךוניחה יאשונב םירמאמ תפסותב ,ליעל וניוצש םירמאמה ןמ קלח ליכמו ,רלסקו
 ריהנ םהינשב םוגרתהו ןילוזוק סכלא ידיב םיכורע םירפסה ינש .היגולוכיספהו דחוימה
.(םגרתמה םש ןיוצ אל ונינפלש רפסב) דואמ אירקו
 קוסע  ןיידעש  ,ימשרה  יכוניחה  חישל  רודחל  םישקתמ  יקצוגיו  לש  ויתונויער
 אלל םיתעל ,םידלי לש םתלוכיל תוינוציח הדימ־תומא תעיבקבו תודיחא תוניחבב
 ,םידיחא םינחבמב םיקפתסמה ,ךוניח תכרעמ וא ,םירומ .תויתימאה םהיתולוכיל רשק
 ילב םילשבה תוריפה תא ףטוקו סדרפל שגינש הז ,עורגה ןנגל יקצוגיו יניעב םילושמ
 לאיצנטופל סחייתהו ילבו ,ולישבה םרטש הלאל וא ולישבה טעמכש תוריפל בל םישל
 תא שפחמו ץעו ץע לכ קדובה הז אוה בוטה ןנגה .דיתעב ירפ בינהל ץעה לש
 תטלשהו םידיחא םיפוצמ םיגשיה ,תודיחא תוניחבשכ ,םויה .ירפ תתל ולש לאיצנטופה
 םילוכי יקצוגיו לש ויבתכ ,הארוהה לע טלתשהל םימייאמ םירומה לכ לע דיחא חיש
.ילהנימה חישה ינפמ קחדנש ידומילה גולאידה לע הנגהב םירומל דואמ ליעוהל
 תוחתפתהה רוזא תא תולגל לוכי הרומה יגולאיד־ידומיל שגפמב קר ,יקצוגיו יפ־לע
 םייושע דיחא ןחבמב םהינויצש ,םידלי ינשש ,ןעוט יקצוגיו .דימלתה לש הבורקה
 .הנוש םהלש לאיצנטופה ןכש ,הנוש "ילכש ליג" ילעב תויהל םילוכי ,םיהז תויהל
 םוקמה אוה הז רוזא .ינשה לש הזמ רחא דחאה לש הבורקה תוחתפתהה רוזא ,רמולכ
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 אופא איה תיתימאה הניחבה .הרוהה וא הרומה תרזעב קר עיגהל לוכי דליה וילאש
 .רתוי עדויש רגובמ תרזעב התוא רתופ אוה דציכ תוארלו היעב דימלתה ינפב דימעהל
 וא ,םיארוק־אלכ םידלי ונחבוא םהבש םירקמב תחא אל יתלקתנ תורומ םע יתדובעב
 ,תיבב םיארוק םהש רבתסה הרומה םע תישיא החישבו ,"הכומנ תואירק תמר" ילעבכ
 לש ותנעט תא םיקזחמ הלאכ םירקמ .אתבסו אבס םע וא םירבח םע ,םירוהה םע
.תיניירואה תידומילה היישעה לש יתרבחה ןפה תובישח רבדב יקצוגיו
 ןיאש ,תיכררייה הניא ,תיניירואה וא תיגשומה תוחתפתההש ,דוע ןעוט יקצוגיו
 לש התבחרהל תיגשומה תוחתפתהה תא המדמ אוה .ומדוק תא לטבמ דחא בלש
 םילכה תכרע תא םיביחרמו םימדוק םיגשומ לא םיפסונ םישדח םיגשומ :םילכ תכרע
 שחרתהל הלוכי תוחתפתהה .ותוא בבוסה םלועל תועמשמ רציימ דליה התועצמאבש
.םיבר םישדוח ךשמב וא היינשה תיפלאב
־תרומ ןיב החיש איבא ,יקצוגיו לש ויתונעט תא שיחממה ידומיל גולאידל המגודכ
:(2002 ,ןנחלא־דלפ) ב התיכב הדימלתל רזע
 ,לוכיעה תכרעמ לע טסקט תאירק תובקעב הנבה תולאש הדליה תא תלאוש הרומה
 .התיכב דמלנש
?ךתעדל לוכיעה תכרעמ יהמ :הרומ
 אוה ךכ רחא ,ןורגב עקתיי אלו ןטק היהיש לכואה תא םיסעול ונחנא :הדימלת
 אלש המ לכה ןטבה ןמ .ןטבה ךותל ךכ רחאו ותוא םיעלוב ונחנאו ןורגל סנכנ
.םיאירב היהנש ידכ אצוי ךולכלה לכ ,םיתורישב אצוי בוט
?רפסה־תיבב תדמל ?הז לכ תא תעדוי תא ןיינמ :הרומ
 ,יתבשח אל םעפ ףא .הז לע וישכע יתבשח םואתפו תלאש תא .אל :הדימלת
.ךכ יל הארנ הזו הז לע תבשוח ינא וישכע לבא
?לוכיע הז המ זא :הרומ
.תיבב השק תדבוע איה יכ הל רוזעל ,אמיא לע לקהל הז לוכיע :הדימלת
?לכואל הרוק המ :הרומ
.לזונ .םירחא םיעבצב קר םימ ומכ ,ץימל ךפוה אוה :הדימלת
 ךרדלו ןוכנה חישל הדליה תא ליבוהל הסנמ הרומה דציכ םיאור וז המגודב
 לע  רופיסמ  ,םיגשומ  לש  םלועל  תוישממ  תויווח  לש  םלועמ  :תיניירוא  הבישח
 איהש יפכ ,רשפאתמ עדיה םע הדליה לש שגפמה .הרדגהל לכואה לש ויתועסמ
 םירשקה לע בושחל הל תומרוג הלא ןכש ,הרומה תולאש תועצמאב ,המצעב הדיעמ
 םיגשומה  םלועב  אלא  ,טסקטב  תרזענ  הניא  איה  ןושארה  שגפמב  .םירבדה  ןיבש
 תא ראתל תלגרומ איה הבשו הל תרכומה ביטרנה תרוצל תרזוחו ,הלש םייעבטה
 ,הז שגפמב ותוא הדמלש ךרדב אשונה תא הדמל אל םלועמש ,הדליה .םייחה תויווח
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 רשקּוהמ אל יעדמ רבסה לש ךרדב – הנממ הפוצמ ילוא היהש יפכ תחסנתמ הניא
 לבא .'וכו ...ל תשמשמו ...מ תבכרומ לוכיעה תכרעמ :לשמל ,(decontextualized)
 םירשק תאצומ איה :םדוק התשע אל םלועמ הירבדלש המ רבד השוע איה תאז לכב
 הנורחאה הבושתב רבכ .םלועמ םהילע הבשח אלש םירבד ןיב תילכת לשו הביס לש
 ,תילמרופ הרדגהל תישממה היווחל רשקּוהמ רואיתמ ,תפסונ ךרד תרבכ השוע איה
 יעדמ גשומל תישממה היווחב ןגועמה יטרקנוק גשוממ - "לזונ"ל "ץימ"מ רמולכ
 ךותבש ,רמול ןתינ .אשונה תושירד השעמל הלא .תינושלה היווחב ןגועמה רבסהלו
 לע רבדל הדמל איה :תיגשומ תוחתפתה הדליה לצא השחרתה הזה רצקה שגפמה
 יוסינ לש ךרדבו םיבלשב השענ רבדה .ןוכנה חישב וא ,םינוכנה םילכב שדח אשונ
 רשאכ .הדליה לש הבורקה תוחתפתהה חווט תא השעמל השפיחש הרומה דצמ הייעטו
 החילצה אל איה ,"?לוכיע הז המ זא" ,יידמ תיללכו תטשפומ הלאש הרומה הגיצה
 הדיעמ "X הז לוכיע" התבושתש יפ־לע־ףא ,המיאתמה הרדגהה לא הדליה תא ןווכל
 וז הלאשו "?לכואל הרוק המ" הלאש הרומה .ירמגל הל תורז ןניא תורדגהש ךכ לע
.הנוכנה הרדגהל ךרדה תא הללס
 םידלי היפ־לע ,יקצוגיו לש תרחא הנעט שיחממ ,ןכמ רחאל םיימוי ,החישה ךשמה
 םדוק הלאש רבכש הלאש הרומה הגיצה וז תונמדזהב .םהירומ םע ושעש המ םימינפמ
 הז היגרנא" :הלאש התוא לע הדליה התנע הנושארה השיגפב ?היגרנא הז המ :ןכל
 תא לוכאל ול רוסא ,הלוח ותוא השוע הזו םיעצפ ול שי ,םיוסמ לכואל שיגר והשימשכ
 תא הרשיק איה :יארקא היה אל היגרלאל היגרנא ןיב התשעש ילילצה רשקה ."לכואה
 םייתביס םירשק - וב התסנתה רבכש רשקהלו ,לוכיעו לכוא - רבודמה אשונל הלימה
 רשקהל הלאשה תא הרשיק אל איה לבא ,םדאל םירוקש םיכילהת ינימ לכ ןיבו לכוא ןיב
 אלו ,םדוקה המלועמ הל היה רבכש עדיב הבושתה תא השפיח איה .הרדגהל וא ינושלה
 ,הדמלש המ תא המינפה איה שגפמה רחאל .םייחב אלו טסקטב ורוקמש ,שדחה עדיב
 תובקעב הבחרתה הלש תיגשומהו תינושלה םילכה תכרע ,שדחה רמוחה תא הדביע
 התנפ איה היינשה השיגפב הלאש התוא הלאשנשכו ,הנושארה תוסנתהל התשעש דוביעה
."םירבד תושעל חוכ הז היגרנא" :הבישהו הבושתה ךרוצל טסקטה לא
 קר ץימ"מ רבעמה) תוינש ךות שחרתה תוחתפתהה ןמ קלחש ,וניאר הז הרקמב
 המינפה םהבש ,תושיגפה ןיב ורבעש םימיב שחרתה וקלחו ("לזונ"ל "םירחא םיעבצב
 רוזא לא התוא ךושמל אופא החילצה הרומה .הרומה םע שגפמב הדמלש המ תא הדליה
 הרבע הדליה .ישיא גולאידב םימוגיפ־תולאש תועצמאב ,הלש הבורקה תוחתפתהה
 םיגשומה םלוע לא ,םייחב ינטנופס ןפואב הדמלש ,םייטרקנוקה םיגשומה תכרעממ
.יעדמה עדיה לש ,םיטשפומהו םייתוכאלמה ,םיהובגה
 ךרדב םידמלנה םייטרקנוק םיגשומ ןיב ןיחבמ אוה הבש ,המגוד איבמ יקצוגיו
 ובש יוסינב .רפסה־תיבב תיתוכאלמ ךרדב םידמלנה םיטשפומ םיגשומ ןיבו תינטנופס
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 אל לבא ,גשומה תא רידגהל ועדי םה .םזילאיצוס והמ 7 ינב םייסור םידלי ולאש
 אל םה ,חא וא אמא דיגהל םהמ ושקיבשכ ,תאז תמועל .וב תושעל רשפא המ ועדי
.םישמשמ םה המל בטיה ועדי ךא ,םיגשומה תא רידגהל ועדי
 תכרע תבחרה לש ךרדב תישענ םידלי לצא גשומהו הפשה תוחתפתה ,רומאכ
.םהלש תיגשומה םילכה
 תא יקצוגיו ראתמ (145 'מע ,8 קרפ) "הבותכה הפשה לש הירוטסיה־הרפה" רמאמב
 ,ותנעטל .הביתכל רויצמ וא הביתכל רובידמ םירבוע םידלי דציכ :לומיסה תוחתפתה
 לש לומיסה תוחתפתה לש םיבלשה לכ תא םירבוע םידליה םינש לש טעומ רפסמ ךות
 םיטקייבוא רויצל םשמ ,רויצב וללה תועונתה גוצייל תועונת תייווחהמ :ותישארמ םדאה
 תשיכרל הגרדהב םשמו ,הבותכה הפשל טלחהב המוד ךא ,אצמומ בתכ אוהש ,טוברשלו
 רמוא ,הליחת .רובידב םיוולמ וללה םיבלשה לכ .תלבוקמה תיתורירשה הביתכה תכרעמ
 ידכ־ךות ומצע לא רבדמ דליהשכו ,םר לוקב השענ ,ינוציח ,יתרבח אוה רובידה ,יקצוגיו
 ,(ןקחש לש ונטבמ תרבדמש הבוב ומכ) םירגובמה לוק תא םֵתפמ השעמל אוה קחשמ
 .םירגובמה לש םלוקב ותרבחמ לא וא ויעוצעצ לא וא ומצע לא רבדמ אוה רמולכ
 ליגב םג םידליל עייסמ הז רוביד ."...הפ ותוא םימש ,הזה לזאפה תא םיחקול" :לשמל
 הז זא ,שש ?הטמלמ עבשל בורק יכה המ .םייתשל קלחל עבש" :המגודל ,רתוי רגובמ
 ,הנושארה הגרדה ןמ לומיסה תכרעמל הביתכה תכיפה םע .'וכו "...דחא םירכוז ,שולש
 ,שיגדמ יקצוגיו .ונלש "תובשחמ"ה אוהש ,ימינפ רובידל ךפהנו םנפומ הזה רובידה
 ןמ רתוי "תמדקתמ" וא "הבוט" הניא הביתכה רמולכ ,תיכררייה הנניא וז תוחתפתה
 ןיא ןהלשו ,אלמל ךירצ דליהש תורחא תויצקנופל תשמשמ איה אלא ,לשמל ,רויצה
 הביתכב קר זכרתהלו רויצה ןמ םידלי אינהל תורומ לש ןכרד ,ךכיפל .םיאתמ רויצה
.התוא ץיאהל אלו ,תוחתפתהב לבחל היושע ,םמדקל ןויסינמ קלחכ
 םידימלתה ואציי ןכ יקצוגיו לש וידיסחו ויארוק ובריש לככש יל הארנ ,םוכיסל
 ,דחא םוי ,ילואש דע לדגתו ךלת םהיניב גולאידה לש ותובישח ןכש ,םירכשנ םירומהו
 ומכ ןיאש ,םידלי םדקל ידכ הז גולאיד ומכ ןיאש ,תימשרה ךוניחה תכרעמ םג ריכת
 ,ידוחייה ,ידומילה גולאידל ןתית זאו ,הזה גולאידה תא להנל תלוכיה תניחבמ םירומה
 לכל םיווש ,םייזוחמו םייצרא םינחבמ ןובשח לע ,םירומה תרשכהב דובכ לש םוקמ
.ההובגה תילטנמה תוחתפתהה ךרדב לושכמכ םידמועה ,דלי
היפרגוילביב
 הפשה לש תוגוסב חיש תוניירוא :םירבדמ םידלי .(תוכרוע) 'א ,ןמצייו ,'ש ,הקלוק םולב
 תטיסרבינואו ייק תללכמ תאצוה :עבש ראב .דחוימ ןויליג .שעמו ןויע ,רקח :תוניירוא .הרובדה
.עבש ראב
 םיכרד .(תוכרוע) 'צ ,ןדלו ,'נ ,דלפ ךותב .רוביחל החישמ .(1996) 'מ ,הילמדרקס ,'ק ,רטיירב
 .למרכ תאצוה :םילשורי .(263-225 'מע) הביתכל רובידמ :א קלח תוניירואל
 :תיסורמ םוגרת .םליע הלאירבגו ןילוזוק סכלא :םיכרוע .תוברתו הבשחמ .(2003) 'ל ,יקצוגיו
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 .הבישחה חופיטל סייו וקנרב ןוכמו ךוניחה דרשמ ל"ת תאצוה :םילשורי .רלסקו הנא
.186-147 ,(4) 3 טפירקס .םידלי םע רבדל ושוריפ דמלל .(2002) 'נ ,ןנחלא־דלפ
 דאהי'ג ,ביבא־לתב דלרוו'קמ :לארשי לש היצזילבולגה .(2005) םר ירוא
 .תוברתה תרוקיבל רוקמ תרדס ,(שיטפ) ,גנילסר :ביבא־לת .םילשוריב
.'מע 266
*.םשל רזעלא :רקס
 סניכ  ,90־ה  תונש  ךלהמב  םידרפנ  םירמאמכ  ומסרופ  ונממ  םיקלחש  ,הז  רפסב
 תרגסמ" גיצהל ןויסינ ךות ,ףלחש רושעב תיעדמה ותדובע ירפ תא םר ירוא גולויצוסה
 ימינפה הדוחייל ןה תוסחייתה ךות ,םויכ תילארשיה הרבחה חותינל תללוכ תינשרפ
 ןמ העיגמ וז תונשרפ .(7 'מע) ".םיימלוע םיכילהתב ןרוקמש הילע תועפשהל ןהו
 יתרבחה חותינה תא תרגתאמ איהו לארשיב יגולויצוסה חישה לש ילקידרה בטוקה
 תאו תילארשיה הרבחה תא ןחוב רקוחה .תיטסיסקרמ־טסופ הביטקפסרפמ ורקמה תמרב
 ,הקיטילופהו תוברתה ,הרבחה ,הלכלכה ימוחתב 80־ה תונש זאמ הב םילחה םייונישה
 תגצה  ךות  ,היצזילבולגל  תיטקלאידה  תיטרואיתה  המגידרפה  ןמ  םיחוקלה  םילכב
 ףוריצ) "היצזילקולג" לש םיימלוע־ללכה םיכילהתב ןחוב הרקמכ ילארשיה הרקמה
 שדחה ינרדומ־טסופה בצמל יוניכה והז" .(ימוקמ ,local לשו ,ימלוע ,global לש
 תוימלוע תומגמ ובש ,תחאו םירשעה האמה תליחתבו םירשעה האמה יהלשב הווהתמה
 לש תיזכרמה תוהזהו ןוגראה תדיחי תא תושילחמ ,ידוגינה ןבולישב ,תוימוקמ תומגמו
 תילאקול־תילבולג־תילקולג הריז תורצויו ,םואלה תנידמ ונייה ,םדוקה ינרדומה בצמה
 דצמ 'הלעמל'מ םואלה תנידמ תא תוקחושה לעה תומגמ ןה תוילבולגה תומגמה .השדח
 תומגמה ;תוירחסמ תוישוג ,תויתרושקת ,תויסנניפ ,תויגולונכט תוימואל־לע תוכרעמ
־תת תויוהדזה דצמ 'הטמל'מ םואלה תנידמ תא תוקחושה דגנה תומגמ ןה תוילקולה
 .(13 'מע) ".תורחא תויתוברתו תוירוזא תוינמואל ,תויעזג ,תויתד ,תוינתא תוימואל
 היצזילבולגל  םיסחייתמה  םיקרפ  הנומש  ינפ־לע  וינועיט  תא  שרופ  רבחמה
 ,היצזינקירמא ,היצזידרופ־טסופ ,היצזילבולג) תילארשיה הרבחב םינושה היטביהלו
.(היצזילקולג ,היצזינויצ־טסופ ,היצזינרדומ־טסופ ,היצזידלנודקמ
 ןווגמב רזענ רבחמה ,רפסה לש םינושה ויקרפב ,וינועיט לש החכוהה ךילהתב
 רבעמ ,תילארשיה הרבחה לע םייתורפסו םייאנותיע ,םייעדמ תורוקמ לש םישרמ
 לואפ ש"ע תיתרבח החוורו תילאיצוס הדובעל רפסה־תיבב הצרמ ,גולויצוס ,םשל רזעלא רוספורפ  *
 רגתאכ תיתוברת תונוש ,(ראירטס־ראור תירוד םע דחי) ורפס .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,דלאוורב
.(2004 סראמ) 65 'סמ "ילאיצוס ןוחטיב"ב הז רודמב רקסנ ,שונא יתורישל
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 .היצזילבולגה םוחתב תיעוצקמה תימואלניבה תורפסב ןיגפמ אוהש המישרמ תואיקבל
 אל תושחמהו תומגדהב תבלושמה ,תקתרמה האירקה ידכ־ךות תחא אל ,תאז םע דחי
 היגולויצוסה לש ילארשיה הדשב םירקוחה ןיב היצקלס לש השוחת הלוע ,תוטעמ
 ויתונקסמ ןיבו חותינה ןיב רשקה םג ,תחא אל .םהילא סחייתהל ףידעמ רבחמהש
 תכרעמב ןוידב קר .ההימת ררועמ םיקרפה ןמ דחא לכב תוימוטוכידהו תוצרחנה
 םייפולחה םידקומל רשקב ,ןייצל ומצעל השרמ רבחמה (8 קרפ) לארשיב תיטילופה
 םימייקתמ גיצמ אוהש היגולופיטה ינויפאש ,םויה לארשיב תיביטקלוקה תוהזה לש
 ,חינהל ןתינ .הלש קחורמה הצקב קר (194 'מע) "קהבומו הטוב ןפואב" םאולמב
 לש  תיגולואידיאהו  תישגרה  ותוברועממ  תחא  אל  עבונ  הביתכה  לש  הז  ןייפאמש
 ויקרפב רורב ןפואב תטלוב וז תוברועמ .חתנמ אוהש םיכילהתה תכרעהב בתוכה
 רגתאל וא ריהזהל תנמ־לע ,שרופמב םהילע ריהצמ ףא רבחמהו ,רפסה לש םינושה
 ,בתוכה לש תבכרומה ותפש םע הטושפ אל תודדומתה םג הנוכנ םיארוקל .ארוקה תא
 :הזה טפשמה שמשי ךכל יידמל החיכש המגוד .םייעוצקמ םייוטיבב ריבכמל תצבושמה
 תויפרגויצוס לש ןתורערעתה אוה הזה היצטנזרפרה רבשמ לש תויועמתשהה תחא"
 ,תוילאוסנצנוק  ,תויטסילנויצקנופ  ונייה)  תוילנויצנבנוק  תוימואל  תויפרגוירוטסיהו
 םיביטרנ לש םתורצוויהו (ב"ויכו תוילאיפמוירט ,תוינגומוה ,תויראניל ,תויגולואלט
.(148 'מע) "...םייפולח
 לע  תילארשיה  הרבחב  םיקסועה  לכל  תצלמומ  רפסב  האירקה  ,ןכ  יפ־לע־ףאו
.תדחוימ השגדהל הז רפסב הכוזה ,החוורה םוחתב םיקסועל ללוכ ,םינושה היטביה
Dominelli, L. (2004). Social work: Theory and practice for a 
changing profession. Malden, Mass.: Polity Press. 300 pages.
*.לג־רב דוד :רקס
 םיפקזנ ותושרלו הטיסרבינואב דמלנש קוסיעכ תילאיצוסה הדובעה עוצקמ לש וימי
 ־ןידה .םינש האמל וליפא םיעיגמ םניא ,םייתרבח היצמיטיגלו רקחמ ,עדי לש םיסכנ
 :עירכהל הדעו תועצמאב ארקנ רשא ,(1915) רנסקלפ םהרבא לש םסרופמה ןובשחו
 תוברעתה לש היגולונכט הרסח איהש ,אצמ ?"היספורפ איה תילאיצוסה הדובעה םאה"
 ,התויעוצקמב םיעגופ רנסקלפ יפ־לע רשא ,םייוקילה דחא .הארוהלו הרבעהל תנתינה
 תורטמ תרדגהב הקול איהש םגו ,התרדגהבו היתולובגב הבחר ידמ רתוי התויה אוה
 ,דלאוורב  לואפ  ש"ע  תיתרבח  החוורו  תילאיצוס  הדובעל  רפסה־תיבב  רוספורפ  אוה  לג־רב  דוד *
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה
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 אלש דע ,םינווגמו םיבר הכ םה תילאיצוסה הדובעה לש קוסיעה ימוחת" .לופיטה
 הלעמ רנסקלפ ,ןכ לע רתי .(588 'מע) ".תרדגומ תיכוניח הנילפיצסיד חסנל ןתינ
 וא ,םמצע תוכזב עוצקמ ילעב םה םיילאיצוסה םידבועה םאה תבקונה הלאשה תא
.(mediation) ךווית רקיעב איה םתדובעש
 םיישאר  תורוקמ  ינש  ךותמ  החמצ  הקירמאב  תילאיצוסה  הדובעה  ,עודיכ
 Charity)  הקדצה  תודוגאו  (Settlement Houses)  תובשייתהה  יתב  :תובדנתה  לש
 תיתביבס תוברעתהכ רקיעב םדיקפת תא וספת םינושארה .(Oraganization Societies
 ינטרפ לופיטב וזכרתה םינורחאה וליאו ,הקוצמב תוחפשמו םידיחי ןעמל תיתליהקו
 ־ךותהו תישיא־ךותה הקימנידה לע םשוה םתדובעב שגדהשכ ,תוחפשמבו םידיחיב
 תובר םימעפ הגופס התיה וללה םינשב תטלשה היגולואידיאה ,רוכזכ .תיתחפשמ
 לש ןולשיכב התארש ,תיטנטסטורפ תיתד הסיפתו יתרבח םזיניוורד לש םיטנמלא
 לש ותימאל .םימשמ הרזג וא ,"עבט קוח" ןיעמ הרבחל םילגתסמ יתלבהו םיינעה
 תוחפשמ הרקעש ,תיתיישעתה הכפהמה תונברוק ויה ילאיצוסה לופיטל םיקקזנה ,רבד
 ,םיירדילוס םייתליהקו םייתחפשמ םינבמב ןכל םדוק םיזכורמ ויהש רוצייה יעצמאמ
 םילקימיכה ,הגיראה תוישעתב רוציי יווקב םירכונמ םילעופ לש בצמל םתוא העלקו
 ולשכו תושקה תוילטנמהו תויזיפה תושירדב ודמע אל םיבר .םירעה ירברפב הדלפהו
 תויוכז אללו םישק םיאנתב התשענ םתדובע ,ודבעש הלא םג .םהיתוחפשמ םע דחי
 20־ה  האמה  תליחתב  קר  וגשוה  הלא  .החונמ  ינמזלו  הנגהל  ,ןוחטיבל  תוילמינימ
 םיתעל ,חוקימ יעצמא לש םתלעפהו םייעוצקמ םידוגיאב םידבועה תונגראתה םע
 היריחמו  תיתיישעתה  הכפהמה  .םידבועל  תויוכז  גישהל  ידכ  ,דואמ  םייטנטילימ
 לש תימדקאה תוחתפתהל םיזרזה דחא התיהש איה ,םיישיאהו םייתרבחה ,םיילכלכה
.תילאיצוסה הדובעה עוצקמ
 רבדה ןיא םגו ,ךכל הנווכתהש ילב ילוא ,ונינפלש רפסה תרבחמ ,ילנימוד הנל
 תורומת רבוע עוצקמכ םויה תילאיצוסה הדובעה בצמ תא תראתמ ,זמרנ רשאמ רתוי
 ,םייתרבחה  ,םיילכלכה  היריחמו  היצזילבולגה  תכיפהמ  תובקעב  רתויב  תובושח
.תיתיישעתה הכפהמה לש תינרדומ הרודהמ ןיעמ .םייתוברתהו םייטילופה
 תילאיצוסה הדובעה תא ןוחבל תשקבמ איה ,תרבחמה תרהצה יפ־לע ,הז רפסב
 ךמתסמ רשאו רתוי בוט דיתע רוציל ותרטמש עדמכ ןהו ירשפאה לש תונמאכ ןה"
 ומכ המצע הקוצמה ילעב יפמ אבה עדי ,לשמל) יתייווח עדי ,יריפמא רקחמ לע
 practice) הקיטקרפה תדובעב רבטצמה עדי לע םג ומכ ,(תימצע הרזעל תוצובק ירבח
 תמלוה הרוצב תונעיהל תילאיצוסה הדובעה לכות דציכ לוקשל ידכ תאז לכ .(wisdom
 "…תימואלניבהו תימואלה ,תימוקמה המרב תוטלוש רשא ,תויתרבחה תויעבל הפוחדו
 תבייחתמ איהש םייכרעהו םייטרואיתה "תורטשה" תא תרבחמה תערופ םאה .(8 'מע)
 לש תולאשב ןודנו רוזחנ זאו ,םינושה םיקרפה ינכת תא ארוקה ינפב שורפנ ?םהל
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 קדצ םישגהל" איה ,ילנימודד אבילא ,תירקיעה התרטמש ,תילאיצוסה הדובעה תלוכי
.(9 'מע) ".תוימואלניבהו תוימואלה תוימוקמה תומרב יתרבח
 סקדניאו תנכדועמ היפרגוילביב ללוכ ,םידומע 300 קיזחמ ילנימוד לש רפסה
 תויגוסה תא גיצמ (ןושארה קרפה) רפסל אובמה .םיקרפ העשת שי רפסב .טרופמ
 תא  טוריפב  תראתמ  איה  .ךשמהב  ןהילא  סחייתהל  תשקבמ  תרבחמהש  תוירקיעה
 תוסיפתה לע יטסילטיפקה סותאה תוטלתשהבו ילכלכה םוחתב תוילבולגה תורומתה
 תילאיצוס  הדובע" : טוטיצב  חתפנ  קרפה  .תוילופיטה  ףאו  תויתרבחה  ,תוילוהינה
 הריכזמ  תרבחמה  .(1  'מע) " . םירחאל  הדרט/לבס  םרוגו  לבוס/דרטומ  עוצקמ  איה
 .תקולחמב יונש דואמ אוה 21־ה האמה סורפב עוצקמה לש ודמעמ"ש ,הדבועה תא
 רשא תוינידמ יעבוק :םימרוג המכב ורוקמ הלא תויעוצקמ תורטמלו הנבמל רגתאהו
 ישנא ;םדא־ינב יכרוצל תונעיהלו תויתרבח תויעב רותפל עוצקמה תלוכימ ושאונ
 םיילאיצוס םידבועב םיאצומ רשא ,שפנה תואירב םוחתמ הלא דחוימב ,םירחא עוצקמ
 םידבוע לש םסחי לע םיננולתמ רשא םינופ ;יעוצקמ היחמ םוחת לע םהמע םירחתמ
 תיעוצקמ  הימונוטוא  ליבגהל  םיסנמ  רשא  םילהנמ  ;ץחולו  הפוכ  אוהש  םיילאיצוס
 אלל םינוגראב ההובג המרב לופיט קפסל םיסנמה םייעוצקמ םידבוע ;םידבוע לש
 םיקבאנ רשא תילאיצוס הדובעב םיכנחמו תירשפא יתלב םינופ תסמעמבו םיבאשמ
 הינמיסמש הביבס לש םיינשרד םיאנתב דדומתמ רשא עוצקמל תמלוה הירואית קפסל
 תאצמנ תילאיצוסה הדובעה ,ילנימוד יפ־לע .(1 'מע) ".היצזילבולגה איה םיטלובה
 הילע תאז לכ רואל .ךכ לכ תובר תויושר דצמ תפקתומ התויהב ,ןומא לש רבשמב
 ילנימוד .הילא תסחייתמ איהש תיטירבה תואיצמב .היתוטיש תאו היתורטמ תא ךירעהל
 חנומה עיפומ ומוקמבו םלענו ךלוה "תילאיצוס הדובע" חנומהש ,הדבועה לע הרצמ
 ינוגרא תוברתב ושחרתהש םייונישה תא תראתמ איה .(social care) "ילאיצוס לופיט"
 ,םיקסעה תשיג תא וצמיאש םייתרבח םינוגרא לש םהילהנמ תאו לופיטהו תורישה
 םרוקמש תונורקע ,ענ טרסב הדובעו ,תואצות תדידמ ,תדמתמ תולעייתה השיגדמה
 לש  תוטלתשהה  לע  הנילמ  איה  ןכ־ומכ  .(Fordist Principles)  תוינוכמה  תיישעתב
 ,תוברעתהו לופיט תורטמל עדי לש דודיקבו הריציב תיטסיביטיזופה תיריפמאה השיגה
 תדגנתמ ילנימוד .(Rosen & Proctor, 2003) "Evidence-Based Practice" יורקש המ
 הריכזמ איהו דבלב יטסיביטיזופ יריפמא רקחממ עבונכ עדיה רוקמ תרדגה םוצמצל
 ןמ בואשל םיילאיצוסה םידבועל העיצמ איה .וז הטומו הדיחי השיג דגנ תרוקיבה תא
 םייטננימודה םיביטרנה ןמו ינילקה ןויסינה ןמ ,יתייווח עדי לש "םילולצה תונייעמה"
 תוחפ אל הלא .הקיטילופו חוכ לש םירסמ םג םיכסמנ םהבש ,תוליהקו םינופ לש
 תוילרטיינ ,תויעדמ םיכרדב ףסאנש עדי רשאמ יתרבח יונישלו לופיטל םייטנוולר
 .יטנוולר רשקֶה לכמ תופחה ,תויטרדנטסו
 הדבועה תאו החוורה תנידמ תומלעיה תא הכבמ ילנימוד תיתרבחה תוינידמה םוחתב
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 ,תאש רתיב ףא ,ילבולגה םזילטיפקה לש תויטננימודה רואל ,התעו ,הירוטסיהה ךרואלש
 יכרע השיגדמה הרבחב תולשחנהו תושלחה תויסולכואה םע םיהוזמ םיילאיצוסה םידבועה
 הדובעה עוצקמ ןיב ןילמוגה־יסחי החוורה תנידמ לש התכיעד םע .תילכלכ החלצהו רשוע
 תבורעת הב רשא תיתרבח תואיצמב רבודמ .הרומת םירבוע הנידמה ןיבו תילאיצוסה
 םייתליהק םירדסהו חוור תורטמל אלש םינוגרא ,םייטרפ םינוגרא ,הקיקח יעצמא לש
 .םייוניש הב םיללוחמ ףאו תילאיצוסה הדובעה לש הקיטקרפה לע םיעיפשמ
 האירקב םייתסמ ,תרבחמה לש יעוצקמה "ןימאמ ינאה" תא גיצמה ,עדימ יוור קרפ
 ורקאמה ןמ םירושימב לועפלו (Generalist) תינללוכ השיג ץמאל תילאיצוסה הדובעל
 סיסב תיינבלו םירקחמ תכירעל תארוק איה .(םידיחיב לופיטה) ורקימל דעו (תוינידמ)
 הז קר אלו םינווגמ תורוקמ לע תוכמתסה ךות ,רתויב בחרה ןבומב עוצקמל עדי
 תועצמאב יתרבח יוניש לע עיפשמכ עוצקמה תא תספות איהו ,יטסיביטיזופה יעדמה
.יתרבח קדצ תגשהל הריתחה
 ביחרמ דחאה .םיאשונ ינש םינודנ ,"םינתשמ םירשקהב עוצקמ" ,ינשה קרפב
 הלועפב  ךרוצה  רבדב  ,םדוקה  קרפב  הרכזנש  ,תרבחמה  לש  התאירק  תא  םיגדמו
 תוינידמה חוסינ תמרב :תשחרתמ תילאיצוסה הדובעה ןהבש תומרה שולשב תיעוצקמ
 תוצובקו תוחפשמ ,םידיחיב לופיטה תמרבו (וזמ) תוינידמה לוהינו םושיי תמרב (ורקאמ)
 תואמגוד לע רקיעב תססבתמ איה ,הינטירבב תילאיצוס הדובעל הצרמ התויהב .םינופ
 תילאיצוסה הדובעה תוחתפתה תא הרצקב רקוס ינשה אשונה .יטירבה ןויסינה ךותמ
 םשומה שגדהשכ ,ברועמ קוש יאנתב הדובע :יחכונה בלשב תוזכרתה ךות ,הינטירבב
 םידבוע לע דומצ חוקיפ ,תויביטקפאו תוליעי לע אוה םיתורישה יקפסמ םינוגראב
.תוארנ תואצות לעב רצומ/תוריש קפסל תולהנהה דצמ תדמתמ השירדו םייעוצקמ
 םמוקמ תא הריכזמו תרזוח תרבחמה ,"המצעהו הקיתא ,םיכרע" ,ישילשה קרפב
 יחכונה  ךוניחבש  ,איה  תירקיעה  התנעט  .תילאיצוסה  הדובעב  םיכרע  לש  יזכרמה
 דבועה ןיב עגמב םיאטבתמ רשא םיכרע לע ,רקיעב ,םשומ שגדה תילאיצוס הדובעל
 אלא  .המודכו  היתפמא  ,תויטופיש־יא  ,תוידוס  ,ןומא  :דדובה  הנופה  ןיבו  ינטרפה
 םייתרבחה םירעפה .שורדה יתרבחה יונישל ואיבה אל ,תרבחמה תעדל ,הלא םיכרעש
 ילעב םישנאו םישישק ,םירגהמ תויוכזל רשאב יתרבח קדצ־יא ,םיכלוהו םילדג קר
 תיתליהקה הדובעל רוזחל תארוק איה .הנידמה ייחב םוחת לכב טלוב ,םידחוימ םיכרצ
 םידיבעמ  ,עוצקמ  ישנא  ,םינופ  ברקב  תותירב  תריצילו  םיבאשמ  םוגיאב  הקסעש
 גישהל  ידכ  ,תוימואלניבה  וליפאו  תוימואלהו  תוימוקמה  תומרב  םייטילופ  םיגיצנו
 .םיקקזנה לש םחוכ תא םיצעהלו םייתרבח םייוניש
 םיקקזנ  תויסולכואל  םישדקומ  (יעיבשה  דע  יעיברה)  םיאבה  םיקרפה  תעברא
 ,םישישק ,תוחפשמו םידלי :ןנעמל םורתל המ תילאיצוס הדובעל שי תרבחמה תעדלש
.תוליהקו םיניירבע
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 תולת  :תילאיצוס  הדובעל  םישדח  םינוויכ"  תרתוכה  תא  אשונ  ינימשה  קרפה
 הלש ןוזחה תא הגיצמ תרבחמה הז קרפב ."יתרבח קדצו תוחרזא ,תוידדה ,ןילמוג
 תובקעב  םישחרתמה  םייתרבחהו  םיילכלכה  םייונישל  תמאתומה  תילאיצוס  הדובעל
 .החוורה תנידמ יגשיה לש ,םיתעל לוטיב ידכ דע ,םוצמצהו תילבולגה הכפהמה
 דובכ לש םייחל ,תיטרקומד הרבחב ,םיחרזאה םידיחיה תויוכז לע ססבתמ ןוזחה
 תידדה תולת ,תרבחמה תעדל ,תמייק תיטרקומד הרבחב .םהיתויוכז לש יוצימלו
 ,םינופה ןהל םיפתושש תותירב םיקהל שי .תויושרה ןיבו םניבו םיחרזא תוצובק ןיב
 הליהקב חתפמ ישנא ,עוצקמ ישנא ,תוילאיצנטופ תוקוצמבו הקוצמב םינותנה םיטרפ
 תוירחאה תא םמצע לע ולטיי הלאכ םייתליהק םיפוג .םייתרבח םיתוריש יגציימו
 םהיתועצה תאו םהיתולאשמ תא ריבעהל וגאדיו ,הליהקה ירבח לש םהיכרוצל גואדל
.תוירוזא תוריחבב םירחבנה טנמלרפה ירבח תועצמאב קוחב םיונישלו םינוקיתל
 ןיב םייגולאיד  םיסחי םימייקתמ  ובש ,ינויווש םלוע  התינכותב הזוח תרבחמה
 יפוגב ובלושי םינופה .(ינטרפה לופיטה תמרב) םיילאיצוסה םידבועה ןיבו םינופה
 ופתתשיו ,תוימוקמה תויושרה וא הלשממה יגיצנ לומ תולעופה תולודשבו ,ןונכת
 יתרבח יונישל היקומינ .הליהקה לש םיסרטניאה תבוטל םילעופה םיר"כלמ תמקהב
 הרבחב חרזאה לש ותוכז רבדב ,(Marshall, 1970) לשרמ לש ותסיפת לע םיססבתמ
 רוחבל תוכזה) תויטילופ תויוכז םויק :םימוחת השולשב הסוכמ תויהל תיטרקומד
 .החוורה תנידמ תועצמאב תושמוממה ,תויתרבח תויוכזו תויחרזא תויוכז ,(רחביהלו
 םיילכלכ םיסונובמ תונהיל הנידמה יחרזא לש תויוכזל םיקומינ לש תפסונ תכרעמ
 עייסל םייתרבח םיצוביק לש תירסומה הבוחה ןמ ,ילנימודד אבילא ,תרזגנ םייתרבחו
 לש םהיתולוק םער תחת ןבומכ םיקתשומ הלא םיקומינ .תושלחה םהיתויסולכואל
 די"ל רשפאל ךרוצהו הלשממה לש תוברעתהה־יא תשיג ,ישפוחה קושה תוחוכ ידיסח
 תילאיצוס הדובעל ךוניחה תרגסמב .האירבמה תילכלכה התלועפ תא לועפל "המלענה
 דחי .תילאיצוס הדובעל רפסה־יתבב הארוההו רקחמה תמר תא תולעהל העיצמ איה
 םזיביטיזופ :רקחמה תויגולואידיאו רקחמה יכרד ןוויגב ךרוצה לע העיבצמ איה הז םע
 םיסחי תובקעב תיביטקלפר הדימלו ןויסינ ךותמ ףסאנה עדי ,תויביטרנ תושיג דצב
.םינופל עוצקמ ישנא ןיב םיחתפתמה גולאיד לש
 הדובעה עוצקמ יזרב תאצמתמו אכמס־תב איהש יהשימ הבתכ רפסה תאש ,רכינ
 םיאשונב ןויצל םייואר תוכיאבו תומכב תוגהו רקחמ םידמוע התוכזל .תילאיצוסה
 רפסה־יתב ןוגרא לש רבעשל האישנה התויהב .הילגנאב תילאיצוס החוורל םיעגונה
 ארוקה .תורחא תוצראב השענש המב תאצמתמ םג איה תילאיצוס הדובעל םיימואלניבה
 תילאיצוס הדובעל הנוזח תעצה דוסיבש ירסומהו ישונאה טהלה ןמ ןה םשרתמ רפסה תא
 םינופה לרוגל התביתכב םיכסמנה ששחהו הדרחה ןמ םג ךא ,יוניש יכילהתב תאצמנה
.תילאיצוסה הדובעה עוצקמ לש ודיתעלו ודמעמלו החוור יתורישב לופיטל
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 לש החותינ יפ־לעש ,הנקסמה ןמ ענמיהל לוכי וניא רפסה תא רקוסה ארוקה
 םינופ לש תוליהקל םיילאיצוס םידבוע ןיב תירבה ןוזח תושממתהל יוכיסה ילנימוד
 וליפא .ילאיר ךכ לכ וניא ,םתחוור ןעמל לועפל הרטמב ,םירחא עוצקמ ישנאו
 םיחיטבמ םניא םה ,קוה־דא לש םירדסהכ ימוקמו יקלח ןפואב הז ןוזח םשגוי םא
 תורישה ינוגרא לש דוקפתבו ,תילאיצוסה הדובעה דמעמב דימתמה םוסרכל ןורתפ
 הדובעה עוצקמל ץוחמ ,רקיעב ,ורוקמ הז דימתמ םוסרכ .תלעופ איה םתרגסמבש
 םייתרבחה  םידעיהו  עוצקמה  לש  דוקפתה  ךרד  ירפ  אוה  וקלחב  ךא  ,תילאיצוסה
 תוחוכו תילרביל־ואינה היגולואידיאהש ,הארנ עוצקמל ץוחמ םימרוגל רשא .ולש
 ובשחנש הלא ללוכ ,תויטרקומד תונידמב םייטננימוד רתויו רתוי םישענ היצזילבולגה
 תיטרקומד הנידמבש ,ילנימוד לש הנומאה .(לארשי ,הינטירב) החוור תונידמ רבעב
 ,הרבחב םינושה םירזגמה ברקב (reciprocity) תוידדהו תידדה תולת תומייק תינרדומ
 תונידמב .תואיצמה ןחבמב תדמוע הניא ,יתרבח יוניש תגשהל רותחל ןתינ םתועצמאבו
 לש  םייטסיביטקלוק  םיכרע  תשיטנו  םזילאודווידניאה  תומגמ  אקווד  תורבוג  הלא
 ,רסומ ישנא ,םיפוסוליפ לש םלוק םג .הרבחה יקלח לש תידדה תוירחאו תוירדילוס
 רפוש שמשל ידכ יביטקפא ןפואב דהדהמ וניא תופסונ הטילא תוצובקו םילאוטקלטניא
 תועורת רתוי הבר תויביטקפאב תולוע םתמועל .םיסבומ םייתרבח םיבצמב םישנאל
 .הרבחב םייקסעהו םייגולונכטה םימזימב ןוחצינה
 ןנרק תדירי אוה תילאיצוסה הדובעה דמעמב םסרכמה ףסונ יעוצקמ־ץוח םרוג
 טנירפ ,לשמל ,םירקוח רפסמ ודמע וז המגמ לע .(היצזילנויספורפד) תויספורפה לש
 רהגימו  יליהו  ,תילבולגה  הרבחב  תויספורפ  לש  יגולויצוס  חותינב  ,(Print, 1994)
 לש ןנרק תדיריל תוביסה .תילאיצוסה הדובעה םוחתב ,(Healy & Meagher, 2004)
 הרבחבו םינוגראב תוכמסה לש הנרק תדירי ,עדימל תיבמופ תּושיגנ ןה תויספורפה
 ,םיקוחב םתניגעו םינופ/םילוח תויוכז תשגדה ,תיעוצקמהו תיאופרה תוכמסה םג המעו
 םרותה ףסונ םרוג .(Malpractice) םייאופר םיטרדנטסב הדימע־יא בקע ןיקיזנ יטפשמו
 ירסומה לוקה רבדב ילנימוד לש קומינה תא שילחמ ןיפיקעבו) היצזילנויספורפדל
 Print,) טנירפ ריכזמ (םישלחה תבוטל הרבחב םילאוטקלטניאה דצמ עמשיהל ךירצש
 םיכרע ץומיא לש ןוויכב עוצקמ ישנאו םילאוטקלטניא לש הזוזת דעיתש ,(1994
 תכרעמב ילכלכה םדמעמ לע םימחלנ תויספורפה ישנא םג ,ןכ לע רתי .םיינרמש
 הנבמה  לע  ןתעפשהו  םזילרביל־ואינה  תומגמ  תובקעב  תרצונה  השדחה  תידובירה
 יפלכ ףרוע תיינפהב םיישפוח עוצקמ ילעב לש םתמשאה םג תעבונ ןאכמ .יתרבחה
 תוחילש  תשוחת  ךותמ  םרוקמב  ורצונ  תועוצקמה  ,רוכזכ  .הרבחב  תושלח  תוצובק
 ההובג הסנכה לע בר שגד םשומ םויה .הרבחהו םינופה יפלכ תוריש לש הובג ךרעו
 הרקויה  ילמסמ  דחאל  הכפהנ  וזו  ,היגולוכיספו  םיטפשמ  ,האופר  ומכ  תויספורפב
.הלא תועוצקמ תוברתב
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 שי ,עוצקמה ךותב ןרוקמש תילאיצוסה הדובעה דמעמב םוסרכל תוביסל רשא
 הדשב תיביטקלפר השיגבו הירואיתב שומישה תורידנו רקחמה טועימ תא ריכזהל
 תוניחב  רדעה  לע  עיבצהל  ןתינ  ןכ־ומכ  .(Rosen & Proctor ,2003)  הקיטקרפה
 ישנא לע תיטרקורויב השיג תוטלתשהו יעוצקמ עדי ןוכדעל תושירד טועימ ,הכמסה
.עוצקמה
 ,ןמזב הרוחא םינש האמ טעמכ ארוקה תא הריזחמ ילנימוד לש הרפסב האירקה
 תא  ונחתפ  ובש  ,"?היספורפ  איה  תילאיצוסה  הדובעה  םאה" , רנסקלפ  לש  ח"ודל
 :עוצקמה תא ןייפאל םיכישממ םהילע עיבצה אוהש םייוקילה ןמ םיבר .הריקסה
 ,תומכסומו תורורב ןניא עוצקמה תורטמ .םינווגמו םיבר קוסיע ימוחתו םיבחר תולובג
 .םיטרקורויבו םירחא תועוצקמ ילעב ,םינופה תעד לע ןהו וב םיקסועה תעד לע ןה
 ימיב ומכ טעמכ ,תילאיצוסה הדובעה ךותבש הדבועה םע תויחל שיש רשפא ,םלוא
 (יאופרה) ילנויצר־ינכטה :תוברעתה לש םילדומ ינש הז דצב הז םימייקתמ ,הדוסיי
 ףושחל ףוחדה ךרוצה רבדב הבשחמל ררועמ ילנימוד לש הרפס .רגנסמ־יתרבחהו
 .עוצקמה לש ותוהז שרושב םיעגונה הלא םיחוכיוול לארשיב םיטנדוטסו עוצקמ ישנא
 תויהל םהילע ,תיאופר־תינילקה השיגב תוחמתהל םירחוב םיטנדוטסה בור םא םג
 ,(לשמל ,Finn & Jacobson, 2003) יתרבחה קדצה תשיג :תופסונ תושיג םויקל םירע
 עוצקמה ישנאל רסמ חלוש ילנימוד לש הרפס .תויתרוקיב תושיג ,תויטסינימפ תושיג
 םהש םיילכלכהו םייתרבחה תוחוכהש ,ןגומהו ילנויספורפה לדומה לצב םירצבתמה
 ידוסי תיב קדב ושעי אל םא ,וזה שפנה תוולש תא םהל ורשפאי אל םכותב םילעופ
 םאתומה עוצקמ בצעלו ,םיילבולגה םייונישה ינפ תא םדקל ידכ ןוגראבו הבשחמב
.הלא םיאנתל
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*.ובנ־רמורק לכימ :הרקס
 רטסיל תור המסרפ תיטירבה יטילופ תאצוה לש (key concepts) "חתפמ יגשומ" הרדסב
 יעוצקמו ישיא ןויסינ תלעב איה רטסיל ."ינוע" גשומל שדקומה ,ןורחאה הרפס תא
 ךשמב הליעפ התיה איה ,תרקוח התויה דבלמ .התביתכב םג דואמ רכינ רבדהו ןווגמ
 The Child Poverty) תוחפשמו םידלי ברקב ינועה רוגימל הינטירבב ליבומ ןוגראב םינש
 תילכלכו תיטפשמ תוריח תגשה ןעמל םישנ ינוגרא לש םקבאמבו ,(Action Group
 Participatory) םיפתשמ הלועפ ירקחמב התסנתה איה וללה םינשה ךלהמב .םישנל
 תיטילופו תיטרואית תוביוחמ החתיפו ,ינועב םייחה םדא ינב םע (Action Research
 ,תוילוש תודמעב םייוצמה םירבגו םישנ בוליש לש ןויערל םגו םייטסינימפ תונויערל
.םיחרזאכ םדמעמ שומיממ קלחכ ,רקחמ יכילהב ,םייתרבחה חוכה יזכרמל סחיב
 ןיב רבחמה וקה ירחא בוקעל השקו ,רזפתמ ןועיטה םיתעל .םלשומ וניא רפסה
 ןיוצמ רפס והז ,תאז םע דחי .וב םיעיפומה םיברה םיטוטיצהו תוברה תואמגודה
 ,יעדמ טסקט ןיבש חיכשה קיפסמ אלה בולישל ןפוד־תאצוי המגוד אוהו ,ךרד ץרופו
 רטסיל .ינועל םתוירחאו הרבחה תודסומ יפלכ תיתרוקיב הדמעו תיתרבח תוביוחמ
 הבר הדימבו ,םיינכדע םירקחמו תוירואית לע תססובמה תיתרוקיב הגשמה העיצמ
 דצב ןכש ,ימדקאה חישב םיצופנ םניא םהילע תכמתסמ איהש תורוקמה .םיינשדח
 ינוגרא ושעש םירקחמ םג הבחרהב תרכזאמ איה הימדקאב ושענש םירקחמל םירוכזא
 בור יבגל תונוש טבמ תודוקנ הלילכמ איה וז ךרדבו ,םינכרצ ינוגראו םדא תויוכז
 תא ,ינועב םייחה םדא ינב לש תוביטקפסרפה תא םהיניבו ,םהב הנד איהש םיאשונה
 ינא ךכ ,שמשתש ,השדח הגשמה העיצמ איה ,הלא לע ססבתהב .םנויסינו םהיתויווח
.ינועב קבאמה םוחתב תוינידמו רקחמל הארשהל רוקמ ,הווקמ
 ינוע גשומה תא האור איהש ,ךכב אוה העיצמ איהש הגשמהב שודיחה לש ורקיע
 שרופמו ךוּותמה ,תיתוברתו תיתרבח הניחבמ הנבומו רדגומ ,ילאירטמ זכרמ ללוככ
 םדא ינב ,ינוע לש םיירמוחה םיטנמלאה דצב .םיילובמיס םיסחיו תולועפ תועצמאב
 ומכ ,תילכלכ הקוצמב םיכורכה םיילובמיסה םיטנמלאה תא םג םיווח ינועב םייחה
 ,תּורֵחא  ,תימצעה  הכרעהבו  דובכב  העיגפ  ,המגיטסו  השוב  ,הלפשה  ,דובכ  רסוח
 טעמכ הלא םיטנמלא .חוכ רדעהו הקתשה ,תתחפומ תוחרזא ,םדא תויוכז לש הלילש
 זכרמה לש תימדקאה תזכרהו רציפש ש"ע תילאיצוס הדובעל הקלחמב הצרמ איה ובנ־רמורק לכימ  *
 תאצמנ  איה  הנורחאה  הנשב  .בגנב  ןוירוג־ןב  תטיסרבינואב  תוינתוכיא  רקחמ  תוטישל  ילארשיה
 םישנ לש םייח ירופיס ןחובה ,ינועו םישנ לע הרפס .תחרוא תרקוחכ הינבליסנפ לש הטיסרבינואב
.דחואמה ץוביקה תאצוה לש "םירדגמ" הרדסב בורקב תאצל דמוע ,תיטסינימפ הדמעמ ינועב תויחה
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 ויקרפ תנומש לע ,ולוכ רפסה .גשומה לש תומדוק תורדגהב תוסחייתה ולביק אל
 לש הירואיתב בחרנ שומיש ידכ־ךות ,הב ךמותו וז הגשמה הנוב ,(םוכיסה קרפ ללוכ)
 ,םדא תויוכז ,תוחרזא ,(capabilities) תולוכי םיגשומבו (Amartya Sen) ןס היטרמא
 .(well being) החוור תשוחתו
 תורדגה הגיצמ רטסיל הז קרפב .ןושארה קרפב רבכ רכינ וז הגשמה לש החוכ
 םיטנמלאל תוסחייתמ ןה ובש ןפואל רשאב קר אל ,ןהיניב הניחבמו ינוע גשומל תונוש
 אלא ,(הכומנ םייח תמר לש וא הכומנ הסנכה לש םיחנומב ינוע ,המגודל) םיירמוחה
 תוריכמ תונושה תורדגהה םאה תנחוב איה ,המגודל ,ךכ .םיילמס םיטנמלאל עגונב םג
 יבצמ ןיב הנחבה תורשפאמ ןה םאה ,(agents) "םינכוס"כ ינועב םייחה םדא ינבב
 תויתרבחה תויונמדזההו תולבגמה ךרעמ תא ןוחבל תורשפאמ ןה םאהו םינוש ינוע
.םיחרזאה לש םהייח ךלהמ תא תובצעמו תועיפשמה
 לש יתיינבהה םייפוא תא השיגדמ רטסיל ,ינוע תדידמל שדקומה ,ינשה קרפב
 ,הדידמל תוטישו םילכ לש בולישב ךרוצה תאו ,םייתומכה םג ,םינושה הדידמה ילכ
 םדא ינב לש עדיב הרכה םירשפאמה ,םיינתוכיא םילכב שומישה תבחרהב דחוימב
 :תולאשה םע תדדומתמ איה הז קרפב .תיטנוולרו הבחר הנומת תלבקל ינועב םייחה
 ;(בחרה רוביצה וא םיחמומ) ?דדומ ימ ;(שוכרמ וא רכשמ הסנכה ,המגודל) ?דודמל המ
 ברקב ינועה תדידמב תכמות רטסיל .םידיחי תמועל יתחפשמ קשמ) ?םידדומ ימ תא
 לע םיקבאנ ונאו םידיחי םדא ינב םיווח ינועה תא ןכש ,תוחפשמ ברקב אלו ,םידיחי
 םאה ,המגודל) ?ינועה תעיבקב האוושהה לש רשקֶהה והמ םגו ;(םידיחי לש םתחוור
 ינוע קודבל שי םאה וא ,םיימואל םיחנומב וא םיימוקמ םיחנומב ינוע דודמל ףידע
.(הייסולכואה ללכל האוושהב וא םירחא םידליל האוושהב קר םידלי לש
 .ינוע לש תונושה תויווחבו תיתרבח הקולחב ,ןויווש־יאב קסוע ישילשה קרפה
־ילכלכ ןויווש־יא לש רשקֶהה ךותב ינוע ןוחבל שיש ,אוה הז קרפב יזכרמה ןועיטה
־יסחיב אצמנ ןויוושה־יאש ,אוה ןועיטה תא החנמה ןורקיעה .יתרבח דמעמו יתרבח
 ינב לש תודרפנה תויווחה לע עיפשמה ,ךוותמ םרוג הווהמ השעמלו ינועה םע ןילמוג
 ומכ םינתשמל סחייתהב ינוע לש תונוש תויווח תונחבנ הז רשקהב .ינועב םייחה םדא
.ליגו תוכנ ,עזג ,רדגמ
 social exclusion) תיתרבח הלכהו הרדה םיגשומה לופיטל םיכוז יעיברה קרפב
־תוצראב תוחפו) יפוריאה דוחיאב יתרבחה חישל וסנכנ הלא םיגשומ .(and inclusion
 תורטמה תחאכ הרדהב קבאמה 1997 תנשב םדרטסמא תנמאב עבקנש רחאל ,(תירבה
 תפדעומ הטישכ הלכהה 2000 תנשב העבקנ ןובסיל תגספבו ,תיתרבח תוינידמ לש
 םהב  האור  רטסיל  הלא  םיגשומ  לש  תיסחיה  םתומימע  תורמל  .הרישי  הלועפל
 תופתתשהו תויוכז ןוגכ ,ינועל םירשקתמה םינוש םיטביה לש ימניד חותינל לאיצנטופ
.תיתרבח
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 ,קתרמ קרפ והז .ינועה לע חישה לש חותינלו רואיתל שדקומ ישימחה קרפה 
 םדא ינב םיכרועש ינוע לע ןויד לכב הנומטה הנכסה תא תונכב הגיצמ רטסיל ובש
 םייחה הלא יפלכ היתפמא םישחו וב קבאמל םיביוחמ םה םא םג ,ינועב םייח םניאש
 רואיתבו תורדגהב קסועה ,הזכ חיש לכש ,הטושפה הדבועב הצוענ וז הנכס .ינועב
 םמצע תא רידגהל תוכזה תא ינועב םייחה םדא ינבמ חקול ,ינועב תוכורכה תויווחה
 לש חישכ גצומ הז קרפב ראותמה חישה .יזכרמ יטילופ באשמו תיסיסב םדא תוכז -
 ססובמה ,"םיינע"ה לש תוירוגטקו םיפיטואירטס תריציב ןייפואמה ,(Othering) תּורחא
 םיומיד תריציו הרבחב םירבחה ראשמ םינוש ,רמולכ .םירחאכ "םיינע"ה תסיפת לע
 תילמסה הרדהה תא קזחמ ,ינועב םייחה םדא ינב יפלכ רוכינל םרות הז חיש .הלאככ
 תא תרקוס רטסיל .ינועב םייח םניאש ימ לש םתונוילעל היצמיטיגל ןתונו ,םהלש
 הירוטסיהה ךרואל םיינעה וספתנ דציכ הארמו 19־ה האמה זאמ הז חיש לש וילוגלג
 וא  ,םיניירבעכ  ,םימוגפ  תוירסומו  תוישיא  ילעבכ  ,םילשחנכ  יברעמה  םלועה  לש
 הרציי התועצמאבש תועורזה תחאכ הז רשקהב תספתנ תילאיצוסה הדובעה .םילפוטמכ
 ,ינועב םייחה הלא לש םקבאמ .ינועב םייחה םדא ינב לש םתּורֵחא תא החוורה תנידמ
 לע יטילופה קבאמה ,רמולכ ."םימוד"כ תיתרבחה תוהזה לע קבאמה אוה ,הז רשקהב
 םירבח לש םהיתונוכתמ יתוהמ ןפואב תונוש ןניאש תונוכת ילעב םיחרזאכ םגוציי
 .הרבחב םירחא
 "תונכוס" גשומה ןיבו ינוע ןיבש םיכובסה םיסחיב תקסוע רטסיל ישישה קרפב
 וניא הז חישש ,ךכב תעגונ תּורֵחאה לע חישה לע הלש תורוקיבה תחא .(agency)
 ,הריחב תלוכיו חוכ ילעב ,םיימונוטוא םיטרפ לאכ ינועב םייחה םדא ינבל סחייתמ
 איה םג ,תרחא השיג .םיליבס םיטקייבואכ םתוא גיצמ אוה אלא ,םייתריציו םיינרצי
 תויביטקאש אלא ,ינועב םייחה םישנא לש תויביטקאב הריכמ ,"תּורֵחא"ה חישמ קלח
 תויביטקייבוסב ריכהל ידכ אלו ,םיינועל תוירחאב םתוא םישאהל ידכ תשמשמ וז
 ,םהלש תונכוסהו תויביטקאה ינועב םייחה םדא ינבמ תללשנש ןיב – ךכ וא ךכ .םהלש
 לע ותוא םיאיבמו םיינועב םימשא םיינעהש חיכוהל ידכ םישמשמ הלא םיסוחייש ןיבו
 ידיל האב םהבש םינפוא לש ףצר הגיצמ רטסיל .תורֵחא לע חישב רבודמ – םמצע
 תלוכיב תאטבתמ "םוימויה ייח לש םינכוס" – ינועב םייחה םישנא לש תונכוסה יוטיב
 תועצמאב םייסיפו םיילכלכ ,םייתרבח ,םיישיא םיבאשמ להנל רמולכ ,"רדתסהל"
 לע הרימש ןתרטמש תוימוימוי תולועפב תאטבתמ "תודגנתה לש םינכוס" ;רותלא
 ןתרטמש תורישי תולועפב תאטבתמ "קבאמ לש םינכוס" ;םיישיא תוריחו הימונוטוא
 תוליעפב תובלתשהו תונגראתהב תאטבתמה "תיטילופה המרב םינכוס"ו ,ינועמ האיצי
 .ינועב קבאמל תיטילופ
 לע חיש גצומ ,"תוחרזאו םדא תויוכז ,ינוע" תרתוכה תא אשונה ,יעיבשה קרפב
 וא השחכה לאכ ינועל סחייתמ תויוכז לע חיש .תּורֵחא לע חישל הביטנרטלאכ תויוכז
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 דסיימ ,יקסניסרו לש הבושחה םתעפשה תרכזומ הז רשקהב) םדא תויוכז לש העינמ
 רפסמ ןורחאה רושעב ומסרפש ,תודחואמה תומואה לע ןֶס לשו ,יעיברה םלועה תעונת
.(אשונה לע םיחמומ תוחוד
 רטסיל לבא ,תויואכז שומימ לש םוחתב םימושיי תויהל םילוכי תויוכז לע חישל
 םה המ קר אל ןחוב תויוכז לע חיש .הז חיש לש ילמסה ירוטרה וחוכ תא השיגדמ
 םיאנתה םה המ םג ןחוב אלא ,ינועב תויחל אל ידכ םהל םיקוקז םדא ינבש םיבאשמה
 שממלו םייח לש תמלוה המר םייקל ולכוי הרבחב םיחרזאש ידכ םישרדנה םייסיסבה
 .תויטילופהו תויתוברתה ,תויתרבחה ,תויחרזאה םהיתויוכז תא
 ןוויכמ רתיה ןיב ,תויוכז תלילש לש בצמ אוה ינועש תוארל ןתינ הזכ רשקהב
 םידקמ יאנת אוה תחא תוכז שומימ תובר םימעפו ,וזמ וז תודרפנ ןניא תויוכזש
 לבקל םילוכי םניא רויד ירסוחמ םהבש םירקמב ומכ) תרחא תוכז לש השומימל
 הנתומ תויוכז שומימש םירקמ וא ,םירוגמ תבותכ םהל ןיאש ינפמ םידחא םיתוריש
 לש ןשומימ .(ילכלכ ןוחטיבל השיג רדעה לשב תלבגומ וזו ,תיחרזא תופתתשהב
 הרבחב "לוקל תוכזה" תאו דובכל תוכזה תא שממל תורשפאה תא םג ללוכ תויוכז
 הגיצמ רטסיל הז רשקהב .ינועב םייחה םדא ינבמ תוללשנ רשא תויוכז – תיחרזאה
 היווחה תא םיראתמ ינועב םייחה םדא ינב םהבש ,םינוש םירקחממ םיניינעמ םיאצממ
 הנחבה השוע רטסיל .םתוילוש לש תוירקיעה תויווחה תחאכ םהל םיבישקמ אלש
 עימשהל" ינועב םייחה םדא ינבל םינתונ ובש (רתוי ץופנה) בצמה ןיב רתויב הבושח
 רמולכ ,ינועב םייחה םדא ינבל םיבישקמ תמאב ובש רידנה בצמה ןיבו ,"םלוק תא
.עיפשהל חוכה תאו עבוקה םויה־רדס תא םמצעב רידגהל תוכזה תא םהל םינתונ
 םימושיי םג םויסה קרפב עיצמ אלא ,םיגשומו תונויער חותינב קפתסמ וניא רפסה
 ןויד רחאל .ינועל עגונב תוינידמלו רקחמל ,הכ דע הגצוהש יפכ ,גשומה תסיפת לש
 רטסיל ,רקוח אוהש םישנאל רקחמה ןיבש םיסחיבו תוינידמ לע רקחמה תעפשהב רצק
 םינוידב אשונכ ולילכהלו ,תוילושה תריגממ ינועה לע ןוידה תא איצוהל האירקב הנופ
 ינועב קבאמה לש הקיטילופה .בחרה רוביצה ברועמ םהבש תוינידמ לש רתוי םיבחר
 לש םיירמוחה םיטביהב קבאמ) שדחמ הקולח ןעמל קבאמ – לופכ ןוויכל תונפל הכירצ
 הרטמה תירמוחה המרב .(םיילובמיסה ויטביהב קבאמ) דובכו הרכה ןעמל קבאמו (ינוע
 םיבאשמה ירסוחמ ןיבו םיילכלכה םיבאשמה יבורמ ןיב שדחמ הקולח גישהל איה
 הרכה גישהל איה הרטמה תילמסה המרב .תונידמה תמרבו תילבולגה המרב םיילכלכה
 תואלמ תופתושכ הרבחה ילושב תויוצמה תוצובק לש ןכרעבו ןתוחרזאב ,ןתוישונאב
 םירבד ינש םניא שדחמ הקולחו הרכה ,וז הסיפת יפל .תיתרבחה ןילמוגה תוליעפב
.יתרבח קדצל קבאמה ,דחא קבאמ לש וינפ ינש אלא ,םינוש
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 סאמרבה  םע  תוחיש  :רורט  ןמזב  היפוסוליפ  .(2004)  ירודארוב  הנבוי'ג
 תאצוה :ביבא־לת .דנרב יעור :המדקהו הכירע ,תילגנאמ םוגרת .הדירדו
 206 .םודא וק תרדס ,טרבא ןרקו ההכ םודא תיירפס ,דחואמה ץוביקה
 .םידומע
 רפסה תא התגה ,2001 רבמטפסב 11־ה רקובב קרוי־וינב התהשש תיפוסוליפ ,תרבחמה
 קא'זו סאמרבה ןגרוי םיפוסוליפה םע החחוש ןכמ רחאל תועובש רפסמו ,םוי ותואב
 ,הלאה םיפוסוליפה ינש .עוריאה לש ותועמשמ לע ,קרוי־וינל םה םג ועיגהש ,הדירד
 ךלוהש שדח יפוסוליפ־יטילופ ךרעמ לע הז רפסב םירבדמ ,וננמז יגוהב םיבושחה ןמ
 ןוחבל תידוחיי תונמדזה קפסמ םיינשה ןיב שגפמה .ילבולגה רורטה תובקעב רצונו
 םזינרדומ־טסופהו סאמרבה לש םזינרדומה – תודגונמ תויפוסוליפ תוטיש יתש דציכ
 ןיינעמ אובמ שמשמ רפסה .תיתרבח העפות התוא לע הבישחב תומשוימ – הדירד לש
 התובישח תא שיגדמ אוה ,ןכ־ומכ .תויעדמה םהיתודמע ןיב םיסחילו םתוגהל שיגנו
 .םייוושכע םיבצמ חונעפל היפוסוליפה לש
 תיב  ינב  םניאש  ימל  ץוחנ  עקר  תקפסמ  דנרב  יעור  ר"ד  לש  המדקהה
.היפוסוליפב
 םיבהוא :םזיטוירטפ .(2004) (םיכרוע) לט־רב לאינדו סומע ןב רנבא
 490 .םודא וק תרדס ,דחואמה ץוביקה תאצוה :ביבא־לת .תדלומ ךתוא
 .םידומע
 .םויה ותועמשמבו םזיטוירטפ גשומב םינדה םירמאמ רשע־השימח לש הפוסא יהוז
 :תונוש  תונילפיצסידמ  םיבתוכ  ידיב  ובתכנו  םייריפמאו  םייטרואית  םה  םירמאמה
 ,הירוטסיה ,הנידמה עדמ ,היפרגואיג ,תרושקת ,ךוניח ,היגולופורתנא ,היגולויצוס
 .תילארשיה תויטוירטפה לש םינוש םיטביה םע דדומתהל םישקבמ םהירבחמו ,תורפס
 תדלומ תבהא ןיב המ םיארוקל ררבמ רפסה .הנתשמו תרזחושמ ,תצפומ איה דציכ
 .הרבחל הבהאל הנידמל הבהא ןיב וא ,םעה תבהאל
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 ־לת .הביבסה תוכיאו קדצ ,היטרקומד :קורי־םודא .(2004) טילש־הד רנבא
 .םידומע 106 .לשה זכרמו לבב תאצוה :ביבא
 קפסמו ,הביבסה יעדמ לש הקיטקרפלו הירואיתל קימעמ אובמ אוה טילש־הד לש ורפס
 ןה המו תיתביבס היעב יהמ ריהבמ רבחמה .הביבסה ןעמל תיחרזא תוליעפל לנויצר
 חותיפל תמרות רפסב האירקה .רתוי תובחרה היתוכלשהו הלש תויתרבחה תויועמשמה
 תלבק ןיבו ירוביצה בחרמה םוהיז ןיב רשקה תנבהל התרגסמבו תיתרבח תועדומ
 תוחתפתהב םזילרבילה לש בושחה דיקפתב ריכמ טילש־הד .יטילופה בחרמב תוטלחה
 ,קושה תלכלכל תוביוחמש ךכ לע עיבצמ ךא ,הביבסל תועדומהו הביבסה לע עדיה
 ואיביש תומרופר תענומה איה חרזאכ רקיעב אלו ,ןכרצכ רקיעב םדאה תא ותסיפתו
 .הביבסה יכרעב רתוי הבר תובשחתהל
R. Benbenishty and R.A. Astor (2005). School violence in 
context: Culture, neighborhood, family, school and gender. New 
York: Oxford University Press. 220 pages.
 רקחמה תצובק שאר ,יתשינבנב ימר 'פורפ לש תיצולח הדובע לע ססובמ הזה רפסה
 הדובעל רפסה־תיב תרגסמב תעצבתמה "רעונ ינבו םידלי לש החוורו שפנ תואירב"
 לשו ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב דלאוורב לואפ ש"ע תיתרבח החוורו תילאיצוס
 לש יגולוקא לדומ םיגיצמ םירבחמה .הינרופילק םורד תטיסרבינואמ רוטסא ןור 'פורפ
 לע םיעיפשמה וכותבו רפסה־תיב תביבסב םירשקהה לש םיחנומב רפסה־תיבב תומילא
 םיפיקמו רפסה־יתבב תומילא תנבה לש המגידרפה תא םיביחרמ םירבחמה .תומילאה
 רפסה־תיב תביבס לש ימונוקא־ויצוס בצמ ןוגכ) רפסה־תיב תביבס לש םינייפאמה תא
 תוינידמ ,דימלת־הרומ יסחי ומכ רפסה־תיב ךותב םימרוג םע דחי (םידימלתה ירוהו
 רדגמ יפל הקולחו ,תוטלחה תלבקב םידימלת ףותיש ,תומילאה אשונב רפסה־תיב
 .תויתדה תדימ יפלו
 תילארשיה ךוניחה תכרעמב םיכרוע םהש םיפיקמה םירקחמה לע םינעשנ םירבחמה
 םיידוחיי םהש םיסופדו תונוש תויוברתבו תונידמב םימוד םיסופד םיגדהלו תוהזל ידכ
.(םיברעו םידוהי ,תונבו םינב :ןוגכ) תונוש תוצובקל
 תומילא לש םיבורמה םירשקהה תנבה תועצמאב קרש ,איה רפסה ןמ הלועה הנעטה
 תוכלשהה  תא  גיצמ  רפסה  .התעינמל  תוינידמו  תוינכות  םשייל  ןתינ  רפסה־תיבב
.תומילא םע תודדומתהה םוחתב תוינידמלו תוברעתהל ,רקחמל ,הירואיתל
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 ,ךוניחה  םוחתב  עוצקמ  ישנאל  דעוימו  תינכט  הניאש  הפשב  בותכ  רפסה
 םע תודדומתהה םוחתב םיקסועה חטשו הטמ ישנא ,תילאיצוסה הדובעהו היגולוכיספה
 .תואטיסרבינואבו תוללכמב םידימלתו םירקוח ,תומילא
M. Fort, M.A. Mercer & O. Gish (Eds.)(2004). Sickness and 
wealth: The corporate assault on global health. Cambridge, 
Mass.: South End Press. 237 pages. 
 .תואירבהו היצזילבולגה םוחתב םיליעפו הימדקא ישנא ופתתשה הז םירמאמ ףסואב
 םינוגרא םג ומכ ,ימלועה רחסה ןוגראו ימלועה קנבה תוינכות דציכ הלגמ אוה
 תא  יטסרד  ןפואב  םיליבגמ  ,"ןושארה  םלועה"  לש  םיסרטניא  םיגציימה  םיפסונ
 תולחמ השעמל םהילע םירזוג ךכבו ,יאופר לופיטל םדא ינב ינוילימ לש השיגה
 "Health Alliance International" התומעב םירבח וכרע רפסה תא .תע םרטב תוומו
 לש הטיסרבינואב תיתליהק האופרלו רוביצה תואירבל רפסה־תיבל רושקה ר"כלמ –
 ,תואירב ןיב םיבכרומה ןילמוגה־יסחי תנבהל ירוטסיה רשקה קפסמ אוהו ,ןוטגנישוו
 תואירבה לדומ ובש ןפואה לע םיעיבצמ םירמאמה ירבחמ .היצזילבולגו הקיטילופ
 םוצמצו הטרפהה יכילהת לש תוינסרהה תואצותה לעו ,תוינע תוצראל אצוימ יתרבחה
 םינעוט ,קושה יאנתל הנותנ תויהל הכירצ הניא תואירבל תוכזה .םייתרבחה םיתורישה
.םירבחמה
 לעו ילבולג קדצ לע םיקרפ ינש הבו החיתפ רחאל .םירמאמ 16 וללכנ רפסב
 רוציקב  םיקסועה  םירמאמ  העברא  ובו  ןושארה  קלחה  אב  ,תואירבו  היצזילבולג
 העברא  םילולכ  ינשה  קלחב  .חותיפ  לש  תויגטרטסאבו  תואירבה  לש  הירוטסיהב
 העברא ללוכ אוה םגש ,ישילשה קלחב .ילרביל־ואינה לדומה תבחרהב םינדה םירמאמ
 קלחב .תואירבה לע תילבולג תילכלכ תוינידמ לש היתועפשהב רבודמ ,םירמאמ
."תואירב ןעמל סויג" םשה תא אשונה םוכיסו דחא רמאמ אבומ יעיברה
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J.T. Haworth & A.J. Veal (Eds.)(2004). Work and leisure. 
London: Routledge. 238 pages.
 ןיב םיסחיב םילודג םייונישל ואיבה םייתרבח םייונישו תילכלכ תוחתפתה ,היצזילבולג
 הייפואב ,הדובעה הנבמב םייטמרדה םייונישה .םייח תוכיאו יתרבח הנבמ ,יאנפ ,הדובע
 חווט תוכורא תויתרבחו תוילכלכ תועפשה םבוחב םיאשונ ,תנגרואמ איה ובש ןפואבו
 ינשהו הינטירבמ דחא ,יאנפהו יתרבחה יונישה םוחתב םירקוח ינש .ףקיה תובחרו
 .םיקלח ינשל וקלוחש םירמאמ רשע־השולש ללוכה ,הזה רפסה תא וכרע ,הילרטסואמ
 םירמאמ העבש וב וללכנו יאנפבו הדובעב ושחרתהש םייונישל שדקומ ןושארה קלחה
 ,יאנפו הדובעל תינרדומ־טסופה השיגב ,יאנפל הסחיו הדובעה לש הירוטסיהב םינדה
 ,יאנפו הדובעו םייח תוכיאל שדקומ ינשה קלחה .יאנפו הדובע ,רדגמ ןיב םיסחיבו
 םירוהו ץחלב ,יאנפבו הדובעב קחדו ןמז לש ץחלב םיקסועה םירמאמ השיש ללוכ אוהו
 םירמאמה יבתוכ .םייח תוכיאו תובדנתהבו ,"יניצר יאנפ"ב ,הדובעו תואירבב ,םידבוע
 .יאנפלו תואירבל ,החוורל ,תרושקתל םיחמומ ,םינלכלכ ,םיגולויצוס םה
K. Leichsenring & A.M. Alazewski (Eds.)(2004). Providing 
integrated health and social care for older persons: A European 
overview of issues at stake. Aldershot: Ashgate (Public Policy 
and Social Welfare. A series edited by the European Centre, 
Vienna). 499 pages. 
 בלשמה רגובמה ליגב םייח תוכיא תקפסה לש טקיורפמ קלח םה רפסב םירמאמה
 תושעל הנוכנה ךרדה לע דומלל םישקבמ םירבחמה .הז ליגב החוורבו תואירבב לופיט
 תא ליכמ רפסה .לופיט ןתמ לש םינוש םילדומ לש הכרעהו האוושה תועצמאב תאז
 המ הלאשה לע תורפס תריקסב דקמתהש ,2002 תנשב טקיורפה לש ןושארה בלשה
 תופצל היה ןתינש יעוצקמה הלועפה ףותישו ןומימה ,ןוגראה ןפואב םישודיחה םה
 םיביציו םיחלצומ םיטקיורפ םהב תוארל היה ןתינשו ,ןורחאה רושעב הפוריאב םהב
 ,הינמרגמ ,תפרצמ ,דנלניפמ ,קרמנדמ ,הירטסואמ םה רפסב םיחווידה .ןמז ךרואל
 הליחת :שארמ םכסומו דיחא ןפואב םיגצומ םה .הינטירבמו דנלוהמ ,הילטיאמ ,ןווימ
 בצמה דוסיבש תויעבה תא גיצמה ,רתוי יטרואית רמאמ אבומ הירחאו המדקה תאבומ
 .םוחתב
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B. Marin, C. Prinz & M. Queisser (Eds.) (2004). Transforming 
disability welfare policies: Towards work and equal 
opportunities. Aldershot: Ashgate (Public Policy and Social 
Welfare. A series edited by the European Centre, Vienna). 390 
pages.
 יפוריאה זכרמהו יפוריאה דוחיאה ומייק "2003 תולבגמ םע םישנא לש הנשה" לגרל
 רפסה לש תרתוכה םג אוהש אשונב ימואלניב סנכ הניווב החוור תוינידמ רקחל
 םיקלוחמ םהו ,סנכ ותוא לש האצות םה רפסב וללכנש םירמאמה םיעברא .ונינפלש
 םינווכתמ ונחנא המ ְ ל :םה םינודנה םיאשונה .סנכה יאשונ יפ־לע ,םיקלח השימחל
 ?תויוכנ םע םישנא לשו הרבחה לש תובוחה ןה המו תויוכזה ןה המ ?"םיכנ תויהל"ב
 המו םיכירצ המ ?תוכנה תואבצק תא תונבל שי דציכ ?יתמו דציכ ,תוליעפל קוקז ימ
?םיקיסעמה תושעל םילוכי
 ןמ תוינידמ חתנמ ,הניווב החוור תוינידמ רקחל זכרמה להנמ רפסה תא וכרע
 .הז זכרמ לש תלהנמהו זירפב יפוריאה דוחיאב הקוסעת חותינל זכרמה
C. Miller (2004). Producing welfare: A modern agenda. 
Houndsmills: Palgrave Mcmillan. 264 pages. 
 הילגנא ברעמ לש הטיסרבינואב תימוקמ היטרקומדל זכרמה להנמ אוהש ,רבחמה
 ,תורטמל רשאב םינוש םיגוסמ םינועיט לש הזתניס הז רפסב ךורעל שקבמ ,לוטסירבב
 רוביילה  תלשממ  לש  החוורה  תוינידמ  לש  םירצותלו  תוינידמה  בוציע  יכילהתל
 ,החוורה םוחתב השדחה "תברועמה הלכלכ"ב ,םיתורישה תוכיאב ןד אוה .תיטירבה
 תונושה תורוצבו - תינוגרא תוגיהנמ דע יתרבח לוהינמ - םינושה לוהינה תונונגסב
 םיפתתשמ םיתורישב םישמתשמה םהבש םינפואהו עוצקמ ישנא םע הלועפ ףותיש לש
 החוורה לש הקיטקרפה דקומב דומעת הליהקהש ,עיצמ רבחמה .תוינידמה חותיפב
 יתוריש תא וחניש םה יתרבח ןוהו תויחרזא תולוכי תיינב לש םיכרעשו ,תיתרבחה
.הינטירבב החוורה
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L.B.Rosenfeld, J.S. Caye, O. Ayalon & M. Lahad (2005). When 
their world falls apart: Helping families and children manage the effects of 
disasters. Washington, D.C.: NASW Press. 488 pages.
 ןופצמ  ,ךוניחו  היגולוכיספל  ,תילאיצוס  הדובעל  ,תרושקתל  םיחמומ  ,םירבחמה
 תיעוצקמה הדובעבו ןוסאב םיקסוע ,לארשיב ןופצה ןמו תירבה־תוצראב הניילורק
 .םיקלח השולשל קלוחמ רפסה .םיעגפנהו םילוצינה םע ויתובקעב תישענה תישונאה
 תועפשהה תכרעהל םילדומ לע קרפ םג ללוכו ןוסאה תרדגהב קסוע ןושארה קלחה
 תובוגת לע ,ןוסאל םידלי לש תובוגת לע םיקרפ םילולכ ינשה קלחב .תונוסא לש
 .םיבכרומ תונוסא לעו םייגולונכט תונוסא לע ,עבט תונוסא לע ,ןוסאל החפשמה
 תוברעתה לע םיקרפ וללכנ ,ןוסא תעשב תוברעתה אוה ולש אשונהש ,ישילשה קלחב
 תויסולכוא  לש  ןוסאמ  המלחה  ,ןוסא  רחאל  תוברעתה  ,רבשמב  תוברעתה  ,תענומ
 .םירזועל הרזעו ,תרושקתהו תונוסא ,ןוסא יבצמל תיתליהק תינכות ,תועיגפ
D.K. Shipler (2005). The working poor: Invisible in America. New York: 
Vintage Books. 329 pages. 
־תוצראב תואטיסרבינוא רפסמב דמילש ,"סמייט קרוי־וינ"ב רבעשל יאנותיע ,רבחמה
 דואמ ךומנ רכשב םידבועה םירבגו םישנ לש םהירופיס תא רפסב איבמ ,תירבה
 דע םירצ הכ םה םיילושה ובש םוקמ ,ינועה וקל בורק םידכלוממ םה .תירבה־תוצראב
 לע עיבצמ רבחמה .תוינסרה תרשרש תובוגתל הליבומ ,רתויב הנטקה ולו הלשכמ לכש
 .הרבחל ןהו טרפל ןה סחייל ןתינש ןולשיכ וכותב ליכמ ורפסב םייח רופיס לכש ,ךכ
 טרפה םתטישלש - םינרמשה םגו - הרבחל ער לכ םיסחיימה - םילרבילה םג ,רמולכ
 םהירופיס תא םג איבמ רפסה .תיקלח הרוצב םיקדוצ - ולרוגל ידעלב ןפואב יארחא
 תורחתה חכונ תודרשיהבו חוור לש דואמ םירצ םיילושב םיקבאנה םיקיסעמ לש
 םילימבו ,םיינע םידבועל סחיבו תוינידמב םייונישל תועצהב םייתסמ רפסה .תילבולגה
 לש הגושגשל םיינויח ינועה וק לע םידבועה" :(ס"א .ילש םילק הכירע ייונישב) הלא
 ךכ םושמ .יתרבחה לולכמה לש ילרגטניא קלח תבשחנ הניא םתחוור ךא ,הקירמא
 .םוהתה לא תורדרדיה ינפמ רמשיהל ידכ קר םוי םוי קבאיהל םהילעו םיחכשנ םה
 ."שייבתהל ןמזה עיגה
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תילאיצוס הקיקח
ד"וע ,ףלוו הירא תכירעב 
2004־ה"סשתה ,תוקתנתהה תינכות םושיי קוח תעצה
.הלשממה לש קוח תעצה
 םיישקב ולקתייש ,םידבועה .תוילאיצוס תויוכז תולפוטמו תורכזומ וז קוח תעצהב
 ודבע םגו הנופמה חטשב וררוגתה םגש םידבוע םה יוניפה ןמ האצותכ רתויב םיברה
 םהירוגמ םוקמ תא ןה בוזעל וצלאיי הלא םידבוע יוניפה ןמ האצותכ .חטש ותואב
 תולגתסה ימד הלא םידבועל תונקהל עצומה קוחה תרטמ .םתדובע םוקמ תא ןהו
 הדובעה םוקמ ןדבוא םע תודדומתהה תא םהילע ולקיש ,תלבגומ הפוקתל םיישדוח
 ,איה החנהה ,57 לעמ םליגש ,הלאכ םידבוע יבגל .שדח הדובע םוקמ אוצמל ךרוצהו
 ךכיפל .רתוי םיריעצ םידבוע לש םהייוכיסמ םיכומנ השדח הדובע אוצמל םהייוכיסש
.השירפה ליג דע ישדוח לומג םהל תתל עצומ
 ,יוניפה בקע ורטפתי וא ,יוניפה בקע ורטופיש םידבועל םירוטיפ ייוציפ םולשת
 םידיבעמהש חיטבמה ןונגנמ עבקנ עצומה קוחב ,תאז םע דחי .םידיבעמה ידיב השעיי
 יפסכ ךותמ םידבועל םירוטיפה ייוציפ תא ומלשי םהלש קסעה לע יוציפל םיאכזה
.ולבקי םהש םייוציפה
 וקסעב ותדובע לע יוציפ לביקש קסע לעבל השירפ לומגו תולגתסה ימד ונתניי אל
.הדוגאב ותדובע לע יפותיש בשומ לש תיפותיש הדוגאב רבחלו
 ,עצומ תולגתסה ימדל יאכזה לש ורכשב הדיריל איבת אל תולגתסהה תפוקתש ידכ
 המדקש הנשב דבועה לש עצוממה ישדוחה רכשל הווש היהי תולגתסהה ימד םוכסש
 ,םומינימ רכש קוחב ותרדגהכ שדוחל םומינימה רכשמ תחפי אלו ,ותדובע םויסל
 עצוממה רכשה םיימעפ לע ולעי אל תולגתסהה ימד ,תאז םע דחי .1981־א"משתה
.קשמב
 דבועה לש קתווה יפ־לע עבקית תואכזה תפוקת .שדוח ידמ ונתניי תולגתסהה ימד
 שדוח הנקת קתו תנש לכש ךכ ,ןורחאה הדובעה םוקמב וא ,ןורחאה דיבעמה לצא
.םישדוח 6 לע הלעת אל תואכזה תפוקת .תולגתסה ימדל תואכז
 וא רקויה תפסות ימכסהל םאתהב רכשה ינוכדע יפל ונכדועי תולגתסהה ימד
.תורקייתה תפסות
 עבוקה םויב םא ,השירפ לומגל יאכז היהי ,תולגתסה ימד לביקש ימש ,עצומ
 חטשב היה וייח זכרמ עבוקה םויה ינפלש םינשה עבראבו ,תוחפל םינש 57 ול ואלמ
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 היהי לומגה םוכס .הנופמה חטשב דיבעמ לצא םישדוח 36 תוחפל דבע אוהו ,הנופמ
 רכשה ןמ םיזוחא 70 לע הלעי אל אוה םלוא ,תולגתסהה ימדמ םיזוחא 60־ל הווש
.שדוחל םומינימה רכשמ תחפי אלו ,קשמב עצוממה
 םעטמ תמלושמה סמב תבייח הבצק ומכ סמב וביוחי השירפה לומגו תולגתסהה ימד
.ימואל חוטיבל דסומה
 ,הלטבא ימד ,הדיל ימד ןיינעב ימואלה חוטיבה קוחל םינוקית וללכנ עצומה קוחב
.'וכו תואירב חוטיב ימד
 2004־ה"סשתה ,(9 'סמ ןוקית) תיתנש השפוח קוח תעצה
.הלשממה לש קוח תעצה
 לש ןמז קרפכ תרדגומ הדובע תנש ,1951־א"ישתה ,תיתנש השפוח קוחל 1 ףיעסב
.הנש לכ לש לירפאב דחאב ותליחתש ,םישדוח 12
 ,הסנכה־סמ תדוקפ לשמל) ביצקתו םיפסכ ,יוסימ םניינעש ,םירחא םיקוחב ,םלוא
 תויריעה תדוקפו ,סמ תנש ןיינעל ,1995־ה"נשתה ,[בלושמ חסונ] ימואלה חוטיבה קוח
 התליחתש הנשה תפוקתכ תרדגומ םיפסכה תנש וא סמה תנש ,(םיפסכ תנש ןיינעל
.הנש לכ לש ראוניב דחאב
 הנש תפוקת ןיבו קוחה ןיינעל הדובע תנש תבשחנה הפוקתה ןיב המאתהה רסוח
 תונבשחתההש דועב ןכש ,םידיבעמ לע השקמ ,ביצקתו םיפסכ ,יוסימ ןיינעל תירדנלק
 השפוחה תורתי בושיח ,הנש לכ לש ראוניב דחאב תישענ םירחאה םהיניינע תיברמב
.הנש התוא לש לירפאב דחאב השענ דבוע לכל תועיגמה
 יכרוצל תבשוחמה הנשל המיאתהלו "הדובע תנש" הרדגהה תא ןקתל עצומ ךכיפל
 דחאב אלו ,הנש לכ לש ראוניב דחאב היהת התליחתש ךכ ,ביצקתו םיפסכ ,יוסימ
.םויה בצמהש יפכ לירפאב
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 ,(תזזג יעגפנ יוציפ) (77 'סמ ןוקית) ימואלה חוטיבה קוח תעצה
 2004־ה"סשתה
.(דחא םע) ןהכ הנליא ,לט דוד ,ץרפ רימע תסנכה ירבח לש קוח תעצה
 תוסנכה וליא 350 ףיעסב עבוק ,1995־ה"נשתה ,[בלושמ חסונ] ימואלה חוטיבה קוח
־א"משתה ,הסנכה תחטבה קוח יפל הלמג תמגוד ,ימואל חוטיב ימד םולשתמ תורוטפ
.דועו ,1959־ט"ישתה ,(םוקישו םילומגת) םיכנה קוח יפל םילומגת ,1980
 ,350 ףיעסב םישרופמה לומגת וא הלמג לבקמש ,עבוק 351 ףיעס ,ךכל ףסונב
 ימד םולשתמ רוטפ היהי ,הז ןיינעל תעבוקה תירעזמ הסנכה לע הלוע הניא ותסנכהש
.ימואל חוטיב
 םדא ךכיפלו קוחל 350 ףיעסב יונמ וניא ,1994־ד"נשתה ,תזזג יעגפנ יוציפל קוחה
 הלמגה לע ימואל חוטיב ימד םולשתב בייח ,רומאה קוחה יפל הלמג ול תמלושמש
.הרומאה
 ,תזזג יעגפנ יוציפל קוח יפל לומגתל יאכזש ימש ,עובקלו קוחה תא ןקתל עצומ
.הרומאה הלמגה לע חוטיב ימד םולשתמ רוטפ היהי
 תואלמג םולשת יא) (78 'סמ ןוקית) ימואלה חוטיבה קוח תעצה
2004־ה"סשתה ,(ינמואל עינמ ךותמ עצובש עשפ לשב
.(ימואלה דוחיאה) דדלא הירא תסנכה רבח לש קוח תעצה
 אלש ,רמאנ ,1995־ה"נשתה ,[בלושמ חסונ] ימואלה חוטיבה קוחל 326 ףיעסב
 עשפ עוציבל ןויסינ וא עוציב בגא שחרתה הלמגב הכזמה הרקמה םא הלמג םלושת
 עינמ ךותמ עצוב עשפה םא .םמע רשקב וא ,םהמ האצותכ וא הלמגל יאכזה ידיב
 .םיראש תבצק ,הריטפ קנעמ וחוכמ ונתניי אל ,ועוציבמ האצותכ גרהנ ועצבמו ינמואל
 רחאל הנש ךותב הרטפנש תדלוי ינמואל עינמ ךותמ עשפה תעצבמ התיה םא םג
.התריטפ בקע דולייה רובע םלושמה דחוימ קנעמ ןתניי אל ,הדילה
 הדעונ תמו ינמואל עינמ ךותמ עשפ עציבש םדא לש םיראשמ הלמגה תלילש
 ,עצבמה תמ ובש ינמואל עקר לע עשפ עוציבמ האצותכ ובש ,יואר אל בצמ עונמל
.ותומ בקע ,םיראשל תואלמג תמלשמ הנידמה
 קנעמ ןתמ וניינעש ,קוחה יפל ןתינה םידומיל קנעמ םגש ,עיצמ דדלא כ"ח
 עינממ עשפ עציבש םדא לש ודלי דעב ןתניי אל ,ודלי דעב דיחי הרוהל םידומיל
.דיחי הרוה תויהל ךפה וגוז־ןב ךכ בקעשו ,ינמואל
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 היהי אל ,חצרב עשרוהו ינמואל עינמ ךותמ עשפ עציבש ימש ,עובקל עצומ דוע
.רסאממ ורורחש רחאלש הפוקתב הנקז תבצקל יאכז
 הריתומ איהש םושמ ,הרומאה הלמגה תא לולשל תיתקוח העינמ ןיא עיצמה תעדל
 םייאמצע םויק תורוקמ רדעהב ,םויק תורשפא ינמואל עינמ ךותמ םיעשפ יעצבמ ידיב
 רובס ןכ־ומכ .םויק תואלמג תניחבב ןהש תורחא תואלמג תלבק לש ךרדב ,םירחא וא
 רובע דיחי הרוהל םלושמה םידומיל קנעמ םולשתל תוכז תללוש קוחה תעצהש ,עיצמה
.ינמואל עינמ ךותמ עשפ עציבש הרוה לש הלווע חוכמ המק תוכזהש רחאמ ,ודלי
 ועקפ םיינשה ויאושינו תינשב אשינש גוז־ןבל הבצק תבשה קוח
2005־ה"סשתה ,(הקיקח ינוקית)
 דקונ  תירוא  ,לבכ  ןתיא  ,יאנליו  ןתמ  ,םותי  ינד  תסנכה  ירבח  לש  קוח  תעצה
 (יוניש) ןורוד ימח ,(דחא םע) ןהכ הנליא ,(דחי־צרמ) ןהכ ןר ,(הדובע) דימת ילויו
 טבשב ד"י) 2005 ראוניב 24 םויב קוחכ תסנכב הלבקתנש ,(דוכיל) םותי דוהאו
.(ה"סשתה
 ,(בלושמ חסונ) (תואלמג) לארשיל הנגהה אבצב עבקה תוריש קוחל (א)27 ףיעס
 ,תינשב אשינ רשא ,קוחה יפל הבצקל יאכזה גוזה ןבל םלושיש ,עבוק ,1985־ה"משתה
.הבצקה דוע ול םלושת אלו ,קוחב עובקה רועישב קנעמ
 הבצקל יאכזה גוזה ןב לש םיינשה ויאושינ ועקפ םאש ,רמאנ קוחל (ה)27 ףיעסב
 ימוכס תתחפה ךות ,םיראש תבצק לבקל יאכז היהיו גוזה ןב בושי ,הנש םירשע ךותב
.ול ונתינש קנעמה
 תואכזה תבשה ךרוצל עבקה תוריש קוחב העבקנש ןמזה תלבגמ תא לטבל עצומ
 ןיבו הלבקלו בושל םיאכזה ןיב הניחבמ איהש ינפמ ,גוזה ןבל תישדוח הבצק םולשתל
.ןיאושינה תעיקפ דעומ לע ססבתהב ,םיאכז םניאש הלא
 גוזה ןב לש ותואכז תא לטבמה ,עבקה תוריש קוחב םייקה רדסהל המוד רדסה
 תוריש קוחב םייק ,הלא ןיאושינ תעיקפ םע התוא הבישמו םיינשה ויאושינ םע הבצקל
 ןיאושינה תעיקפל ןמזה תלבגמ םלוא ,1970־ל"שתה ,[בלושמ חסונ] (תואלמג) הנידמה
.םינש 10 לש הפוקת לע תדמוע םיינשה
 ןיאושינה תעיקפל העובקה םינמזה תלבגמ תא הז קוחב םג לטבל עבקנ התע
.הבצקל תוכזה תבשה ךרוצל םיינשה
 דומעת קוחה לש עוציבה תולע ,הנידמה תוריש תוביצנו ןוחטיבה דרשמ תכרעהל
.הנשל ח"ש ןוילימ יצחמ תוחפ לע
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 ןיינעל םיררעל הדעו) ,(79 'סמ ןוקית) ימואלה חוטיבה קוח תעצה
2004־ה"סשתה ,(העש תארוה .ידוקפת בצמ
.הלשממה לש קוח תעצה
 קוקזה וא ,תלוזה תרזעב יולתה שישקל דועיס תלמג ןתונ ימואל חוטיבל דסומה
 הקידב תועצמאב דסומה טילחמ החגשהב ךרוצהו יאכזה לש תולתה תדימ לע .החגשהל
 תואכזה לע תערכמ העפשה שי וז הטלחהלש יפ־לע־ףא םלוא .יעוצקמ ךירעמ לש
.הרומאה הטלחהה לע ררע לש ךילה עבוק וניא קוחה ,דועיס תלמגל
 התוהמב המודה םידחוימ םיתורישל הלמגל יאכזש ימ יבגלש ,ןיוצי הז רשקהב
 65 ול ואלמ םרטב תלוזה תרזעב יולת תויהל ךפהש ימל תנתינהו ,דועיס תלמגל
 לש ותולת תדימ רבדב הטלחהה לע ררע שיגהל תורשפאמה תוארוה ועבקנ ,םינש
.יאכזה
 ,םידחוימ  םיתורישל  הלמגה  ןיינעב  םייקה  רדסהה  תונורקע  תא  ץמאל  עצומ
 ותולת תדימ רבדב דסומה תטלחה לע ררע םיררע תדעוול שיגהל םדאל רשפאלו
.החגשהב ולש ךרוצהו תלוזה תרזעב
 ויהיש םיררעל הדעווב םירבח לש המישר עובקל החוורה רש תא ךימסהל עצומ דוע
 םיאפרמו ,תוכמסומ תויחא ,םוקישו תילקיזיפ האופרב וא הירטאירגב םיחמומ םיאפור
 תועוצקמה ילעב .תואירבה דרשמ תרכה תא ולביקש ,םיטסיפרתויזיפ וא קוסיעב
 תעיבקו דסומה לש ותטלחה תקידב ךרוצל םימיאתמ םירושיכ ילעב םיבשחנ םירומאה
.החגשהל ותוקקזיהו תלוזב םדא לש ותולת תדימ ןיינעל יעוצקמה ךירעמה
 ינוקית) 2005 םיפסכה תנשל תילכלכה תוינידמה קוח תעצה
2004־ה"סשתה ,(הקיקח
.הלשממה לש קוח תעצה
 תתחפה לש םידעיה םייוצמ הלשממה לש םיילכלכ־םייתרבחה הידעי ןיב ,עודיכ
 ידכ קשמב תילכלכה תוליעפה תא דדועל הרטמב ,ירוביצה רזגמה תנטקהו סמה לטנ
 חוטיבה ימד תא ןיטקהל עצומ הלא םידעי תגשהל יעצמאכ .אמייק־תב החימצל איבהל
.םהידבוע לש םתדובע רכש ךותמ רועישכ םלשל םיבייח םיקיסעמהש ימואלה
 דמוע םהידבוע לש םרכשמ םלשל םיקיסעמה לעש ימואלה חוטיבה ימד רועיש
.םיזוחא 5.93 לע םויה
 תנשב םיזוחא 4.93־ל ,2005 תנשב םיזוחא 5.43־ל תחפוי הזה רועישהש ,עצומ
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 ורכשמ וכוניש ימואלה חוטיבה ימד רועיש .ךליאו 2007 תנשב םיזוחא 4.43־לו ,2006
.הנושי אל דבועה לש
 דעב העיגפ ימדל יאכז הדובעב עגפנש ,עבוק ימואלה חוטיבה קוחב 'ה קרפ
 העיגפה ימד םוכס תא ימואל חוטיבל דסומל ריזחהל דיבעמה לעשו ,תועובש 13
 ידכ .העיגפ ימדל יאכז אוה םדעבש םינושארה םימיה 9 דעב עגפנל דסומה םלישש
 ןיטקהלו הדובעה םוקמב תוחיטב לע הרימשל םידיבעמה לש םתוביוחמ תא ריבגהל
 חוטיבל דסומל ריזחהל דיבעמה לעש עובקל עצומ ,הז אשונב תירוביצה האצוהה תא
 עגפנה םדעבש םינושארה םימיה 21 דעב דסומה םלישש העיגפה ימד םוכס תא ימואל
.העיגפ ימדל יאכז
 עגפנ) תוכנ תגרד ול העבקנש ימל קנעמ םלושי ימואלה חוטיבה קוחב 'ה קרפ יפל
 עצומ דוע .םיזוחא 5־מ התוחפ הניא ךא ,םיזוחא 20־מ התוחפ איהש הביצי (הדובע
.םיזוחא 15־מ התוחפ הניא הביציה ותוכנ תגרדש ימל םלתשי קנעמהש ,עובקל
 43 לש ףקיהב תונוש תואלמג םלשל ימואל חוטיבל דסומה יופצ 2004 תנשב
 הנעמ םיקפסמ םניא תומייקה ןידה תוארוהב םימייקה םילכה .ךרעב ח"ש דראילימ
 הרבעהה  ימולשת  תכרעמ  תא  הערל  םילצנמש  ימ  םע  תודדומתהל  ויד  יביטקפא
 תויצקנסה  תניחבמ  טרפב  ,ולוכ  רוביצב  העיגפ  ךות  ,המרמב  תואלמג  םילבקמו
.םהילע תולטומה תוילכלכה
 םימיאתמה םיילכלכה םילכה תא ימואלה חוטיבה קוחב עובקל עצומ הלא תוביסנב
 ,תונותמ תוילכלכ תויצקנס וללכי ועבקייש םילכהש ,עצומ .וז העפות םע תודדומתהל
.םיאתמה ףקיהב שומיש ןהב השעייש חיטבהל ידכ
 ענמנ וא העטמ עדימ ימואל חוטיבל דסומל םדא רסמ םאש ,עובקל עצומ ןכ־ומכ
 העיבת תשגה הנתות ,הלמגל ותוכז לע עיפשהל ידכ וב שיש עדימ תריסממ ןיעדויב
 אל דוע לכ ח"ש 400 ךסב לופיט ימד םולשתב ימואל חוטיבל דסומל ודצמ תפסונ
 תרזוחה העיבתה םא .ןיינעב דסומה תטלחה לע ול עדונ ובש םויה ןמ םוי 90 ופלח
 הלמגל יאכז םדא ותוא היהי אל יזא ,הרומאה םימיה 90 תפוקת ףולח רחאל שגות
 רסמנ הילא רשקבש הלמגה תחפות הזכ הרקמבש ,עצומ דוע .םימי 90 םתוא דעב
.םיזוחא 25 לש רועישב ,יטנוולרה עדימה רסמנ אל וא ,העטמה עדימה
 לבקממ וא ,הלמג עבותמ ימואל חוטיבל דסומה שרד ובש הרקמבש ,עובקל עצומ
 תעיבק ךרוצל שורדהו ,וגישהל תורשפא ול שיש וא ,ודיב יוצמה עדימ רוסמל ,הלמג
 תושעל שרדנ ובש שדוחה רחאלש שדוחה םות דע תאז השע אל אוהו ,הלמגל תואכזה
 עבוק שדוח ותואמש הפוקתה דעב תיטנוולרה הלמגל יאכז םדא ותוא היהי אל ,תאז
.עדימה תא רסמ ובש שדוחה ינפל ףוכתבש שדוחה דעו
 ,הדובעה קוש לאיצנטופמ קלח םניא הסנכה תחטבה תואלמג ילבקמ םישישק
 םיבחרנ םייוניש ויהש תורמל ,תונורחאה םינשב םהיתואלמגב יוניש היה אל וז הביסמו
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 תרגסמב םהל תומלתשמה תואלמגה ותחפוה אלו ,הסנכה תחטבה תואלמג תכרעמב
.ימואלה חוטיבה תואלמג ותחפוה םהבש הקיקחה ינוקית
 ,םישישק םתוא לש םבצמ תא רפשל יוצר ,תאז רשפאמ ימואלה קשמה בצמש לככ
 עצומ ךכיפל .ילאיצוסה ןוחטיבה ךרעמ לע הזכ ךלהמל שיש תועפשהל בל םישב
 שדוחל ח"ש 170 לש םוכסב םהל תונתינה הסנכהה תחטבה תואלמג תא לידגהל
 ,שישק םג וידיחי ןיבש ,רחא יתחפשמ בכרהל – שדוחל ח"ש 230־ו ,דיחי שישקל –
 לוחת תעצומה האלעההש ,עצומ דוע .2005 רבמצד שדוחב םייתסיש גרודמ ךילהתב
 יפל םייולת וא םיראש תואבצק ילבקמל תומלתשמה הסנכה תחטבה תואלמג לע םג
.ימואלה חוטיבה קוח תוארוה
2005־ה"סשתה ,הבוח היסנפ קוח תעצה
 םולשבא ,(ל"דפמ) םולהי לואש ,(הדובע) דקונ תירוא תסנכה ירבח לש קוח תעצה
.(דוכיל) ןוזשריה םהרבאו (דחי־צרמ) ןליו
.ינויסנפ רדסה דבוע לכל היהי ויפלש ןורקיעה תא תעבוק קוחה תעצה
 וליא וצב ועבקי רצואה רשו הקוסעתהו היישעתה ,רחסמה רש ,קוחה תעצה יפ־לע
 ירדסהמ תוארוה םגו היסנפ רדסה םהל ןיאש םידבוע לע ולוחי היסנפ ירדסהמ תוארוה
 לכל היהי עבוקה דעומל דע ,ךכיפל .ועבקיש םיאנתב םידבוע יגוס לע ולוחיש היסנפ
 םירשה ועבקש רכש תרקת דע ורכש לשב ינויסנפ רדסה ולש הדובעה םכסהב דבוע
 ישיא הדובע םכסהב עובקה ינויסנפ רדסהש ,עבקנ דוע .םיפסכה תדעו רושיאב ,וצב
 תחפי אל ,יללכ וא דחוימ יצוביק םכסהב ןגועמ וניא רשאו ,דיבעמל דבועה ןיב
 הדובעה םכסהל דצ אוהש דבועה גוסמ םידבוע לע וצב לחוהש ינויסנפה רדסהה ןמ
.ישיאה
 הבוחהש ,וצב עובקל יאשר ,םיפסכה תדעו רושיאב ,רצואה רש ,תאז םע דחי
 וא ,עבקנש ליגל עיגה םרטש דבוע לע לוחת אל ינויסנפ רדסה דבוע לכל קינעהל
 לע קוחה תעצה לוחת אל ןכ־ומכ .עבקנש םוכס לע הלוע הניא ותסנכהש דבוע לע
 םלוא .תמדקומ השירפ ימולשת לע אל םגו ,תיביצקת היסנפ רדסה ול שיש דבוע
.דיבעמ לכ ןידכ הנידמה לע ולוחי קוחה תוארוה
 ןיבו ,דבוע לש ודיבעמ ידיב ןיב ,עבקייש ינויסנפה רדסהב ,קוחה תעצה יפ־לע
 תעיבקב ותעד לוקישב לבגוי אל דבועה ,וצב םירשה ועבקיש היסנפה ירדסה חוכמ
 ,עבקנ ןכ־ומכ .וזכ הלבגהל ףקות היהי אלו ,חטובי הבש הבצקל למגה תפוק תוהז
.ןובכיעמו דובעשמ ,לוקיעמ םייקנ ויהי הבצקל למג תפוקב ודקפויש םיפסכהש
 םויב לחה ,וידבוע לע ליחה אלו הז קוח תוארוה רפהש דיבעמ לע ליטהל עצומ
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 תוארוה יפ־לע וא ישיאה ,יצוביקה םכסהב שרדנל םאתהב ינויסנפ רדסה ,עבוקה
 .םישדוח 6 רסאמ הזכ דיבעמ לש וניד .םייפסכ םימוציעו םישנוע ,וצב ועבקנש םירשה
 ליטהל תכמסומ היהתש הדעו םיקי ןוכסיחו חוטיב ,ןוהה קוש לע הנוממה ,ןכ־מכ
.םייפסכ םימוציע
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"ילאיצוס ןוחטיב" תכרעמל בתכמ
 ותריקס המסרופ (2004 רבמצד) "ילאיצוס ןוחטיב" תעה־בתכ לש 67 'סמ תרבוחב
 םיקויד־יא ינש תללוכ הריקסה ."יתרבחה ןימיה ךרד" ירפס לע ןטק ףסוי 'פורפ לש
 תאצוה םעטמ ,םש בתכנש יפכ ,םסרופ אל רפסה ,תישאר .דומעל ינוצר םהילעש
 םחנמ תשרומ זכרמו דחואמה ץוביקה לש תפתושמ האצוהב אלא ,דחואמה ץוביקה
 רפסה ןמ תאצויה האירקה תא תפקשמ איה ןכש ,הבר תובישח שי וז הדבועל .ןיגב
 תובקונ תולאש רפסמ הלעמ ןטק 'פורפ ,תינש .םייתגלפמ םיווק הצוח הלועפ ףותישל
 ךא ,םידוהיל אופא הבוט עיצמ רואמש החוורה תנידמ" :יתרבחה ןימיה ךרד לע
 םניא החוורה תנידמ לש רסומה תונורקע םאה ?תידוהי אלה הייסולכואה רבדב המ
 ויה אל הלא תולאש ."?לארשיב הייסולכואה ירזגמ לכל תינויווש תוסחייתה םיבייחמ
 ץמאמ ינא רפסה לכ ךרואל ןכש ,רפסה לש הקימעמ האירק רחאל לאשיהל תוכירצ
 רפסמ איבא .יתרבח בולישלו יתרבח קדצל רושקה לכב ןיטולחל תינויווש הדמע
:תואמגוד
 ןופצמ ילעבל יתרבח ןפצמ קפסל ותרטמש יטילופ עצמ וניה יתרבחה ןימיה ךרד"
 ינונגנמ תא קזחל דעונ רשא ךלהמל הלועפ תונורקע ללוכ יתרבחה ןפצמה .יתרבח
.(15 'מע) ".היחרזא לכ לע תילארשיה הרבחב תוירדילוסה
 לש בר רפסמל יתרבח תוומ וא תיתרבח תוינויח לש ןיינע אוה יתרבח בוליש"
 תא הלא ןיב תוהזל ןתינ תילארשיה הרבחב [...] יתרבח לושינמ םילבוסה םיטרפ
 תא ןכ ומכו ,ישפנו ילכש ,(תושריח וא ןורוויע) ישוח ,יסיפ יוקילמ םילבוסה םיטרפה
 ,תונעזג) תומגיטסו םיילילש םייומיד ,םיפיטואירטס ,תומודק תועדמ םילבוסה ולא
 ,םימס ילמגנ ,םיררחושמ םיריסא ,םינקז יבגל תולילש תושיג ,םזיניבוש ,םזיסקס
 יברעהו ידוהיה רוביצב (המודכו ,תיבסל־ומוהה הליהקה ירבח ,תוירוה־דח תוחפשמ
.(87 'מע) ".דחאכ
 רוביצה ברקב םיילכלכ־םייתרבחה םירעפה םוצמצל תביוחמ יתרבחה ןימיה ךרד"
 ידוהיה רוביצב יתרבח בוליש לש תוינידמל םג תביוחמ איה .דחאכ יברעהו ידוהיה
 םויקל תוביוחמ לכ וז ךרדל ןיא ,יתוברת־ימואלה רשקהב ,םלוא .דחאכ יברעהו
 תנידמ איה לארשי תנידמ ,ךפיהל .הירוביצ לש תוימואלה תופיאשה יבגל תוילרטיינ
 ;תימצע הרדגהל ידוהיה םעה לש ותוכז שומימל הלועפ לכ תקדצומ ןכלו ידוהיה םעה
 הרימשל ץמאמ רתיה ןיב תללוכה ,ידוהיה םעה לש וגושגשו ורומישל תוליעפ רמולכ
 קמועמ תיחפהל ידכ וז הנעטב ןיא .היתולובגב ידוהי בור רומישלו תירבעה הפשה לע
 דב ,תשרדנ םלוא ,םייברעה לארשי יחרזא לש חופיקהו הילפאה לוטיבל תוביוחמה
 םייחרזאה  םהיתובוח  ןוזיאל  תוליבקמ  תויוביוחמ  םמצע  לע  לוטיל  םתמכסה  ,דבב
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 ףקתשיש  םיברעל  םידוהי  ןיב  ןויוושה  קוזיח  .(ימואל  תוריש  ,לשמל)  אלמ  ןפואב
 ןימיה ךרדב דוסי ןבא הווהמ יתרבח בוליש תוינידמבו תילאיצנרפיד םיבאשמ תאצקהב
.(132 'מע) ".יתרבחה
 יתרבח בולישלו יתרבח קדצל רושקה לכב ןויוושל הז רפסמ תאצויה האירקה
 לע רגית תארוקו הרורב ,הדח איה .הבובנ הקירוטר רדגב הניא הנידמה יחרזא ןיב
.םינורחאה םירושעב תימואל תודחאו לאמש ,ןימי תולשממ תוינידמ
רואמ השמ
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וז תרבוחב םימסרפתמה םירמאמה ירבחמ תמישר
 .םילשורי ,תסנכה ,עדימהו רקחמה זכרמ ,רקחמה תקלחמ תלהנמ  ימרבא ילריש
 תוינכות  להנמו  ,קרוי־וינ  ,ימלועה  טניו'גה  ןוגרא  לש  ישאר  תוינכות  להנמ  רגבא סומע
.םלועב תוידוהי תוליהקב הליהקו החוור
 תטיסרבינוא תואירבו החוור ידומילל הטלוקפה ,דועיסל גוחה ,הצרמ  יבהז־ךרד תנע
.הפיח ,הפיח
 לואפ ש"ע תיתרבח החוורו תילאיצוס הדובעל רפסה־תיב ,רוספורפ  יאני ירוא
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,דלאוורב
 תטיסרבינוא ,רציפש ש"ע תילאיצוס הדובעל הקלחמה ,הריכב הצרמ  יקסרימ הילוי
.עבש ראב ,בגנב ןוירוג־ןב
 ,תואירבו  החוור  ידומילל  הטלוקפה  ,תילאיצוס  הדובעל  רפסה־תיב  ,הצרמ  דניורפ תנע
.הפיח ,הפיח תטיסרבינוא
 ןוירוג־ןב  תטיסרבינוא  ,רציפש  ש"ע  תילאיצוס  הדובעל  הקלחמה  ,  הצרמ  ןמפואק ינור
.עבש ראב ,בגנב
.הינטירב ,דנלטוקס ,גנילריטס תטיסרבינוא ,רוספורפ  ןסאלק ןכוי
םישדח םירפס תריקס
 לואפ ש"ע תיתרבח החוורו תילאיצוס הדובעל רפסה־תיב ,רוספורפ  לג־רב דוד
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,דלאוורב
 לואפ ש"ע תיתרבח החוורו תילאיצוס הדובעל רפסה־תיב ,רוספורפ  םשל רזעלא
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,דלאוורב
 הללכמה  ,ימדקאה  לולסמב  תוגהנתהה  יעדמל  גוחה  ,ריכב  הרומ  הידבוע ךורב
.להנימל
־ןב תטיסרבינוא ,רציפש ש"ע תילאיצוס הדובעל הקלחמה ,הצרמ ובנ־רמורק לכימ
.עבש ראב ,בגנב ןוירוג
 הטיסרבינואה  ,ביבא־לת  תטיסרבינוא  ,ךוניחל  רפסה־תיב  ,הצרמ ןנחלא־דלפ תירונ
.םילשורי ,ןילי דוד תללכמו םילשוריב תירבעה
 תטיסרבינוא ,לפאש בוב ש"ע תילאיצוס הדובעל רפסה־תיב ,רוספורפ  וריפש ןועמש
 .ביבא תמר ,ביבא־לת
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